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OPSOMMING
Hierdie verhandeling is »n historiografiese studie oor die 
geskiedskrywing wat in Die Huisgenoot verskyn het in die 
tydperk 1923 - 1949. J.M.H. Viljoen, self 'n opgeleide 
historikus, het as redakteur doelbewas persone tot geskied- 
skrywing aangemoedig en hom ook vir die plasing daarvan in 
Die Huisgenoot„ beywer*
In die verhandeling moes egter selektief te werk gegaan word, 
deurdat hoofsaaklik op die bydraes van opgeleide historici 
gekonsentreer is* Uiteraard moes baie van die bydraes deur 
amateurs dus buite rekening gelaat word.
Die geskiedskrywing word ten aansien van die onderskeie tyd- 
perke en onderwerpe bespreek en evalueer. Veral die boek- 
besprekings wat in dié tydperk 'n onderskeidende kenmerk van 
die geskiedskrywing was, word deeglik in oënskou genoem* S6 
ook die briewe wat in reaksie op sekere geplaasde artikels 
verskyn het.
Met alles in ag geneem kan Die Huisgenoot van daardie tyd 
ongetwyfeld met reg aanspraak maak op die status van 'n his- 
tories-wetenskaplike tydskrif*
SUMMARY
This dissertation is an historic study of the historiography 
which appeared in Die Huisgenoot during the period 1923 - 
1949. The editor, J.M.H. Viljoen, himself a formally 
trained historian, purposefully promoted historiography, 
which he published in Die Huisgenoot.
This dissertation is however, primarily concerned with the 
contributions of formally trained historians. Consequently 
many contributions by amateur historians were not considered.
Historiography relating to specific periods and subjects is 
discussed and evaluated. In particular book reviews which 
were an outstanding feature of this historiography, are 
evaluated thoroughly. Similarly, letters of reaction to 
specific articles were also evaluated.
In conclusion, it is evident that Die Huiagenoot which was 
published in the years 1923 - 1949, qualifies as an histori- 
cally-scientific periodical.
V O O R W O O R D
Daar is alreeds twee M.A.-verhandelinge oor sekere aspekte 
van Die Huisgenoot se geskiedenis geskryf, t.w. dié van 
E. Schoombee, getitel: 'n Beoordeling van Die Huisgenoot as
tydskrif en dié van E.J. Labuschagne, getitel: Die Kultuur- 
historiese betekenis van Die Huisgenoot tot Junie 1931. In 
beide bogenoemde studies word egter nagelaat om vanuit *n 
krities histories-wetenskaplike oogpunt na die geskiedskry- 
wing te kyk. Labuschagne se verhandeling dek slegs die 
tydperk van H.G. Viljoen se redakteurskap en Schoombee se 
verhandeling eindig alreeds teen 1923 en is dus geensins 
van toepassing op hiérdie studie nie.
A. van Eeden se verhandeling, getitel: Die Huisgenoot‘ as
Gesinstydskrif van 1916 tot 1978 s is nie bruikbaar nie omdat 
sy van steekproewe gebruik gemaak het en verder aannames 
i.v.m. geskiedenis en geskiedskrywing maak sonder om dit te 
definieer. Vir die doel van hierdie studie was die ver­
handeling omtrent heeltemal onbruikbaar*
Dit is dus duidelik dat daar oor hierdie onderwerp nog nie 
voorheen 'n wetenskaplik-historiese studie onderneem is nie.
Voortspruitende uit dié feit en dat daar in die Suid-Afrikaanse 
ge skied skrywing >n groot leemte aan werke oor die ontstaan en 
groei van die ge skied skrywing in Afrikaans bestaan, en omdat 
ek persoonlik baie in die historiografie belangstel, het my 
laat besluit om hierdie studie te onderneem.
Die insameling van die materiaal het heelwat probleme opgelewer. 
Die Huisgenoot se redaksie het deur die loop van jare nooit 
sy korrespondensie bewaar nie3 dus is daar nie 'n volledige 
stel korrespondensie beskikbaar nie. 'n Gedeelté van dié
korrespondensie wat J.M.H. Viljoen ontvang het, word wel in 
die Carnegie-biblioteek te Stellenbosch bewaar. Ander dele 
van sy korrespondensie is gevind in die Staatsargiefbewaar- 
plek te Pretoria, die Kantoor van die Geskiedenis van die 
Nasionale Pers te Kaapstad en die R.G.N.-Manuskripte-Afdeling, 
Pretoria.
Dr. H.G. Viljoen se persoonlike dokumente kon ook nie gebruik 
word nie. In persoonlike korrespondensie het dr. Gerrit 
Viljoen, Minister van Nasionale Opvoeding, my meegedeel dat 
sy vader se persoonlike dokumente vernietig is.
As gevolg van dokumente wat ontbreek, kon ek nie daarin slaag 
om vir elke probleem 'n oplossing te vind nie. Ek poog egter 
om deurgaans so objektief as moontlik lig op die volgende 
temas te verskaf: j.M.H. Viljoen se siening van historici;
J.M.H. Viljoen se aktiewe bevordering van geskiedskrywing; 
J.M.H. Viljoen se byd.rae tot die skepping van *n "Histories- 
Wetenskaplike" tydskrif, en sy aktiewe bydrae in die daar- 
stelling van >n Afrikaanse tradisie in geskiedskrywing.
Hierdie verhandeling berus hoofsaaklik op die inhoud van Die 
Huisgenoot, Oktober 1923 tot Junie 1949, Staatsargiefbewaar- 
plek te Pretoria, Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum 
te Bloemfontein, Carnegie-biblioteek te Stellenbosch, R.G.N. 
Manuskripte~Afdeling te Pretoria asook dokumente wat in besit 
is van die Kantoor van die Geskiedenis van die Nasionale Pers 
te Kaapstad.
Die verwerking van die materiaal het ook heelwat probleme op- 
gelewer. Weens die definisie wat ek moes toepas om slegs 
formeel opgeleide historici se werk in die studie te gebruik, 
moes baie historiese studies in die slag bly.
Verder moes ek gebruik maak van ’n hele aantal bibliografieë 
om aan te toon of ’n skrywer ’n formeel opgeleide historikus 
is of nie, soos die werk van : A.M. Lewis-Robinson:
Katalogus van Proefskrifte en Verhandelinge vir grade deur 
die S.A. Universiteite goedgekeur, S.I. Malan: Gesamentlike 
Katalogus van Proefskrifte en Verhandelinge van die S.A. 
Universiteite, 1942 - 1958 en C.F.J. Mailer (e.a.), (red.): 
South African History and Historians. A Bibliography. Dit 
was 'n tydrowende en ingewikkelde proses en die genoemde werke 
is oolc nie altyd heeltemal akkuraat nie.
Aangesien dié studie die eerste van sy soort is en die inhoud 
van Die Huisgenoot soms móeilik bekombaar en hanteerbaar is, 
moes ek ’n breë verkenning van die inhoud in die verhandeling 
weergee. Met die navorsing het ek onder die indruk gekom 
van die noodsaaklikheid daarvan om die ar tike Is in meer be- 
sonderhede weer te gee om dit sodoende van vergetelheid te 
ontruk en ter selfdertyd Die Huisgenoot as navorsingsbron 
bekend te stel.
ti Verdere probleem was om sekere tendense in die S.A. histfrrio- 
grafie te bepaal* Ek moes dus uit 'n beperkte aantal bronne 
oor dié onderwerp, die algemene tendense vergelyk met dit wat 
in Die Huisgenoot te bespeur was. Daarom kon ek nie anders 
as om in die slothoofstuk van talle verwysings na sulke 
sieninge van historici oor tendense in die geskiedskrywing ge­
bruik te maak nie.
Graag betuig ek my dank aan die volgende persone:
Mev. H.M. Joubert, verbonde aan die Kant oor van die Geskiedenis 
van die Nasionale Pers5 vir haar onbaatsugtige ywer om vir 
my Die Huisgenoot in gebonde vorm te kry asook al die ander 
dokumente en bronne wat sy vir my help uit snuff el het. Haar 
bydrae tot die verkryging van sekere iniigting was soms heel­
temal onmisbaar.
Die personeel van die verslcillende argiefbewaarplekke en 
biblioteke wat my op so 'n vriendelike wyse van hulp bedien 
het.
Langs hierdie weg wil ek ook my dank betuig vir die finansiële 
steun wat ek van die Direksie van die Nasionale Pers ontvang 
het.
Ek was bevoorreg om prof. C.F.J* Muller as studieleier te he. 
Sy wenke en kommentaar as ook sy wonder like kennis i.v.m. die 
geskiedskrywing in Suid-Afrika was van onskatbare waarde by 
die fotstandkoming van hierdie verhandeling.
Ten slotte wil ek dankie sê aan my gesin en familie vir hulle 
opofferinge en aanmoediging gedurende die tydperk waarin ek 
die ondersoek gedoen het. Ek is veral baie dank verskuldig 
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HOOFSTUK 1 
BEHEER VAN DIE HUISGENOOT
Raad van Direkteure van die Nasionale Pers
Die Nasionale Persgroep is in 1915 gestig en het reeds in
daardie iaar besluit dat dié groep, benewens die koerant
1)De Burger., ook 'n tydskrif sal uitgee. 7
In die Notules van Die Raad van Direkteure, is daar nêrens 
enige bewys dat daar wel met die beleid van die redakteurs 
vanaf 1923 - 1949 ingemeng is nie* ^
In bogenoemde Notules is slegs aangeteken hoe die adminitra- 
sie van Die Huisgenoot beheer is. So byvoorbeeld is die ad- 
vertensies wat in Die Huisgenoot verskyn het deur die Adver- 
tensie-bestuurder self gevind. H.G. Viljoen verkaar dat die 
aantal advertensies in sy tydperk soveel toegeneem het, dat 
Die Huisgenoot finansieel geweldig baie daarby gebaat het* J 
Verder word aanstellings op Die Huisgenoot se redaksie asook 
die finansiele beleid van dié tydperk in die Notules gevind.^
Dit blyk dus dat die Raad van Direkteure nooit amptelik die 
Redakteurs van Die Huisgenoot aangemoedig het om geskiedskry- 
wing in Die Huisgenoot te publiseer nie. Dit was dus oorge- 
laat aan die per soonlike voorkeur van die r-edakteur. Hulle 
moes egter met die geskiedskrywing in Die Huisgenoot tevrede 
gewees het, omdat hulle dit ook nooit probeer verbied het nie. 
Hieruit kan die afleiding gemaak word dat hulle dit met stil- 
swye goedgekeur het.
1) A. van Eeden: Die Huisgenoot as Gesinstydskrifa p. 34.
2) Argief van die Nasionale Pers: Notules vanTiie Raad van 
Direkteure, 1924 - 1950.
3) E.J. Labuschagne: Die Kultuurhistoriese Betekenis van Die
í^gief^'van die Nasionale Pers: Notules van die Raad van 
Direkteure, 1924 ~ Í950.
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REDAKTEURS
Dr. H.G. Viljoen die klassikus/joernalis (November 1923 - 
Julie 1931)
Die tweede redakteur van Die Huisgenoot was 'n begaafde man. 
Aanvanklik promoveer hy in die klassieke tale. Van die be- 
drywige lewe van die joernalistiek tot professoraat in Grieks, 
is *n reuse sprong en van beide het H.G. Viljoen fn sukses gemaak
Hy is in 1889 op Graff-Reinet gebore. In 1910 behaal hy »n
B.A.-graad in die klassieke tale aan die destydse Victoria- 
Kollege. Daarna vertrek hy na Nederland waar hy in 1915 in 
die klassieke tale promoveer.
Hy sou ook nooit sy lieflingsvak, Grielcs, verwaarloos tydens sy 
redakteurskap van Die Huisgenoot nie. As resultaat van sy 
voortdurende navorsing publiseer hy van tyd tot tyd artikels 
in vaktydskrifte soos die Classical Quarterly en Classical 
Review.
Gedurende die Eerste Wereld-oorlog word hy redakteur van Het 
Volksblad. Daarna was hy vir geruime tyd waarnemende profes­
sor as plaasvervanger vir professor Edgar, aan die Victoria- 
Kollege. Vervolgens word hy assistent-redakteur van Die 
Huisgenoot onder professor J.J. Smith. In 1922 word hy aange- 
stel as redakteur van Die Afrikaner en in die daaropvolgende 
jaar word hy redakteur van Die Huisgenoot. 7
Beleid wat hy gevolg het
Nêrens in dié blad spel H.G. Viljoen sy beleid direk uit nie. 
J.M.H. Viljoen beweer dat sy voorganger daarteen gewaak het 
dat Die Huisgenoots ”... 'n soort lyfblad van geleerdes sal 
word''! ^  H.G. Viljoen het dit van besondere belang geag dat
5) Die Huisgenoot9 21 Augustus 1931; A. van Eeden: Die Huisge­
noot as Gesinstvdskrif, p. 12 3.
6) Die Huisgenoo’tl 21 ^ Áugustus 1931.
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die taal sover moontlik eenvormig gehou moes word, Viljoen 
verklaar hoe daar stilswyend aan die taal en spelling van 
skrywers verander is om te verseker dat dié tydskrif die 
taalsaak sou dien, ^
Alhoewel hy nooit die geskiedskrywing direk aangemoedig het nie, 
blyk dit tog uit die tipe artikels wat gepubliseer is, of hy die 
liefde vir die volk se verlede deur die artikels probeer aan- 
moedig het.
H.G. Viljoen verklaar dat daar aanvanklik moeilikhede ondervind 
is om artikels te kry en reserwe materiaal op te bou vir die 
tydskrif, want Afrikaans as skryftaal was nog jonk en die aantal 
persone wat hulle op hierdie gebied gewaag het, was beperk* 
Verder is skrywers nog beperk deur die feit dat daar weinig 
temas was waaraan in die Afrikaanse letterkunde destyds uit- 
drukking gegee is. H.G* Viljoen wys daarop dat daar eintlik 
net twee temas gebruik is, nl. die Tweede Vryheidsoorlog en die 
Armblankevraagstuk. ^
Dit moet ook aanvaar word dat H*G* Viljoen 'n goeie be grip van 
geskiedskrywing gehad het, omdat hy vertroud was met klassieke 
geskiedskrywing deur sy studie in Grieks.
In fn Hoof-art ike 1 skryf hy oor die behoud en bewaring van die 
oorblyfsels van beskawings. Hierin maak hy die uitspraak dat 
in Suid-Afrika die mense baie agterlosig is met die bewaring 
van die gedenktekens van hul voorouers. ^  In *n ander art ike 1 
be pie it hy die behoud van die ou Hooggeregshof gebou in Kaap- 
stad. 10>
7) E.J* Labuschagne: Die Kultuurhistoriese betekenis van
Die Huisgenoot^ pi 12V
8) E.J, Labuschagne: Die Kultuurhistoriese betekenis van
Die Huisgenoot3 p. 12.
9) Die Huisgenooc, 18 April 1924.
10) Die Huisgenoot» 21 November 1924.
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Gedurende 1924 plaas hy ’n artikel van vier professore van die
Universiteit van Stellenbosch, waarin hulle versoek dat die
publiek geldelike bydraes moet lewer om A.M. Luyt se skildery
nDie Slag van Bloedrivier" vir bogenoemde universiteit aan te
koop. Volgens diê artikel sou die skildery 'n blywende in-
11)spirasie vir die nageslag wees. ' Die skildery is toe later 
deur dié universiteit aangekoop.
In rn reeks getiteld, nAantekeningen en "Redaksionele kommentaar" 
maak hy melding van 'n wye reeks historiese persone. Hy moedig
0.a. die belangstelling in die Groot Trek en veral in Dingaans-12)dagviering, aan. ' Verder verklaar hy dat die geskiedenis 
nooit vergeet moet word nie en noem dan belangrike aspekte
1.v.m. Kruger, Steyn, de Wet, en vader Kestell as voorbeelde
13)van waarom ons nie die geskiedenis mag vergeet nie. '
Op 29 Julie 1927 noem hy dat deeglike bronnestudie noodsaaklik 
is. Hy wys, as voorbeeld vir sy stelling, hoe professor W. 
Blommaert die Retief/Dingaan-traktaat as eg bewys het. Voorts 
bepleit hy die saak dat die argiewe korrek opgebou moet word, 
deur die bewering, M... dat dit die gedenktekens van die ver- 
lede is”.
H.G. Viljoen maak ook in sy tydperk dikwels gebruik van fotoTs 
om die verlede beeldend oor te dr a. 'n Wye verskeidenheid van 
fotoTs word vanaf November 1923 tot Mei 1930 gepubliseer. Die 
grootste gedeelte is foto's wat die Tweede Vryheidsoorlog uit~ 
beeId.
Op 9 Oktober 1925 word »n gedenkuitgawe, met die oog op die 
Krugereeufees, oor die lewe van pres. S.J.P. Kruger, gepubli-
11) Die Huisgenoota 13 Junie 1924.
12) Die Huisgenoot, 24 Desember 1926.
13) Die Huisgenoot, 8 Oktober 1926; 22 Oktober 1926; 22 Julie
1927; 29 Julie 1927 ; 5 Augustus 1927 ; 30 September 1927 ;
22 Junie 1928; 21 September 1928.
14) Die Huisgenoot, 29 Julie 1927.
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seer. Dit bevat ’n hele reeks artikels asook 'n magdom van
15)foto!s oor die lewe en sterwe van Kruger, '
Ten spyte van H*G. Viljoen se indirelcte aanmoedigingswyse, 
publiseer (n hele aantal bekende historici tog artikels in 
Die Huisgenoot. Veral die publikasies van J.L.M. Franken oor 
die Franse Hugenote is van groot belang in hierdie tydperk.
Mnr. J.M.H. Viljoen - Die Onbekende Soldaat van die Skryf-' 
kuns ' (Augustus 1931 - April 1949)
Johannes Markas Hermanus Viljoen is op 21 Junie 1898 op die 
plaas Kloof je in die distrik Wakkerstroom gebore. Hy be-
leef 'n jeug vol van uiterste ervarings. As *n vierjarige kind 
sterf hy byna weens honger en ontberings in 'n Konsentrasiekamp 
tydens die Tweede Vryheidsoorlog. Hy verwerf sy matriek-
sertifikaat aan die Hoërskool Ermelo, waarna hy hom in 1916 aan 
die Transvaalse Universiteitskollege, (die latere Universiteit 
van Pretoria), as student inskryf.
Met Geskiedenis as fn hoofvak en onder die strenge leermeester, 
professor Léo Fouche, se wakende oog, het hy later 'n uitmun- 
tende M.A*-eksamen afgelê.
Tydens sy studie werk hy deeltyds as verslaggewer by De Volkstem 
en neem verder aktief deel aan die studentelewe. y
15) Die Huisgenoot9 Oktober 1925.
16) D.J. Opperman: Verspreide Cpstelle, p. 59.
17) L.W. Hiemstra: Viljoen, J.M.H. (C*J. Beyers (red.): S. A»
Biografiese Woordeboekc Deel IV  ^ p. 783).; L.W. Hiemstra: 
J.M.H. ' Viljoen (J . M. H. V i 1 j oen: *n Joernalis Vertel3 p, (i))«
IS) A. van Eeden: Die Huisgenoot as Gesinstydskrif3 p, 131;
L.W. Hiemstra: J.M.H. Viljoen (j.M.H. Viljoen: >n Joernalis 
Vertel, pp. (i) en (ii)).
19) L.W* Hiemstra: Viljoen, J.M.H. (C.J. Beyers (red.): S.A.
Biografiese Woordeboek, Deel IV., p. 784)
20) A. van Eeden: Die Huisgenoot as Ge sins tyd skrif 3 p. 131.
Na die verkryging van sy Meestersgraad vertrek hy na die V.S.A.
waar hy aan die Columbia School of Journalism studeer en die
21}graad B.Litt. van die Universiteit Columbia verwerf, 7 ver-
moedelik die eerste en enigste Afrikaner met so 'n beroepsop-
leiding. Met sy terugkeer na S.A. was hy tydelik werkloos
omdat hy weens sy politieke oortuigings nie weer by De Volkstem
wou gaan werk nie. Hy word egter as politieke verslaggewer
van die Nasionale Pers aangestel en spoedig was hy die eerste
nuusredakteur van die nuwe dagblad, Die Volksblad (1927), in
Bloemfontein. In 1929 volg hy vir Frederick Rompel as Teg-
22)niese Redakteur van Die Burger op. J
By sy familie was hy bekend as Johannes, maar hy word later
bekend as Markus. Hierdie "naamsverandering" was die gevolg
van 'n polemiek waar by hy en die joernalis, Danie Smal, betrok-
ke was. Viljoen het sy briewe as "Markus" onderteken en dié
23)naam het sy noemnaam geword. J
24}In 1931 aanvaar hy, teensinnig, 7 die redakteurskap van
Die Huisgenoot, *n pos wat hy met onderskeiding tot 'n paar
25)maande voor sy dood in 1949 beklee het. J
In L.W. Hiemstra, in lewe taalkundige redakteur van die Nasio­
nale Pers5 het Viljoen 'n vriend en raadgewer gehad wat hom in 
sy redakteurskap van Die Huisgenoot groot ondersteuning gebied 
het, veral op die gebied van taalkundige probleme asook som- 
tyds oor die tegniese aanbieding van artikels. Deur hul brief-
21) L.W. Hiemstra: Viljoen, J.M.H. (C.J. Beyers (red.): S.A. 
Biografiese Woordeboek.Deel,IV, p. 784); L.W. Hiemstra: 
J.M.H. Viljoen (J .M.H . Vi 1 joen: 'n Joernalis Vertel, p. (ii)
22) L.W. Hiemstra: J.M.H. Viljoen (J.M.H. Viljoen: 'n Joernalis 
Vertel, pp. (iii~v)).
23) Manuskripte-Afdeling, Universiteit van Stellenbosch: Aan- 
wins no, 503 PreHer, A.M., leer 50/14/3/57
24) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan 
L.W. Hiemstra, 24 Junie 1931.
25) L.W. Hiemstra: Viljoen, J.M.H. (C.J. Beyers(red.): S.A. 
Biografiese Woordeboek. Peel IV, p. 784).
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wisseling, sal die leser gou agterkom dat Viljoen groot ver~ 
troue in Hiemstra se raad en oor dee 1 gestel het* So byvoor- 
beeld herhaal Viljoen dit ’n paar maal dat Hiemstra ook eintlik 
op Die Huisgenoot se redaksie moes gewees het, Viljoen sê 
eenmaal selfs dat die direksie Mswapen was om horn en Hiemstra 
nie in 1931 saam op Die Huisgenoot se redaksie aan te stel 
nie. Diê uitspraak het hy ten tyde van 'n siekteaanval
gemaak.
Vir 'n groot gedeelte van sy loopbaan as redakteur sukkel Vil­
joen met sy gesondheid. By verskeie geleenthede skryf hy 
daaroor aan Hiemstra> en maak spesifiek melding van hoe dit
hom verhinder om beter gehalte werk te lewer, Eenmaal se hy
27 )selfs dat5 "♦.# ek is min of meer vir goed gekrSkl” ' en 
by *n ander geleentheid wil dit blyk as of die spanning5 om altyd 
net die beste in Die Huisgenoot te laat verskyn, sy gesondheid 
geknak het.
Tydens sy groot werk om die Groot Trek-Gedenkuitgawe op te stel 
word sy hart deur griep aangetas en is hy later in so ’n liggaam 
like toestand, dat hy vir Hiemstra vra om met dié uitgawe te 
kom help. Hiemstra het egter nooit met dié uitgawe gehelp
nie aangesien Viljoen se liggaamlike toestand bale verbeter 
het.
Beleid wat hy gevolg het
Daar moet in gedagte gehou word dat Viljoen die redakteurpos in
«n baie moeilike tydperk aanvaar het. S.A. het (n depressie en
30 )•n langdurige droogte beleef5 7 verder was daar vir lang tyd~ 
perke ?n hewige broedertwis onder die Afrikaanssprekendes.
26) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe
aan L~.W." Hiemstra5 2 ^ Augustus 1937.
27) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan 
L«W. Hiemstra3 10^November" 1943.
28) Ibid.j 17 Desember 1937.
29) Tbich, 17 Desember 1937 *
Met die oorname van die redakteurpos het hy aangevoel dat die 
blad uit voeling met die meerderheid van sy lesers was* Hy 
wou veral die gemiddelde plattelandse leser met Die Huisgenoot 
bereiko
Benewens hierdie doelwit, het hy in sy keuse van die stof vir
32)dié tydperk tog altyd hoë eise daaraan gestel, '
Deur die beleid wat Viljoen gevolg het, is daar rigting en 
leiding aan die kulturele lewe van die Afrikaner gegee.
Aanvanklik was Die Huisgenoot se kantoor deurmekaar en Viljoen
maak melding van die oOrweldigende baie kantoorwerk soveel,
dat hy soms gevoel het dat hy 'n verkeerde besluit geneem het
34)om na Die Huisgenoot te gaan.
Viljoen vra vir Hiemstra om >n openhartige beskouing van die 
tekortkominge van Die Huisgenoot aan te toon, tydens sy be- 
gintydperk as redakteur,  ^' Hiemstra voldoen dan ook aan 
die versoek en spreek soms negatiewe kritiek teen Die Huis- 
genoot 36> uit.
•n Ander probleem vir Viljoen was dat hy nie aanvanklik genoeg-
same hulp gehad het wat hom, na sy sin. Icon bystaan nie* Hy
noem aan Hiemstra dat sy as sis tent, Blom, nie opgewasse vir sy
taak is nie* As gevolg daarvan moet hy nou self 'n paar aande
37 )per week tuis sekere werk afhandel* '
Viljoen begin met 'n redaksionele bladsy waarin kultuurnuus aan 
die lesers oorgedra word, Dié rubriek behartig hy tot en met
~ 8 -
31) J*M.H. Viljoen: »n Joernalis Vertels p, 113*
32 ) Manuskripte-Afdeling, Universiteit van Stellenbosch: Aan-
wins no, 50, Preller,"aTm T, leer 50/14/3/5*
33) D*J, Opperman: Verspreide Opstelle., p, 60,
34) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan 
L,W, Hiemstra, 24 junie l931.
35) Ibid, 3 7 April 1932,
36) Ibiïï,, 17 September 1933*
37) TbTd, s 2 Augustus 1937*
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sy aftrede.
D.J. Opperman, bekende letterkundige, meen dat die inhoud van 
hierdie rubriek mode lie van Afrikaanse pros a op sy beste is 
en ek wil dit beaam en byvoeg, dat dit jammer is dat dit nog 
nooit in rn meer permanente vorm uitgegee is nie. Viljoen sê 
aan Hiemstra dat dié rubriek bedoel is om 'n kort oorsig 
te gee van wat op die kultuurgebied gaande is,
Hy het blykbaar maar soms gesukkel om genoegsame iniigting
40)weekliks daarvoor in te samel* 7
Om die sirkel nouer te trek wil ek na Viljoen se duidelike be­
leid ten opsigte van geskiedskrywing kyk, Ter verklaring wil 
ek graag die volgende aanhaling uit sy outobiografie maak:
,!Dit was ’n tydperk van verwarring en onsekerheid op ekonomiese 
gebied, en ook op die gebied van die volk se geesteslev/e was 
daar twyfel en *n tasting na vaste waardes. Die vraag het toe 
by my opgekom in hoever *n blad soos Die Huisgenoot kan meehelp 
om sy lesers weer met moed en idealisme te help besiel, sonder 
om egter bewus lerend op te tree, Myns insiens was daar net 
een middel: ek moes die volk voortdurend herinner aan die
mees heroiteke tydperke in ons geskiedenis - die van die Trek, 
en van die twee Vryheidsoorloë. Geleidelik het ek dus begin met 
geskiedkundige bydraes,- eers algemene artikels om bepaalde 
gebeurtenisse te herdenk, daarna reekse herinneringe van oud- 
stryders, artikels oor al die beroemde veldslae, oor die leiers 
en die bannelingkampe. Hierdie artikels het onmiddellik weer- 
klanlc gevind by die lesers, en binne ’n paar maande het ek die 
genoeë gehad om tal van briewe van oor die hele land te ontvang 
waarin my beleid om belangwekkende geskiedkundige byaraes te 
plaas, geesdriftig ondersteun is.”
38) J.M.H. Viljoen: [n Joernalis Vertela p. 114,
39) D. J. Opperman: Verspreide Opstellea . p. 61•
40) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan 
L.W. Hiemstra, 17. September 1935.
41) J .M.H. Viljoen: 'n Joernalis Vertel  ^ p. 115.
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Viljoen se historiese geskooldheid en bereidheid om homself op 
die hoogte daarvan te hou, kom duidelik in bogenoemde aanhaling 
na vore. So ook wanneer hy aan Hiemstra se, dat hy meer as 
’n jaar voor die verskyning van die Groot Trek-Gedenkuitgawe, 
al begin het om 'n intensiewe studie van dié Trek te maak, so- 
dat hy die hele terrein kon ken, voordat hy spesifieke artikels 
aan medewerkers toegeken het om dit spesiaal vir die uitgawe 
te skryf.
Hiemstra verklaar dat Viljoen se vernaamste studievak, geskiede­
nis, altyd sy liefhebbery gebly het. Veral van die Tweede 
Vryheidsoorlog het hy gedetailleerde kennis verwerf. Voorts 
het hy baie gegewens oor dié Oorlog van geskiedskrywers en 
oud-stryders ingewin en in Die Huisgenoot gepubliseer.
Viljoen het besondere aandag aan hierdie tydperk geskenk en om 
dit te illustreer maak ek die volgende aanhaling vanuit sy 
outobiografie: MEk weet nie in hoever Die Huisgenoot die eerste
stoot gegee het tot die ywerige navorsing in verband met die 
Tweede Vryheidsoorlog wat in die laaste jare aan die gang is 
nie; wat ek wel egter sonder enige twyfel kan konstateer, is 
dat daar nie nog 'n blad in die land is wat soveel gedoen het 
om kennis van fn tydperk in ons geskiedenis waaroor daar in die 
vei~lede op ons skole soos die graf geswyg is, tot die bre’é lae 
van die volk te bring nie.M Viljoen was dus bereid om
hierdie sensitiewe onderwerp aan te raak omdat hy geglo het dat 
die lesers meer oor die onderwerp moes weet.
*n Magdom van historiese fotofs word in Die Huisgenoot gepubli- 
seer waarvan die meerderheid dan ook die tydperk, 1899 - 1902, 
dek. Op diê manier herleef baie krygsgevangenekampe grootlilcs 
in Die Huisgenoot.
42) J.M.H. Viljoen : 'n Joernalis Vertel, p. (vii).
43) J.M.H. Viljoen : [n Joexnalis Vertel  ^ p. 116.
44) J.M.H. Viljoen : 'n Joernalis Vertel, p. 116.
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Vanaf 1931 tot 1949 is daar nagenoeg 120 foto's i.v.m. S.A. 
se geskiedenis in die jaargange van Die Huisgenoot gevind.
Tydens die Tweede Wereldoorlog, 1939 - 1945, is daar weens 'n 
papiertekort baie minder foto’s gepubliseer.
Die vraag ontstaan nou op watter wyse het Viljoen geskied- 
skrywing in Die Huisgenoot aangemoedig. Na hierdie aanmoedi- 
ging word daar vervolgens in meer besonderhede gekyk.
Die Nederlandse historikus, prof* van Winter, verklaar na 'n 
besoek aan S.A* "... Velen ook hij weten te brongen tot een 
artikel voor zijn blad.tT
D.J. Opperman beweer dat verskeie van ons geskiedskrywers en 
oud-stryders deur Viljoen aangemoedig is om artikels vir Die 
Huisgenoot te skryf.
Gedurende die oorlogsjare 1939 - 1945, het dit maar soms broek-
skeur gegaan om die gehalte van die artikels in Die Huisgenoot
hoog te hou* Viljoen sê dat hy weekliks by een of meer mede-
werkers moes aanklop om bydraes om sodoende Die Huisgenoot met/ 7 ^leesbare materiaal te vul. '
Viljoen het verder ook spesifieke historici d.m.v. briefwisse- 
ling versoek om artikels vir Die Huisgenoot te skryf*
Op 20 November 1942 versoek Viljoen vir G*S* Preller om 'n 
artikel oor, "... vreemdelinge," wat tydens die Tweede Vry- 
heidsoorlog geveg het, te skryf. Op 15 Maart 1943 antwoord
45) L*W* Hiemstra: J.M.H* Viljoen (J.M.H. Viljoen: »n Joernalis 
Vertel, p.(xi)).
46) D.J. Opperman: Verspreide Qpstelle, p. 61 *
47) Kantoor van Geskiedenisvandie~Nasionale Pers: Briewe aan 
L.W. Hiermstra, 25 Junie 1943.
48) Transvaalse Argiefbewaarplek: A787/130. Korrespondensie: 
J.M.H. Viljoen - G.S* Preller, 20 November 1942*
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Preller, maar vra om verskoon te word van bogenoemde versoek, 
aangesien dit vlr hom onmoontlik was om op daardie stadium 
die argiewe te besoek om die nodige inligting te bekom.
Vervolgens versoek Viljoen vir Preller op 22 Maart 1943, om 'n 
artikel oor die Staatsartillerie vanaf 1899 - 1902, te skryf."*^ 
Die artikel word egter nooit deur Preller geskryf nie, maar op
23 April 1947 publiseer G. Tylden dié artikel in Die Huisgenoot.
Op 10 Januarie 1947 rig Viljoen 'n versoek tot Harm Oost om 'n
51)artikel oor Genl. Kemp te skryf. J
In die Preller-versamling is daar ook nog 'n brief (ongedateerd)
van Viljoen aan J. von Molkte, waarin hy von Molkte vra om die
herinnex-inge van 'n sekere Pieter Botha se jagverhale op te
teken* Ook word hy gevra om ter inleiding Botha se lewensver-
52)haal te vertel. ' Die reeks verskyn gedurende 1942 en 1943 
in Die Huisgenoot«
Ons kan dus met sekerheid aanneem dat, omdat Viljoen selfs nie- 
historici aangemoedig het om artikels in Die Huisgenoot te 
publiseer3 hy dit ook met historici, soos die briewe aan 
Preller bewys, gedoen het. Daarom is dit nie vreemd dat die 
volgende aantal briewe van historici aan Viljoen, almal daar- 
van melding maak, dat hy hulle tot die skryf van spesifieke 
artikels aangemoedig het nie.
49) Manuskripte-Afdeling» Universiteit van Stellenbosch: 
Aanwins no. 50, Preller, A.M.; Korrespondensie: G.S. 
Preller - J.M.H. Viljoen, 15 Maart 1943.
50) Transvaalse Argiefbewaarplek: A787/130. Korrespondensie: 
J.M.H. Viljoen - G.S* Preller, 22 Maart 1943.
51) Transvaalse Argiefbewaarplek: A69/9. Korrespondensie,
1915' - Í964: J.M.H. Viljoen ~ H. Oost, 10 Januarie 1947.
52) Transvaalse Argiefbewaarplek: A787/130. Korrespondensie: 
J.M.H. Viljoen - G.S. Pz*eller, ongedateerd.
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In 'n brief gedateer, 19 Oktober 19365 versoelc G.S. Preller vir 
Viljoen of hy nie liewer artikels oor Retief en Pretorius kan 
skryf nie. Viljoen raoes blykbaar ’n lys van onderwerpe waaruit 
Preller moes kies, aan hom gestuur het. Dié artikels was be- 
doel vir die Groot Trek-Gedenkuitgawe van 1936, By vier ander 
geleenthede is daar slegs kort briewe van Preller aan Viljoen, 
met slegs die volgende woorde, "Hiermee saam die gevraagde ar- 
tikel.” 'n Verdere duidelike bewys dat Viljoen by verskil-
lende geleenthede Preller versoelc het om spesifieke artikels 
vir Die Huisgenoot te skryf.
In !n brief gedateer 19 Januarie 1948 van C.J. Uys, meld hy 
sekere bronne wat Viljoen aan hom vers end het en wat hy vir 
Die Huisgenoot moes resenseer. Verder beantwoord Uys ’n aantal 
vrae van Viljoen aan hom oor sy werk, "Britse Austerlitz in 
S.A." 54)
W.J. de Kock maak in 'n brief, gedateer 19 Maart 1949 melding55 \van in versoek van Viljoen om 'n sekere artikel te skryf, '
Vanuit bogenoemde kan duidelik afgelei word dat Viljoen baie 
historic! d.m.v. briewe aangemoedig het om artikels vir Die 
Huisgenoot te skryf.
Medewerkers
Viljoen het nie gehuiwer om ’n mening oor 'n swakheid van 'n mede- 
werker of sy bydrae by die naam te noem nie. Daarom is sy
53) Manuskripte~Afdeling, Universiteit van Stellenbosch: Aan-
wins no. 5o, Preller, A.M.; Korrespondensie: G.S* Preller 
J.M.H. Viljoen, 19 Oktober 1936, 25 Julie 1936, 5 Mei 1937 
22 April 1942, 6 Mei 1942.
54) Manuskripte-Afdeling, Universiteit van Stellenbosch: Aan- 
wins no* 50, Preller, A.M. ; Korrespondensie: C.J. Uys - 
J.M.H. Viljoen, 19 Januarie 1948.
55) Manuskripte-Afdeling, Universiteit van Stellenbosch: Aan-
wins no. 50, Preller, A.M.; Korrespondensie: W.J. de Kock
J.M.H. Viljoen, 19 Maart 1949.
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briewe aan L.W. Hiemstra in dié opsig, besonder insiggewend.
Viljoen sê dat hy ’n "ewige sonde" met die geleerdes het om 
hulle boekbesprekings betyds in die hande te kry. Na 'n
besoek aan prof. J.A. Wiid om hom te vra om te help met die 
Groot Trek-Gedenkuitgawe, se Viljoen dat, "Die Akademiese 
mense sweef so in die lug rond dat hulle eenvoudig nie in 
staat is om 'n saak prakties te beskou nie, dit help nie om by
57  )hulle aan te klop nie". '
Viljoen het aanvanklik probleme met die gehalte van die mede-
werkers se artikels se gehalte ondervind asook die hoeveelheid
artikels wat hom bereik het. Kort na die aanvaarding van sy
pos, se hy, "Die twak wat ek in die laaste tyd gekry het, het
my amper weemoedig gemaak, maar by gebrek aan iets be ter s moes
ek dikwels goed plaas wat ek self as benede kritiek beskou 
58 )het." ' By 'n ander geleentheid se hy dat. die medewerkers 
so stadig is dat hy dit soms moeilik vind om elke week boek­
besprekings of goeie artikels te hê.
Aan Hiemstra sê Viljoen dat hy nie 'n artikel van C.L. Leibpoldt 
oor G.S. Preller wil gebruik nie want Leipoldt se "... oordeel 
is te onbetroubaar," Buitendien hou Leipoldt niks van Preller
nie en hy sal dus moontlik allerlei skewe voorstellings van sake
60)gee. 7
Viljoen reageer heftig op 'n voorstel van Hiemstra dat G.S. 
Preller dié Groot Trek-Gedenkuitgawe moet redigeer om sodoende 
Viljoen se taak ligter te maak. Viljoen sê o.a., "Die man het 
in sy lewe eenvoudig nie 'n enkele uitgawe, hetsy van 'n koerant
56) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan
L.W. Hiemstra, 22 Oktober 1931.
57) Ibid.5 5 Januarie 1938.
58) Ibid.4 22 Oktober 1938.
59) Ibid., 7 April 1932*
60 ) 22 Mei 1934.
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of 'n tydskrif, die wêreld ingestuur wat van enige betekenis was 
nie5 en hoe kan ons nou ’n uitgawe waar etlike duisende ponde 
op die spel is aan hom oorlaat.” Viljoen voeg by dat hy egter 
nie dieselfde van Preller se boeke kan sê nie.
Nadat C.J* Uys as professor in Geskiedenis aan die Grey Univer- 
siteits-Kollege aangestel is5 skryf Viljoen 'n baie interessante 
brief aan Hiemstra. Hy sê dat hy en Uys saam op skool was en 
noem vir Uys nou Pistool." Viljoen spreek sy verbasing uit dat 
Uys wel in die pos aangestel is. Hy meen dat P.J. van der 
Merwe ’n baie meer begaafde navorser as Uys is en dat selfs D.W. 
Kruger ook beter in die pos sou vaar omdat hy veel ryper as Uys 
is en oor 'n besondere algemene kennis beskik het* Soos alreeds 
genoem* spreek hy sy misnoë uit oor van der Merwe se onvermoe 
om sy werk taalkundig f out loos vooi* te berei. Hy maak glo die 
”... elementêrste foute" op taalkundige gebied. Volgens Viljoen 
is dit egter gebreke wat met die verloop van tyd sal regkom*
As vakman is hy goed3 en met ’n bietjie ondervinding behoort hy 
■n uitstekende hoogleraar te word.
Hierdie uitgesproke standpunte oor medewerkers is 'n duidelike 
bewys van Viljoen se betrokkenheid met die werk en die kwaliteit 
van die medewerkers. Met dié kennis sou hy dan ook hulle
aanmoedig om artikels vir Die Huisgenoot te skryf.
Wedstryde i.v.m. die Tweede Vx~yheidsoorlog
Viljoen het verder deur 'n uni eke wyse die belangs telling in die 
Tweede Vryheidsoorlog aangemoedig. Hy het deur die jare >n 
ses-tal wedstryde uitgeskryf waarin die deelnemers, vir prys- 
geld* hulle ervarings tydens diê Oorlog moes neerskryf. Die 
beste inskrywings is dan as 'n reeks in Die Huisgenoot gepubli- 
seer5 wat 'n baie waardevolle bron van self deur leefde geskiedenis
61) Ibid* a 23 Desember 1937.
62) Ibid.a 17 Februarie 1941.
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is.
Die eerste van dié wedstryde was waar in oud-stryders hul oor- 
logsavonture moes neerskryf* Die 22 artikels is vanaf 22
Januarie 1937 tot 21 Mei 1937 gepubliseer.
Die tweede wedstryd was getiteld, die Vlugtende Vroue? en 'n 
24-tal sulke artikels, wat handel oor vrouens se wedervarings 
tydens dié oorlog, en is vanaf 5 November 1937 tot 12 Junie 
1938 gepubliseer*
Die derde wedstryd het verhale van dierehelde tydens dié oorlog 
beskryf* 'n Twintig-tal artikels is vanaf 19 Mei 1939 tot 17 
November 1939 gepubliseer*
Die vierde reeks het gehandel oor Gekleurde Agterryers en Be- 
diendes en die nege artikels is vanf 17 Julie 1942 tot en met
11 September 1942 gepubliseer.
Slegs die drie beste inskrywings van 'n wedstryd i.v.m* gewese 
Boerekrygsgevangenes, is vanaf 22 Maart 1946 tot 19 April 
1946 gepubliseer.
Die laaste wedstryd het weereens gehandel oor Agterryer-helde 
en vyf artikels is tussen 6 Februarie 1948 en 19 Maart 1948 
gepubliseer.
Die opdiep van al dié iniigting, moes sekerlik bygedra het tot 
die hernieude belangstelling in hierdie tydperk van ons ge- 
skiedenis*
Gedenkuitgawë s
Gedurende sy tydperk as redakteur, het Viljoen geweldig baie 
moeite gedoen met die uitgee van Gedenkuitgawes. So is sekere 
historiese pers one en gebeux'tenisse vereer, en ook belangs tel­
ling aangewakker. In dié tydperk verskyn daar ook drie belang- 
rike gedenkuitgawes oor die volgende Letterkundiges, Langenhoven
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(2 Desember 1932); Totius (21 Februarie 1947) en Leipoldt 
(9 Mei 1947).
Op 11 Desember 1936 verskyn daar 'n uitgawe wat die Groot Trek 
gedenk het en wat opgevolg is deur die Gedenkuitgawe van 
Desember 1938. Met die eeufees van die Groot Trek is die 
monumentale gedenknommer saamgestel. Vandag tel dit onder die 
gesaghebbende versamelwerke in ons kultuurskaterfenis. Weens 
die gebrek aan genoegsame personeel het Viljoen so te se die 
hele uitgawe self persklaar gemaak.
Seker juis om dié rede asook weens sy vertroue in Hiemstra, 
gee Viljoen se briewe 'n duidelike prentjie van die werk aan 
dié uitgawe.
In Augustus 1937 skryf Viljoen dat hy groot planne het om die 
Eeufees van Bloedrivier met 'n reuse gdenkuitgawe te herdenk.
Dit sal nie 'n gewone uitgawe wees nie, maar 'n afsonderlike een 
van ongeveer 200 bladsye, met o.a* illustrasies in kleur, Hy 
meen dat hy 'n tentatiewe skema oor die uitgawe die daaropvol- 
gende maand vir kommentaar aan Hiemstra sal stuur. Hy ver­
soek Hiemstra om nie hieroor te praat nie, want hy wil nie he 
dat Die Vaderland hom hiermee moet voorspring nie.
Ten slotte spreek Viljoen sy spyt uit dat hy nie fn goeie assis- 
tent het nie, iemand wat hy met die ops tel van dié uitgawe in 
die besonder nodig het.
Viljoen gebruik egter van Hiemstra se kennis om in *n mate dié 
leemte van 'n goeie assistent te vul.
63) L.W. Hiemstra: J.M.H. Viljoen (J.M.H. Viljoeni 'n Joernalis 
Vertela p.(vii)).
64) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe 
aan L.W. Hiemstra, '1 Augustus 1937.
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In Oktober stuur Viljoen eers' dié sketsplan en vra dan vir 
Hiemstra om daarop kommentaar te lewer. Om Viljoen se ver- 
troue in Hiemstra te illustreer, sê hy dat hy op Hiemstra se 
antwoord wag, want dan eers sal hy die briewe skryf om vir 
bydraes vir dié uitgawe te vra*
Viljoen bekla die lot van sy siektetoestand by Hiemstra en se 
dat hy spyt is dat hy slegs in staat is om die eerste aanvoor- 
werk vir dié uitgawe te doen. Na siekteverlof het hy egter 
al die werk aan die uitgawe self voltooi. Viljoen is egter 
ontsteld dat die Uitgewer besluit het om 50 000 van die Gedenk- 
uitgawes te laat verskyn om sodoende 'n groter wins te maak.
Hy wou slegs 5 000 kopiee laat druk het omdat hy van mening 
was dat dit dan *n beter produk sou wees. Hy sê dat dit jammer 
is dat dit nou 'n nmassa-produkM gaan wees.
Oor 'n voorstel van Hiemstra, dat 'n buitelandse historikus ook 
'n bydrae moet lewer, klink Viljoen heel opgewonde en hy vra 
Hiemstra om aan prof* Geyl, 'n Nederlander, die versoek te rig 
aangesien sy Nederlands baie beter as Viljoen s!n is* Oor 
die voorstel dat genls. Hertzog en Smuts ook iets moes skryf, 
stem Viljoen egter nie saam nie, want volgens Viljoen sal hulle 
niks oorspronkliks kon skryf nie* Hy is dus van inening dat 
hulle geen historiese bydrae kan lewer nie. Ruimte was 'n pro- 
bleem en aangesien die genoemde persone nie histories onderleg 
was nie kon hulle bydrae die Gedenkuitgawe nie noemenswaardig 
verbeter het nie.
Ten slotte sê Viljoen dat daar slegs 92 uit die moontlike 192 
bladsye vir leesstof beskikbaar gaan wees, want die res is vir 
advertensies opsy gesit. Hy noem ook dat Pierneef, die be-
67 )kende skilder, beloof het om iets vir dié uitgawe te teken. )
Viljoen stuur sy eie voorlopige sketse van die voorblad, soos 
Pierneef dit geteken het, aan Hiemstra. Volgens Viljoen sou 
Pierneef ook 'n aantal smal tekeninge maak wat as bladvullers
65) Ibid.9 7 Oktober 1937.
66) Ibid.s 17 Desember 1937.
67) Ibid.s 23 Desember 1937.
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gebruik sou word,
In ’n latere brief vra hy Hiemstra se raad oor die tipografiese
aspekte van die voorblad van dié uitgawe. Ook vra hy uit na
die gehalte van W*H* Coetzer se werk^want as Hiemstra positief
antwoord, wil hy hom ook vra om iets vir dié uitgawe te
skilder,
In September vers trek Viljoen die blye nuus dat die uitgawe nou 
in die hande van die uitgewers is en dat hy sodoende sy werk 
daar aan voltooi het,
Die volgende jaar skryf Viljoen dat hy *n Hugenoot-Gedenkuit- 
gawe vir September 1939 beplan. Hy sou baie graag 'n fees- 
nommer soos die Groot Trek-gedenkuitgawe wou uitgee5 maar die 
tyd daarvoor was te min. Hy sou dus slegs die gewone week- 
likse uitgawe in ’n vergrote vorm uitgee. Ten slotte vra hy 
of Hiemstra enige wenke i,v*m* dié uitgawe het,
Die laaste van die gedenkuitgawes word op 7 Oktober 1949
(Heldenommer) en op 25 November 1949 (Monumentnommer) uitgegee.
Alhoewel dit egter na die dood van Viljoen was, het hy reeds
die vorige jaar begin om artikels vir die uitgawes te ver~
72)samel, J Hy het dus nie die uitgawe persklaar gemaak nie3 
maar >n groot bydrae gelewer om die inligting in te win, Daar 
sal by die onderskeie hoofstukke meer aandag aan die inhoud van 
die gedenkuitgawes gegee word.
Met bogenoemde inligting in gedagte, is dit nie vreemd dat die 
jaargange van Die Huisgenoot ’n skatkamer vir die kultuurhisto- 
rikus en letterkundiges is nie* J
68) Ibid.s 5 Januarie 1938,
69) IblH* 5 20 April 1938,
70) Ibid »a 1 September 1938*
7^ ) Ibid,^  14 Maart 1939.
72) Manuskripte~Afdelings Universiteit van Stellenbosch: Aanwins
no7~503 preller, ~ A*M• ; korrespondensie : W. J . de Kock - J.M.H.
Viljoen, 19 Maart 1949,
73) D.J. Opperman: Verspreide 0pstelle3 p. 61.
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Aantekeninge en Redaksionele kommentaar
Viljoen het ook direk en indirek geskiedskrywing deur die in- 
houd van sommige van sy Aantekeninge en Redaksionele kommentaar 
aangemoedig.
Getrou aan sy belangstelling het Viljoen heelwat oor die Tweede 
Vryheidsoorlog geskryf.
By twee geleenthede maak Viljoen voorbrand vir die behoefte, dat 
die geskiedenis van hierdie tydperk deur opgeleide historici 
geskryf moet word sodat groter objektiwiteit oor dié onderwerp 
bereik kan word,
In 'n reeks artikels doen Viljoen 'n beroep op die lesers om 
sekere voorwerpe en dokumente, uit hierdie tydperk, vir die 
nageslag behoue te laat bly. Die opskrifte van dié artikels 
laat jou dadelik besef dat dié tydperk van groot belang vir 
Viljoen was, "Geskiedenisbronne wat verwaarloos word", 
nBelangrilce Historiese Boustowwe” en "Bronne van ons Geskiede- 
nis." 75)
In dié rubriek word die wedstryde ook aangekondig vir die skryf 
van artikels oor selfdeurleefde gebeurtenisse tydens dié oorlog, 
Viljoen beklemtoon die noodsaaklikheid dat slegs die waarheid 
opgeteken moet word, ^)
By twee geleenthede raalc Viljoen die baie belangrike onderwerp,
die onderrig van geskiedenis op skole, aan. Hy beweer dat
dit noodsaalclik is dat daar ook na sekere probleemmomente soos
bv. Slagtersnek en Majuba gekyk moet word. Hy noem dan ook
dat die leerlinge eintlik verwaterde geskiedenisonderrig ontvang,
Verder beklemtoon hy die noodsaaklikheid van geskiedenisonder-
77)rig vir die ontwikkeling van die kind. J
74) Die Huisgenoot3 16 Oktober 1931; 7 Oktober 1932.
75) Ibid.~ 2 S ep tëmber 1932 ; 22 Januarie 1937 ; 7 Februarie 1941;
1 September 1939,
76) Ibid. a 13 Januarie 1939; 6 Februarie 1942; . 11 April 1947.
77) Ibid.3 29 Mei 1942; 1 November 1946.
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Op 5 Mei 1933 word die plan van die Sent rale Monumentkommissie 
uiteengesit, waardeur hulle geld gaan insamel vir die oprig- 
ting van die Voortrekkermonument in 1938,
Viljoen kondig ’n verhaalwedstryd aan waarin »n avontuurverhaal,
met een of ander tydperk van ons geskiedenis as agtergrond,
79)geskryf kan word* '
By een geleentheid kondig Viljoen aan dat daar voortaan 'n Jaar~ 
boek vir S.A. Geskiedenis gepubliseer gaan word waarin historici 
se navorsing geplaas kan word» Hy beskou dit as 'n baie goeie 
ontwikkeling. By ’n ander geleentheid onder die opskrif,
"Historiese Studies” spreek Viljoen sy dank uit dat dié publi- 
kasie gereeld sal verskyn sodat navorsingsresuitate met kleiner 
omvang ook daarin gepubliseer kan word. Dié tydskrif sou
in ’n groot mate die behoefte vul wat tot op daardie tydstip 
deur Die Huisgenoot bevredig is.
In ’n artikel waarin na die belangstelling in biografieë gekyk 
word, noem Viljoen die noodsaaklikheid dat goeie biografieë 
nog oor ons leiers ge skryf moet word,
Viljoen beskryf die verhuising van die Kaapse argief. Die
noodsaaklikheid van so 'n opbergplek word beklemtoon, H... as
'n ligbaken van die waarheid wat die vrug is van nougesette
83)navorsing. y
Viljoen bestee 'n artikel aan die vraag of ons nie ons geskiede­
nis verwaarloos nie en kom tot die slotsom dat ons dit wel 
doen. 84)
78) Ibid.s 5 Mei 1933.
79) Ibid,, 5 September 1941.
80) TBTcL 5 8 April 1938.
81) Ibid., 1 September 1939.
82) 20 Mei 1932.83) Tb id»3 16 Maart 1934,
84) Ibid.s 19 Mei 1939.
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"Geskiedkundige geheime" is 'n artikel waarin Viljoen ’n hele
aantal aanvegbare stellings maak en dan ook na erg omstrede
kwessies in ons geskiedenis verwys. Hy se dat 'n historikus
slegs >n mening kan uitspreek oor 'n onderwerp wat lank reeds
plaasgevind het* Daarom is daar soms verskille en argumente
oor gebeurtenisse wat redelik onlangs plaas gevind het* Hy noem
die voorbeelde van wie die Victoria-waterval ontdek het5 of
pres. Kruger ooit op Bulhoek gebore is en deur wie die Randse
85 )goudvelde ontdek is*
Dit is duidelik dat dié artikels op die lange duur bepaald die 
belangstelling in die geskiedenis moes geprikkel het.
85) Ibid. 6 November 1936
HOOFSTUK 2
GESKIEDSKRYWING IN DIE HUISGENOOT 
Wat is geskiedskrywing?
"History may be regarded as a record of all that has occurred
1)within the realm of human consciousness" '
Gewoonlik word met die woord "Geskiedenis," die vak of dissi-
pline, aangedui, wat oor die mens en die samelewing van die
2 )verlede hanael. ' Algemeen gesproke is geskiedenis ook die
beskrywing van al die mens like bedrywighede uit die verlede,
3 )asook die opteken van die werklike gebeurtenisse. J Voorts 
is dit 'n poging om sekere aspekte van die verlede te rekonstru- 
eer met behulp van onvolmaakte en fragmentariese bewyse. ^
Huizinga sleets dit as volg, "De geschiedenis is voor ons, even- 
goed als de philosophie en de natuurwetenschap, een vorm van 
waarheid aangaande de were Id* Haar te beoefen is een wijze 
van zoelcen naar den zin van dit ons bestaan* Wij wenden ons 
tot het verleden uit een waarheidsaspiratie en uit een levens- 
behoefte." 5)
A.J.H. van der Walt se definisie van geskiedenis is om ".*• die 
openbaring van die menslike gees in sy handelinge as sosiale 
wese sedert die begin van die skriftelike oorlewering te be- 
handel." 6)
Ek wil met bostaande akkoord gaan en volstaan daarmee dat 
geskiedenis eintlik deur ondersoek verkry word van dit wat in 
die werklikheid plaasgevind het.
1) H.E* Barnes: A History of Historical Writing p* 3.
2) F.A* van Jaarsveld: >n Inieiding ^tot dië^  studie van Ge­
skiedenis , p. 18*
3) H.E. Barnes: A History of Historical Writings p* 3.
4) A* Marwick: The Nature of Historys p* 131.
5) G.D. Scholtz: Die Cntwikkeling en huidige stand van die 
Afrikaanse Historiografie (Tydskrif vir Wetenskap en Kuns* 
Vol. VI, no. 3, 1946, p. 39JT
6) A.J*H. van der Walt: Geskiedbeskouing en Geskiedvorsing 
(Koers. Vol« XXIII, no. 4, Februarie 1956, p* 212).
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Die geskiedenis kan homself egter nie self skryf nie, daarvoor 
is geskiedskrywers nodig* Geskiedskrywing is alreeds so oud 
soos die mensdom self*
In die eerste plek word daaronder verstaan dat dit die vasstelling
van die feite met be trekking tot hulle getuieniswaarde is*
Hierdie feite le in die verlede, onklaar en verward, en moet uit
die oorlewering en uit oorblyfsels ontsluit word* Dié vind
van die noukeurige > feite is nie die einddoel van die historikus
nie, want tweedens volg die meedeel daarvan, d.w.s* na die na-
7)vorsing vind die geskiedskrywing plaas* J
Die doel van die historikus behoort te wees om groter kritiese
insig in die verlede te verwerfj en daardeur agter die waarheid
8)van die gebeurtenisse te kom* ' Die historikus kan aanspraak
maak op die waarheid omdat sy gegewens gegrond is op kritiese
9 )navorsing vanuit dokumentêre gegewens. '
Subjektiwiteit kan nooit totaal uitgeskakel word nie, maar die
historikus moet gedurig daar op Inge s tel wees om dit so ver as
10 )moontlik uit te skakel. ' Hy moet homself voortdurend dié
vraag afvra, Mto what extent can we reach an objective under-11)standing of the past." J
Voorts is dit belangrik om te onthou dat 'n beeld van die verlede 
meer as *n blote neerskryf van kronieke en feite is. Dit is nie 
slegs *n afbeelding van *n stuk verlede nie, maar die voorstelling 
van die werklikheid*
Geskiedskrywing is dus die neer skryf en inter pretasie van die 
unieke, eenmalige en onherhaalbare gebeurtenisse van die ver­
lede *
7) A.J.H. van der Walt: Geskiedbeskouing en Geskiedvorsing 
(Koers* Vol. XXIII, no* 4, Februarie 1956, pp. 212. - 213).
8) F.A. van Jaarsveld: 'n Inleiding tot die studie van Ge­
skiedenis a p* 19*
9) P.S. Dreyer: Inleiding tot die filosofie van die Geskiedenis»
p. ill.
10) F.A. van Jaai'sveld: Die Afrikaner en sy Geskiedenis5 p. 23*
11) R. Aron: Introduction to the Philosophy of Historya p. 265*
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Wie is 'n Geskiedskrywer?
Vir die doel van hierdie beperkte studie word slegs die artikels
12 )van opgeleide historici ' wat in Die Huisgenoot verskyn het,
in meer besonderhede behandel. In 'n enger sin is hulle be-
roepshistorici wat hulle hoofsaaklik besig hou met die weten-
13 )slcaplike studie van die verlede* J
Vir rn opgeleide his tor ileus, ander s as by die meeste amateur- 
ge skied skrywers, is die geskiedenis nie die som van losstaande 
gebeurtenisse nie. Dit vorm egter 'n aaneengeskakelde reeks, 
waarin hy deur sy denke verbande le asook samehang en eenheid 
in die geheel van uitgesoekte feite bring.
■n Verdere kenmerk van die amateur is dat hy soms te gou tot 'n 
beslissing kom waarvan die bewyse dikwels onvoldoende is, 
m.a.w-.- sy kritiese sin laat hom in die steek.
Teen amateur-geskiedskrywing is daar op sigself geen beswaar
nie, Dit voorsien in 'n behoefte, maar die historici durf nie
toelaat dat die beeld van die verlede slegs deur dié genré
15)vertel word nie. '
Op sommige gebiede het amateurs 'n bydrae tot Die Huisgenoot 
se geskiedskrywing gemaak. Tesame met die opgeleide historici 
word ook die volgende nie-formele of nie-akadeirdes opgeleide 
historici by die studie betrek:
C.G. Botha; V.W. de Kock; I.D. du Plessis; A. Dreyer; J.L.M. 
Franlcen; G.B.A. Gerdener; E.G. Jansen; P.J. Nienaber; G.S. 
Preller en E.J. Weeber,
12) A.M. Lewis Robinson (saam,): Katalogus van proefskrifte en 
verhandelinge vir grade deur cli e S .A«~Univers'ilteTte" goeHge- 
keur; S.I. Malan Isaam. ) : Gesamentlike katalogus van proef- 
skrifte en verandelinge van" áie S.A. Universiteite ; C•F»J. 
Muller fe.a.)(red.): South Atrican History and Historians.
13) F.A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenninge, p. 187,
14) F,A. van Jaarsveld: Die Afrikaner en sy Geskiedenis3 p. 1.
15) F.J. du T. Spies : Leemtes in die S.A. Geskiedskrywing.
(S.A. Historiese Joernaal, Vol. 3, November 1971, pp. 86-87).
Elkeen van hulle het op hul besondere kennisvlak hul objek- 
tiwitelt In hulle geskrifte bewys en het daardeur 'n waardevoile 
bydrae In die S.A. Geskiedskrywing gelewer. Hulle word dan 
ook in die algemene en besondere literatuur in die S.A. His-
toriografie as bydraers tot die geskiedskrywing in S.A. beskou.
Geskiedskrywing in Die Huisgenoot
Die inhoud van Die Huisgenoot is in *n groot mate opgestel en 
ingekleur deur deelnemers van die Tweede Taalbeweging en op sy 
beurt het Die Huisgenoot Afrikaanssprekendes grootliks gestimu- 
leer en merkbaar laat ontwikkel.
Een van die eerste openbarings van nasionale bewuswording was
die strewe om die volksverlede in sy ware perspektief voor te
stel. Dit het die jonger geslag aangespoor tot ernstige
17)wetenskaplike studie van die verlede. J Op hulle beurt is 
dié geleentheid benut om van hul navorsingsresultate in Die 
Huisgenoot te laat publiseer*
G. Dekker beweer dat5 ”In geen enkele tydskrif vind ons so 'n 
getroue weerspieëling van ons kulturele lewe nie
Voor ongeveer 1930 het Uitgewers hoofsaaklik Afrikaanse wex-ke, 
wat op letterkundige prestasies kon aanspraak maak5 gepubliseer. 
Sodoende is baie min ontspanningslektuur asook vakliteratuur in 
Afrikaans uitgegee. Die Huisgenoot het gedurende hierdie
tydperk* en daarnas grootliks in bogenoemde behoefte voorsien,
J.M.H. Viljoen het nie alleen deur vrugbare en stimulerende kontak 
met bekende skrywers, maar ook deur sy belangstelling in en aan-
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16) C.F.J. Muller (e.a.)(red.): South African History and His- 
torians.
17) G. Dekker: Afrikaanse Literatuur geskiedenis a pp. 166 - 167.
IS) Die Huisgenoot» 28 November 1941.
19) M.S. du Buis son: Die Wonder van Afrikaans., p. 199.
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moediging van onbekende talent, dié tydskrif tot fn ho‘é standaard 
uitgebou*
In 1941 beweer J.M.H. Viljoen dat, ’’Daar bestaan nie ’n enkele
Afrikaanse skrywer van betekenis van wie daar nie op een of
ander tydstip 'n bydrae in Die Huisgenoot verskyn het nie* Die
ir.eeste het hul debuut in die blad gexnaak en daar vir die eerste
21)maal die aandag van die publiek op hul werk gevestig.” '
P.G. du Plessis staaf hierdie bewering in 1966 met 'n aantal
22)letterkundige bewyse. '
Ook aan historici is hierdie geleentheid gebied. Dit is duide- 
lik merkbaar in die groot getal historici V7at van hul eerste 
navorsing in dié tydskrif gepubliseer het* >
C.J. Uys maak die stelling dat van die beste historiese studies 
in Die Huisgenoot verskyn het en dat die lesers dit verslind
Hiermee te same het dit geblyk dat Geskiedenis die bron was vir 
die ontstaan van die bontste verskeidenheid prosawerke in 
Afrikaans* Dit wissel van wetenskaplike verhandelings, bio- 
grafieë, dagboeke tot historiese romans met gegewens wat op 
persoonlike ervarings of nagelate geskrifte berus. Hierdie 
tendens kan dan ook duidelik in die geskiedskrywing in Die 
Huisgenoot waargeneem word.
Dit sou foutief wees om te beweer dat al die geskiedskrywing in 
Die Huisgenoot alles gepopulariseer is* Die Huisgenoot was vir 
'n lang tydperk die enigste medium waarin geskiedskrywing gepubli 
seer kan word. Daarom is die stelling van F.A. van Jaarsveld
20) G* Dekker: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, p. 178.
21) Die Huisgenoot  ^ TTovemLer 194TI
22) P*G* du Plessis: Die Skool van ons Skrwers (Die Huisgenoot.
20 Kei 1966).
23) P.J. Nienaber (e.a*): Mylpale  ^ p. 121.
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dat dit wel gepopilariseer is en3 "... in die vorm van Fees- 
toesprake en ty dskr if artikel s5 waar van daar vele in o.a.
Die Nuwe Brandwag en Die Huisgenoot verskyn het, veral vanaf die
— i- -L_.r j  ' 1 L I  r r_  *  O  /  \
twintiger - tot vyftigerjare van die 20ste eeu," ' in rn groot 
mate onwaar. Dié stelling sal verder onwaar bewys word deur die 
inhoud van hierdie studie.
Die Huisgenoot was nie die eerste gesinstydskrif in Suid~Afrika
nie 5 maar kan sonder twyfel daar op roem dat dit die suksesvolste
25')tydskrif in Suid-Afrika was. ' Twee redes vir dié sukses moet
sekerlik gesoek word in eerstens, die beleid van sy redaksie om
in voeling met die lesers te bly5 en tweedens dat sy direk-
27)teure deurgaans gepoog het om die tydskrif te laat verkoop. J
Aanvanklik is Die Huisgenoot gestig om finansiële hulp aan Die 
Burger te verslcaf maar baie gou na sy s tig ting was Die Huisgenoot 
so wins ge wend dat dit die verliese van Die Burger kon dr a» ^
Die Huisgenoot was verder daarop ingestel om die Afrikaans~ 
sprekende se leeslus aan te wakker. Gedurende die eerste
kwarteeu van sy best aan kry Die Huisgenoot dit reg om sy slag*" 
spreuka ”Die voile se Univer siteit 5’  ^ge stand te doen.
In samehang met bostaande is die redakteur3 J.M.H. Viljoen3 se 
pogings om geskiedskrywing in Die Huisgenoot aan te moedig *n 
belangrike rede waarom die geskiedskrywing in Die Huisgenoot in 
hierdie studie ondersoek word*
24) F.A. van Jaarsveld: Geskiedlcundige Verkenninge  ^ p. 209.
25) A. van Eeden: Die Huisgenoot'~as~'Ges~instydslcriTa p. 1;
N.G. Steytler: Die Huisgenoot,1916 ~ 19667 ("Die Lantern. 
Volume XVI a No.~ pp. 35 - 39).; Die Burger, TTjïïïiíTTÍ^O.
26) Die Huisgenoot, Desember 1922.
27) Die Huisgenoot, Maart* 1918.
28) J.L. Scannell (saam.) : Keeromstraat 30a p. 12.
29) Sesa. Deel 55 p. 653.
30) J . C. Kannemeyer: Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur, 19
p« 27•
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In al die literatuur oor algemene en literêre tydskrifte word
Die Huisgenoot aangetoon as 'n wee kb lad van hoogstaande gehalte
soos bv. nDie leidende algemene tydskrif in die dertiger- en
31)veer tiger jare is egter Die Huisgenoot." ' Die Huisgenoot
van die jare dertig en veer tig was 'n volkstydskrif wat meestal
hoogstaande artikels en verhale met 'n historiese inslag bevat 32 )het, J Ook kan Die Huisgenoot spog met betreklik hoe sir- 
kulasiesyfers vir daardie tydstip. Gedurende die eerste 25 
jaar van sy bestaan het Die Huisgenoot se sirkulasie stadig 
vergroot. Weens die afwesigheid van mededingers was populari-
sering onnodig. Teen 1939 was die weeklikse sirkulasiesyfers 
ongeveer 40 000*
Alreeds in 1932, slegs 'n paar maande nadat hy as redakteur oor- 
geneem het, skryf Viljoen aan L.W. Hiemstra dat dit oppervlak- 
kig goed gaan, want ondanks depressie en ander moeilikhede styg 
die sirkulasie nog steeds. Die los verkope het in die eerste 
vier maande van 1932 met sowat 3 000 eksemplare per maand ge- 
stygo Hy noem ook dat hy baie briewe van lesers ontvang het 
wat hul insterrcning betuig het met die manier waarop Die Huis­
genoot redigeer. Gedurende die Tweede Wereldoorlog is
uitbreiding in getalle stopgesit weens die algehele papierte- 
kort in S.A.
In die tydperk na dié Oorlog betree 'n aantal mededingers die 
veld. Die mededingers het almal in 'n mindere of meerdere mate 
sekere historiese artikels gepubliseer, maar nooit is daar by 
hulle *n werklike redaksionele poging, soos by Die Huisgenoot, 
aangewend om geskiedskrywing aan te moedig nie.
31) A. van Eeden: Die Huisgenoot as Ge sins tydskrif 3 p. 134.
32) J.C. Steyn: Tuiste in eie taal, p. 390.
33) Sesa. Deel 5, p. 653.
34) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan
L.W. Hiemstra, 7 Apri1 19T2.
35) Ibid.s 11 Mei 1943.
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Die belangrikste medediriger was Die Brand wag waar toe hoofsaak-
lilc noordelike skrywers meëgewerk het. Hulle het dikwels een-
sydige en persoonlike aanvalle op die skrywers in die suide
gepubliseer. Die Brand wag word egter baie gou s<5 gepopu-
37 )lariseer ' dat hy vir die doel van hierdie studie min be-
tekenis het,
Vanaf die begin het J.M.H. Viljoen daarteen gewaak dat Die Huis­
genoot gepopulariseer word* Viljoen sê aan Hiemstra dat hy 
nie net lesers vir sensasie wil hê nie* Hy skryf dat hy aan 
die geleerde lesers ook gereeld iets moet gee, wat hulle sal 
verplig om die blad elke week te lees.
J.C. Steyn gaan selfs so ver om te beweer dat Die Huisgenoot se
invloed so groot was, tesame met Die Burger, dat hulle die grond
voorberei het vir ’n nasionale oplewing wat die simboliese
39)ossewatrek tot gevolg gehad het* '
In ’n latere brief aan Hiemstra sê Viljoen dat dit hom verontrus 
dat die "... nare ou Naweek heelwat veld gewen het, eenvoudig 
net omdat Die Huisgenoot vir vyf jaar, (die oorlogjare), nie 
in staat was om nuwe intekenaars te werf nieM* Verder se Vil­
joen dat daar meer leesstof in Naweek is,' eenvoudig net omdat 
dit nie so baie advertensies soos Die Huisgenoot ontvang nie, 
en ook omdat dit so baie soetsappige liefdesverhale plaas, kry 
dit nogal baie aftrek by die T,minder ontwikkeldes".
In ’n brief van Viljoen aan J.J* Kruger (eertydse redakteur van 
Ruiter , en redakteur van Die Transvaler) spreek hy sy spyt uit 
oor die swak gehalte van Die Huisgenoot se mededingers.
37) R* Antonissen: Die Afrikaanse Letterkunde van Aanvang tot
Hede, p* 211*
38) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan
L*W * Hiemstra, 7 April 1932'»
39) J.C. Steyn: Tuiste in eie taal., p. 406*
40) Kantoor van G~eskie'd~enis van" die Nasionale Pers: Briewe aan
L. W* H iems tr a, 21 J'u 1 i e_"i 9 45 *
41) Ibid.., Briewe aan J.J. Kruger, 20 April 1948.
HOOFSTUK 3
KOMPANJIESBEWXND AAN DIE KAAP 
Geskiedskrywing oor hierdie tydperk
Die eerste honderd-en-vyftig jaar van ons geskiedenis, d.w.s.
ongeveer die helfte van ons vaderlandse geskiedenis, word
gekenmerk deur die bewind van hierdie handelsmaatskappy, die
V.O.C. Gedurende hierdie jare het die bevolking geleidelik
vermeerder en die grondgebied is stelselmatig vergroot. In
die geskiedskrywing is daar veral oor die informele leefwyses
m.a.w, die daaglikse doen en late van die burgers uit hierdie
1)tydperk geskryf* '
Die grootste gedeelte van die medewerkers wat oor hierdie tyd­
perk bydraes vir Die Huisgenoot geskryf het, was aanvanklik of 
altyd naby Kaapstad woonagtig. Dus kon hulle redelik maklik 
die Kaapse Argiefbewaarplek, wat die inligting oor hierdie tyd­
perk bevat, besoek het. Daarora die een voor die hand liggende 
rede vir die groot aantal artikels oor hierdie tydperk in Die 
Huisgenoot. n Ander belangrike oorsaak hiervoor was, dat die 
meerderheid van bogenoemde medewerkers vir langer of korter 
tydperke aan die Universiteit van Stellenbosch as student of 
dosent verbonde was. Die Departement van Geskiedenis aan hier- 
die universiteit het deur die jare, om praktiese redes, sy 
opdragte vir sy nagraadse studente vanuit bogenoemde Argiefbe­
waarplek opgedra.
Verder het daar heelwat geskiedskrywing oor hierdie tydperk 
vanuit die navorsing ontstaan van *n groep argivarisse soos,
A. Kieser, C.G. Botha, P.J. Venter asook die bekende kerkargi-
varis eerw. A. Dreyer. 
hoort ook hier genoem te
Die naam van Victor W. de Kock be-
word. Dit is ’n per soon wat deur C.R.
2 )Boxer, *n wêrelddeskundige op die gebied van Slawerny, ' beskou
1) C.F. Nieuwoudt: Die Staatkundige ontwikkeling in die S.A. His‘ 
toriografie (G. Cronje (red.) : Aspekte van die Suid-Afri- 
kaanse’ Historiorrcfie  ^ pp. 6 ~-7).
2) C.F*J. Muller* persoonlike onderhoud.
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word as 'n kenner op dié gebied aan die Kaap. De Kock het 
geen formele historiese opleiding gehad nie, maar het homself 
opgelei deur 'n deeglike dokumentestudie. Vir 30 jaar het hy 
in die Leeskamer van die Kaapse Argiefbewaarplek gewerk en 
daar kon hy daagliks met die oorspronklike bronne omgaan. Dit 
het hy met groot vrug gedoen en van sy resuitate o.a. vanaf 
1929 tot 1937 in die vorm van 13 artikels in Die Huisgenoot 
gepubliseer.
Lewenswyses
C.G. Botha, bekend as die vader van die S.A. Argiefwese, ^  het 
tydens sy lewe redelik baie oor die Sosiale Geskiedenis na- 
vorsing gedoen en ook gepubliseer» Hy publiseer 'n artikel met 
die opskrif, T,0u gewoontes in die KaapM, wat dan ook beslcrywend 
van die inhoud is* In dié artikel beweer hy o*a. dat daar 
eers na 'n mens se gewoontes gekyk moet word alvorens jy sy op- 
trede kan verstaan. Dit is dan ook seker die belangrikste
rede vir die navorsing in Sosiale Geskiedenis wat Botha in dié 
artikel bespreek. In 1926 publiseer hy 'n boek met die titel 
"Social Life in the Cape Colony in the 18th century"5 ^  waar- 
uit sekere van die inligting in bogenoemde artikel afkomstig is.
Die staatsargivaris en 'n latere direkteur van Argiewe in die 
Unie van Suid-Afrika, A. Kieser, publiseer 'n artikel met die 
opskrif, "Die Dobbelgees aan die Kaap". In die artikel word 
vertel hoe dobbelary, perdewedrenne en haanvegtery aan die 
Kaap plaasgevind het. ^
Vir jare was P.J. Venter argivaris by die Argiefbewaarplek te 
Kaapstad en het hy gereeld navorsing in dié argief gedoen. 
"Brandgevaar in die Ou Dae: Stellenbosch se Eerste Brandweer" 
is 'n artikel wat deur Venter geskryf is. Die aanlcoop van die
3) C. Pama: Legende in sy eie Leeftyd (Die Burger, 3 Februarie 197
4) Die Huisgenoota 27 Junie 1924, p. 20.
5) cTg T Botha: Social Life in the Cape Colony in the 18th century,
6) Die Buis gen oolT, ll Januarie 1929, p. 35.
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brandweer in 1779 asook die oefeninge van die eerste brandbe- 
stryders op Stellenbosch word opgeteken. ^
Victor de Kock het 'n groot bydrae tot die Sosiale Geskiedenis 
uit die tydperk gelewer met 'n reeks artikels in hierdie kate- 
gorie. Hierdie bydraes wat almal van deeglike navorsing 
spreek, is dan ook in geen ander medium as Die Huisgenoot ge­
publiseer nie. Die wye verskeidenheid van onderwerpe wat 
hierin vervat is, dui ook op sy besondere breë belangstellings- 
ve Id.
Dié artikels handel oor *n aantal alledaagse gebeure uit dieo \17de en 18de eeu, ' Dan is daar ook drie artikels wat die
9)vroegste mediese dienste aan die Kaap beskryf, ' Geen van
bogenoemde inligting is egter in de -ïKock se bekende werk,
10)The Fun they had ' opgeneem nie, Dié inligting lcom dus 
slegs in Die Huisgenoot voor.
Franse Hugenote
J.L.M. Franken was in lewe professor in die Franse taal en
-letterlcunde aan die Universiteit van Stellenbosch, maar daarnaas
het hy ook 'n uitgesproke belangstelling in die historiese na­
il)vorsmg getoon. '
7) Ibid,3 20 Maart 1934, pp. 31, 61.
8) IbidV3 13 Desember 1929,M0p Skool in die 17de Eeu,T, p. 33;
6 Junie 1930, "Die Ontwikkeling van die Poswese in die 
Kaapkolonie", p. 27; 24 Julie 1936, n,n Liefesverhaal van 
lank gelede11, pp. 33, 53; 5 November 1937, nBegrafnis in
die 18de Eeu", pp. 23, 25; 10 Desember 1937, "Kersfees en
Nuwejaar in die 17de Eeu,{, pp. 59, 61; 5 Augustus 1938,
"Watertoevoer in Ou Kaapstad", p. 35.
9) Ibid., 6 November 1931, "Die Mediese Eeroep aan die Kaap in
Hie ou DaeM, p. 43; 22 Oktober 1937, "Die Eerste Hospitale
in S.A.", pp. 31, 33; 27 Januarie 1939, "Die Cu Kwaksalwers",
pp. 19, 27.
10) V.W. de Kock: The Fun they had.
11) Die Burger, 19 Julie 1978, p. 9.
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Franken se belangstelling in die geskiedenis het tot uiting
gekom in langdurige argie fonder so eke in die Argiefbewaarplek
te Kaapstad. Die navorsing het hoofsaaklik gehandel oor die
Franse Hugenote of Franse vlugtelinge soos hulle in dié ou
12 )bronne genoem word. '
M. Boucher beweer dat Franken en C.G. Botha die belangrikste 
bydraers tot die geskiedskrywing i.v.m. die Hugenote gelewer 
het. 'n Swakheid in hul navorsing* volgens Boucher, is die 
feit dat hulle slegs plaaslike argiewe vir hul navorsing gebruik 
het. Vir langer as veertig jaar sou dit die enigste
wetenskaplike studies oor dié onderwerp wees.
Boucher laat egter na om te meld dat Franken* wat Frans uit- 
stekend magtig was die eintlike groot baanbreker was* omdat hy 
die oorspronklike Franse dokumente in die Kaapse Argiefbewaar- 
plek deeglik kon bestudeer het.
Die inligting oor die Hugenote is daarna in 21 artikels vanaf
13 November 1925 tot 8 November 1929 in Die Huisgenoot gepubli­
seer* byna soos ’n soort boeiende vervolgverhaal. Hierdie 
artikels is van die grootste belang vir die geskiedenis van die 
Hugenote in ons land* Dit was derhalwe 'n uitstekende idee van 
die Argiefkommissie om dit te laat herdruk en weer beskikbaar 
te stel in 'n afsonderlike deel van die Argiefjaarboek in 1978.^^
Franken was nie net 'n deeglike navorser nie* maar ook »n goeie 
prosa-skrywer. rn Groot swakheid in Franken se skryfstyl 
was om geweldig baie detail weer te gee en dit kom duidelik te 
voorskyn in dié artikels.
12) A.J. Boëseken: Franken* J.L.M. (C.J. Beyers (red.) : S.A. 
Biografiese Woordeboek^ Peel IV. p. 1/3).
13) M« Boucher: French speakers at the Capea p. 2.
14) J.L.M. Franken: Die Hugenote aan die Kaap (Argiefjaarboek 
vir S.A. Geskiedenis. Jaargang'41. 19/8).
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Die "Franse Vlugtelinge" word behandel vanaf hulle aankoms 
aan die Kaap, In die fynste besonderhede word na hul ves- 
tiging gelcyk. 16 ^
Die daaropvolgende artikels handel oor, fTPolitiek van die
17 )Kompanjie en Simon van der Stel," ' Die geskil tussen 
Simond en De Savye word besonder volledig beskryf, ®^) Pierre 
Simond se boerdery en persoonlikheid word verder ook toegelig,
In die laaste gedeelte van die reeks word van die stryd tussen
W,A. van der Stel en die koloniste vertel, Veral die
samewerking tussen die Hugenote en die Nederlandse koloniste21'jword volledig bespreek. J Hy publiseer ook <n brief wat
Adam Tas aan sekere Hugenote geskryf het waarin die samewerking
22 )tussen die twee groepe bale goed onderstreep word. '
Verder het daar ook ’n hele paar ander dokumentêre publikasies 
van groot wetenskaplike belang, uit sy pen verskyn, Dit handel 
oor groot Hugenoot-figure soos Jean du Tuillet en Jacques 
Therond. Daar het ook as deel van hierdie reeks, korter en
langer dokumente, wat deur die Hugenote self geskryf is, ver­
skyn. Dit gee veral insig in die taal van die Franse aan
die Kaap. Franken gee dan ook hier verdere deskundige toe ligh­
ting i.v.m. die inhoud, deur dit in die voetnote te verduidelik* 
’n Kenmerkende hinderlikheid van sy werk is dat daar soms selfs 
meer in die voetnote geskryf is as in die werklike teks*
15) Die Huisgenoot3 13 November 1925, pp. 21, 23, 25, 27.
16) Ibid,s 20 November 1925, pp. 13, 15; 27 November 1925, pp.
IT7~“23, 25.
17) Ibid,9 5 Februarie 1925, pp. 13, 15, 17, 19«
18) TFIcf. 3 2 April 1925, pp. 21, 23, 25; 30 April 1926, pp. 13,
T3T~17; 7 Mei 1926, pp. 13, 17.
19) Ibid.3 16 Augustus 1926, pp. 33, 37, 39, 41.
20) TblcL* 14 Januarie 1927, pp. 15, 17, 19, 21; 9 Desember 1927,
pp. 35, 37, 39; 16 Desember 1927, pp. 39, 41, 43.
21) Ibid., 6 Julie 1928, pp. 45, 475 49; 13 Julie 1928, pp. 25,
'27; 7 September 1928, pp. 35, 37, 39, 43.
22) Ibid., 30 November 1928, pp, 33, 35.
23) 19 Julie 1929, pp. 33,35, 39; 26 Julie 1929, pp. 25, 27.
9 Augustus 1929, pp. 43, 44; 23 Augustus 1929, pp. 33, 35, 37
20 September 1929, pp. 17, 19, 21; 4 Oktober 1929, pp. 41, 43, 
57; 8 November 1929, pp. 63, 65, 67,
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In 'n belanglike artikel word nie net die getuigskrif van W.A. 
van der Stel bespreek nie, maar ook die oorspronklike getuig­
skrif, die Franse vertaling deur Beck asook die Nederlandse 
vertaling hiervan word ook daarin weergegee. Franken se
gespesialiseerde kennis van die Franse taal het dit vir horn 
moontlik gemaak om dié artikel te skryf*
Op 15 September 1939 verskyn daar *n gedenkuitgawe van Die Huis­
genoot wat die Franse Hugenote se koms en hul 250-jarige ver- 
blyf in S.A. herdenk*
Agt-en~twintig verskillende artikels verskyn in hierdie omvang- 
ryke uitgawe van 130 bladsye en op 'n paar na, word al die 
artikels deur historici geskryf, Daar kan met reg gesê word, 
dat dit *n uitstekende naslaanwerk, maar ook 'n historiese bron 
oor die Franse Hugenote is, deur alleen na die historici te kylc 
wat vir die artikels verantwoordelik was.
26)Drie bekende historici, A.J.H. van der Walt, J S«P. Engel-
27) 28) brecht J en I*D« Bosman J skryf elkeen 'n artikel in dié
uitgawe* Die inligting verkry hulle vanuit selcondêre werke,
maar dit is tog goeie voorbeelde van S.A* historici wat Europese
geskiedenis as agtergrond vir S*A* geskiedenis beskryf.
Die kultuurhistorikus, M* Bokhorst, se artikel, "Hendrik van
29)Navarre", beskryf dié Hugenootleier se lewe en sy optrede*
30)D.W. Kruger beskryf die twee leiers "Philippe du Pies sis-Mor nay" J
31)en"Caspard de Coligny" J se lewens*
24) Ibid.9 1 Maart 1929, pp. 17, 21, 23*
25) Dié feesuitgawe word egter glad nie eers in die gesagheb-
bende "South African History and Historians" vermeld nie.
26) Die Huisgenoot, 15 Se pt emb er 1939s1 'Die agtergrond’f, pp.
16, 17.
2?) Ibid.s 15 September 1939, "Die Kervorming in Frankryk", p. 19*
28) Ibid.9 15 September 1939, "Die Codsdiensoorloë in Frankryk", 
pp. 21, 23.
29) Ibid., 15 September 1939, pp. 25, 27, 29, 35*
30) IBiH., 15 September 1939, pp. 31, 35«,
31) Ibid * s 15 September 1939, pp. 33, 35.
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Die artikels van P. S. du Toit: "Die Bartolemeusnag"^ '
H.B. Thom: "Die Edik van Nantes" Led Fouché: "Die Groot 
Uittog" en P.J. Venter: "Die Lotgevalle van die Agterge~
blewenes" berus ook blykbaar op navorsing wat vanuit sekon- 
dêre bronne gemaak is, Nogtans is dit baie waardevolle artikels 
oor die onderwerpe, omdat dit in Afrikaans ge skryf is en juis 
omdat hiérdie historici dit geskryf het*
C.G. Botha se bydrae is die artikel, "Die Kaapse Hugenote", wat
die besonderhede aangaande families wat hulle aan die Kaap ge~
vestig het, weergee. Dié gegewens is afkomstig vanuit sy
boek* "The French Refugees at the Cape" wat alreeds in 1921 
JT) ” verskyn het. J
P.J. van der Merwe publiseer 'n artikel onder die opskrif, "Die
ftuwe Vaderland", waarin die geskiedenis van die Hugenote in S.A.
bespreek word. Dit bevat deels dieselfde inligting as die
hoofstuk wat genoemde skrywer in "Die Geskiedenis van Suid~Afril<au,
39)in 1955 sou publiseer. '
In ’n artikel van J.L.M. Franken met die opskrif, "Eerste jare van
die Vestiging", maak hy bekend dat hy 'n brief wat Pierre Simond
op 15 Junie 1689 geskryf het, in die Kaapse Argiefbewaarplek
gevind het* Volgens hierdie nuwe inligtingsbron beskryf hy die
40)vestigingsjare van die Hugenote aan die Kaap.
32) Ibid., 15 September 1939, pp. 43, 115, 117.
33) TÏÏIÏÏ. 3 15 September 1939, pp. 45, 47.
34) Ibid.a 15 September 1939, pp. 48, 49, 51.
35) TEIïï., 15 September 1939, pp. 53, 113.
36) IïïiH.3 15 September 1939, pp. 57, 59.
37) C.G. Botha: The French Refugees at the Cape.
38) Die Huisgenoota 15 September 1939, ppl 6T, 63, 111.
39) P.J. van der Merwe: Van Verversingspos tot Landboukolonie
(A.J.H. van der Walt (e.a.): Geskiedenis van Suid”A£rika3 
Peel I. pp. 93 - 99).
40) Die Huisgenoota 15 September 1939, pp. 68, 69, 71, 73.
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Met inligting wat uit die werk The French Refugees at the 
Cape verkry is, word 'n lys van Hugenote en hul besonderhede in 
die artikel, "Ons Hugenote-Stamouers", weergegee.
In J.L.M* Franken se artikel met die opskrif nPierre Simond", 
word 'n raeer volledige verwerking van 'n soortgelyke artikel wat 
alreeds in 1926 in Die Huisgenoot verskyn het, gepubliseer.
G*B.A. Gerdener bespreek in sy artikel, "Ons Kerk en die Hugenote” 
die Hugenote se bydrae tot die Protestan.tse geloof aan die Kaap.^^
P.J. Venter vertel van hoe die Hugenote se koms na Suid-Afrika 
in die vorige eeu herdenk is, in sy artikel, "Vroeëre Feeste- 
likhede"* ^
Die Natuur
A. Kieser publiseer drie artikels oor die dierelewe aan die
Kaap gedurende hierdie tydperk* Dit bied baie interessante
leesstof. So beskryf hy hoe daar in 1655 'n renoster met 100
45)skote gedood is, ' Hy vertel ook hoe 'n trop wildehonde in 
1692 80 skape naby de Cuylen (Kuilsrivier) verskeur het*^^ Hy 
vertel ook hoe 'n sekere Jan Hartogh alreeds in 1707 diere gevang, 
hulle opgestop en dan verskeep het*
In !n artikel met die opskrif, tTDie jag is Toe" deur P.J, Venter, 
word beskryf hoe daar reeds vanaf 1657 al pogings aangewend 
is om die jag van sekere diere te probeer beheer. Hy beskryf
41) Ibid., 15 September 1939, pp. 75, 77, 107,
42) TEïcï., 15 September 1939«, pp. 78, 79, 81, 119, 121, 123,
125, 127, 128.
43) Ibid., 15 September '1939, pp* 83, 85, 109.
44) T5TE. a 15 September 1939, pp. 101, 103.
45) Die Huisgenoot, 25 Julie 19285 "Wilde Diere aan die Kaap,
*1652" ~~~ 1662M, p. 19.
46) Ibid.3 23 November 1928, "Peste en plae aan die Kaapn,
p. 39,
47) Ibid.3 30 Augustus 1929, "Belangstelling in Diere in die 
l7de Eeun, p, 59*
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o.a. hoe die inwoners aan die Kaap die regulasies oortree het
sodat teen 1770 daar omtrent geen wild meer naby die Kaap of
48)Valsbaai was nie. ' Hierdie artikel is van belang aangesien 
dit die eerste pogings om wild in S.A, te beskerm,beskryf.
Twee jaar nadat C.F.J, Muller, bekende geskiedkundige, sy M,A.“
graad met die verhandeling, "Die geskiedenis van die vissery
49)aan die Kaap tot aan die middel van die agtiende eeuM ' ver-
werf het, verskyn daar 'n artikel met die opskrif, "Die vroegste
vissers aan die KaapM* Dié artikel is dan ook >n deel van bo-
genoemde verhandeling en dit dek die "onbekende” deel van ons
geskiedenis naamlik voordat van Riebeeck hom aan die Kaap ge-
vestig het. In die artikel word o.a* vertel van al die soorte
vis wat deur die Portugese en ander seevaarders in Tafelbaai
50)gevang j_s, 7 
Reise en Besoekers
In 1929 is eerw. A, Dreyer aangestel as kerkargivaris op grond
van ’n lang lys van publikasies^ kerkalbums, geskiedkundige
werke asook artikels in tydskrifte. So verskyn daar *n artikel
uit sy pen wat handel oor die besoek van Baron Gustaf W. van
Imhoff in 1743 aan die Kaap, Sy besoek aan Tulbagh en die
51)Swartland word breedvoerig in die artikel bespreek, '
G.W, Eyebers, 'n skoolhoof van Graaff-Reinet, publiseer »n artikel 
met die opskrif, "Seereis tussen Holland en die Kaap in die ou 
tydt!. Dié inligting het hy uit die dagboek van 'n Duitser met
48) Ibid,s 15 Augustus 1941, pp. 19, 63, 65.
49) C.F.J, Mullex' (red.) : South African History and Historians.,
p, 207,
50) Die Huisgenoot, 8 November 1940, pp, 31, 63,
51) THTdTj 2^  April 1924, MBaron Gustav Willem van Imhoff;
Sy besoek aan die Kaap in 1743", pp, 17 - 20,
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naam van Peter Kolbe verkry*
J*A* Heese skryf 'n artikel onder die opskrif, Mfn Merkwaardige
Ontdekkingstog: Simon van der Stel se reis na Namakwaland",
53)wat o.a. met ’n kaart toegelig word, J Wat hierin veral van 
belang is, is die beskrywing van plekke wat tydens die reis 
besoek is* Hy moes ’n besondere belangstelling in die streek 
ontwikkel het, want in 1942 behaal hy *n D.Ed-graad met die 
verhandeling, n0nderwys in Namakwaland, 1750 - 1940",
Victor W. de Kock publiseer twee interessante artikels. In die 
een be skryf hy die seereis na die Kaap gedurende die 17de eeu 
en in die ander word sekere gebeurtenisse van belang wat ge­
durende die 18de eeu in Tafelbaai plaasgevind het, uiteengesit* 




■ mmiiifji ............ . ..............
P*J. van der Merwe, bekende historikus, het werk van blywende
waarde oor die samelewing en bedrywighede van die grensboer-
pionier gedurende die 18de eeu gel ewer* In Junie 1933 verwerf
hy die M.A.-graad met die verhandeling, MDie Geskiedenis van
57 )die Trekboer onder die Oos-Indiese Kompanjie”. '
52) Ibid* 3 9 April 1926, pp. 2.4, 25, 27; 16 April 1926, pp.
TTT^5, 49.
53) Ibid* a 15 Mei 1942, pp. 13, 49.
54) S.I. Malan (saam.) : Gesamentlike katalogus van proef- 
skrifte en verhandelinge van die S*A* Universiteit.
55) Die KuisgenootT 19 Februari"e^ 7937^ "Die Seereis na die 
Kaap in die~~Ï7de eeutr, pp. 14, 15, 29*
56) Ibid* 29 Oktober 1937, "Uit die Geskiedenis van Tafelbaai’% 
pp* 47, 53.
57) F*A. van Jaarsveld: Wle en Wat is die Afrikaner?<> p* 129*
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Gedurende 1938 verskyn 'n reeks artikels vanuit sy pen met die
58 )opskrif, "Die Ewolusie van die Trekboer", ' In dieselfde 
iaar word 'n boek met die titel, "Die Trekboer in die Geskiedenis
5 9 ) 'van die Kaaplcolonie" ' uitgegee , wat in 'n groot mate 'n ver~ 
werking van sekere dele van sy M.A*-verhandeling is® Die reeks 
in Die Huisgenoot word net so vanuit genoemde boek geneem.
Dié boek is eers laat in 1938 uitgegee, soos blyk uit Die Voor- 
woord gedateer, September 1938, Die artikels het dus in Die 
Huisgenoot begin verskyn nog voordat die boek gepubliseer is*
Dit is vandag nog 'n voorbeeld van hoe pioniersgeskiedenis aan~ 
gepak en voltooi moet word. Die wetenskaplike aanbieding van 
die artikels is 'n verdere uitstaande kenmerk* Hy verwerp o*a* 
die legende, dat die Boere tradisioneel lui was deur daar op te 
wys dat dit juis tradisie was om selfstandig te boer. ^1)
Verder maak hy 'n einde aan die verwarring in die S.A. Geskiedr* 
skrywing tussen die fltrekboer" en die "Voortrekkers" • Die trek" 
boer was nie, "die eerste Voortrekkers nie", maar 'n groep op 
hul eie.
58) Die Huisgenoot, 29 April 1938, "Die ontstaan van die Vee-
boerdery", pp. 15, 83; 6 Mei 1938, pp® 21, 23, 59;
ibid., 13 Mei 1938, "Van Veeboer tot Trekboer", pp. 33, 55, 
83Y~20 Mei 1938, pp. 29, 31;
ibid* s 27 Mei 1938, "Die Eerste Trekboer", pp. 29, 33, 91; 
YbiH* s 17 Junie 1938, "Die Uitbrëiding van die kolonie ge­
durende die Agtiende Eeu", pp* 47, 59, 91; 24 Junie 1938, 
pp* 47, 53, 59, 93;
ibid«3 4 November 1938, "Die Tradisie om selfstandig te boer", 
pp* 33, 85, 87.
59) C.F.J* Muller (red.): South African History and Historians» 
p. 170#
60) Dit is die eerste, derde en vierde hoofstukke van dié boek*
Die inligting verskyn woord~vir~woord in Die Huisgenoot 
net soos in die boek*
61) Die Huisgenoot, 4 November 1938, "Die Tradisie om self- 
standig te Loerff, p. 15.
62) Ibid., 29 April 1938, "Die Ontstaan van die Veeboerdery", 
p. 15*
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Met inligting wat afkomstig is uit H,B* Thom, (n latere Rektor 
van die Universiteit van Stellenbosch, se M*A*~verhandeling, 
nDie geskiedenis van die skaapteelt in S.A* tydens die eerste 
eeu5 1652 - 1752", wat hy in 1928 ingelewer het vir die
verkryging van bogenoemde graad, publiseer hy die artikel, 
nWol word die eerste maal uitgevoer" *
In 1930 word die K*A*-graad aan J*I* Janse van Rensburg toege- 
ken met die verhandeling, "Die Geskiedenis van die wingerdkul- 
tuur in S*A* tydens die eerste eeu: 1652 ~ 1752"»
Die inhoud van dié verhandeling .word verwerk en in die vorm van 
twee artikels met die opskrifte, "Kaapse Wingerd, 1652. - 1752"^^ 
en nDie Kaapse Wynbedryf" in Die Huisgenoot gepubliseer.
Vir 'n geruime tyd hierna sou hierdie publikasies die enigste 
oor dié geskiedenis wees*
Politieke gebeure
J.L.M* Franken het veral twee belangrike artikels met die op­
skrif 5 "Die vlag as sein aan die Kaap in die Sewentiende Eeu"^^ 
laat verskyn. Op die tydstip wat dié artikels verskyn het, was
die inhoud daar van uiters aktueel, want dit was te midde van
69 )die vlagstryd en dit het "heelwat apokriewe menings" ' uit die 
weg geruim deurdat Franken bewys het dat Jan van Riebeeck wel 
die Prinsevlag gebruik het.
63) C*F*J* Muller (red.): South African History and Historians  ^
p* 208*
64) Die Huisgenoot, 15 Mei 1936, pp* 47, 55.
65) Do J . van Zyl: ’ Kaapse Wyn en Brandewyn9 p* 1«
66) Die Huisgenoot, 13 Mei '19327 PP*ë ‘190 53.
67) IbiHTT 20 Mei 1932, pp* 39, 51.
68) ibicT73 29 Julie 1927, pp. 25, 27, 29, 31; 5 Augustus 1927,
pp* 25, 27, 29, 31*
69) Ibid* a 29 Julie 1927, p. 11.
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Met groot optimisme publiseer Franken ook die uitroep van 
Hendrik Bibault, tydens die opstand teen W«A. van der Stel, 
!,k!ben een Afrikaander", in 'n artikel met die opskrif5 "Die 
Opkoms van 'n Volk". Franken sien dus dié uitroep as die
begin van die Afrikaner se ontwaking. D.J, Kotzé meen dat dit 
•n teken van 'n aparte groep was, wat hul self as Afrikaners 
wou identifiseer„
A. Kieser publiseer 'n artikel met die opskrif, "Slawerny aan
die Kaap"» Hy beskryf veral die maatskaplike en sosiale om-
72)standighede waarin die slawe moes leef» J In 'n ander artikel 
van Kieser, n,n Amokmaker aan die Kaap, 1786" be skryf hy hoe 'n 
vrygestelde Oosterling, 7 mense vermoor en 9 ander ernstig ver- 
wond het.
Soos alreeds aangedui is, word Victor W. de Kock beskou as 'n
kenner van Slawerny. Daarom is die artikels oor hierdie onder-
werp wat hy in Die Huisgenoot gepubliseer het, van besondere
betekenis. Dit is 'n baie goeie opsomming van Slawerny se ge™
74)skiedenis in die Kaapkolonie. *
In die een word slegs 'n oorsigtelike beeld van Slawerny gegee.
In die ander word die strawwe wat tydens die 17de en 18de eeu
75)opgelê is, beskryf. J 'n Gedeelte van hierdie inligting is
76)later opgeneem in sy bekende werk, Those in Bondage.
70) Ibid.a 21 September 1928, pp. 9, 11, 13.
71) D.J. Kotzé : Positiewe Nasionalismea p. 25.
72) Die Huisgenoot, 22 Augustus’ 1930, p* 19, 21*
73) IbidTT^ Julie 1928, p. 23.
74) ibid., 24 Junie 1932, "Swart Ivoor", p. 31.
75) TSTd. 3 16 April 1937, "Straf vir Misdadigers in die ou
Dae", pp. 17, 35,
76) V» de Kock: Those in Bondage.
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Vanuit die pen van P.J. Venter verskyn 'n belangrike artikel met
die opskrif3 "Inboekstelsel: ’n Uitvloeisel van Slawerny in die
ou Dae"5 wat die praktiese reelings om nie-blanke 'kinders by
die koloniste uit te plaas^ bespreek. Venter toon in die
artikel aan hoe baie onbillike aantygings teen die koloniste
77)i.v.m, die saak gemaak is* ' 'n Baie sensitiewe saak word 
hier deur Venter op ’n logiese en helder wyse uiteengesit*
In 1936 verskyn sy artikel met die opskrif^ "Burgerdienste in70 \die ou Dae"5 ' in Die Huisgenoot nadat 'n soortgelyke artikel
van hom vroe’ér in die Public Servant verskyn het*
In 1939 verwerf hy sy D-Philgraad aan die Universiteit van 
Stellenbosch met die proefskrif "Landdros en Heemrade5 1682 - 
1827" maar alreeds op 14 Augustus 1936 publiseer hy 'n 
artikel oor ’n ondergedeeltetjie van bogenoemde veld in DieQ-i \ — ■*—
Huisgenoot5 nl. "Magistraatshowe in ou Kaapstad"® }
77) Die Huisgenoot,» 1 Junie 1934? pp. 253 595 61*
78) Ibid»a 24 Junie 19365 pp. 355 41.
79) P.J. Venter: Publieke werke in die Kaapkolonie3 1652 -
1910 (Public Servant Januarie —'Maart 19365 pp. 11, 13* 15).
80) P.J. Venter: Landdros en Heemrade, 1682 ~ 1827 (Argief jaar- 
boek vir S»A« Geskiedenis. 3de Jaargang. 1940).
-^) Die Huisgenoot3 Augustus 1936«, p. 45.
DIE GROOT TREK, 1836 - 1854
Geskiedskrywing oor hierdie tydperk
"Die Groot Trek was 'n goed georganiseerde. fisieke landsver-
lating van duisende Afrikaanssprekende grensboere, by uitstek
in die laat-dertiger jare van die 19de eeu, uit die Britse
Kaapkolonie na aangrensende gebiede in die noorde en die noord-
1)ooste, bewoon deur groot getalle nie-blankesM. J
Gedurende die dertiger jare van hierdie eeu het die geskied­
skrywing in S.A. al hoe meer oor die Groot Trektydperk begin 
handel. Vir die Afrikaner-geskiedskrywer was die Groot Trek­
tydperk die heroisej eerste en ware republikeinse periode wat
deur ’n tydige reeks heldedade vir die Afrikaner die behoud van
2)sy identiteit, asook van sy nie-blanke beleid, verseker het* J
Die Groot Trek was ook *n onderwerp in die S.A. geskiedenis
waarvoor J.M.H. Viljoen doelbewus persone aangemoedig het om
3)artikels in sy blad te publiseer. '
Die herdenking van die Groot Trek met die Eeufeesviering van
1936 en 1938 is op ’n pragvolle wyse deur twee gedenkuitgawes
gevier. Veral die 1938 uitgawe is bekend in die S*A. historio-
grafie. ^  Die groot verskeidenheid onderwerpe wat veral in
die twee feesuitgawes verskyn het, is 'n duidelike bewys dat
J.M.H. Viljoen doelbewus die outeurs aangemoedig het d.m.v. ’n
5)voorgeskrewe lys van artikels J daaroor op te stel.
HOOFSTUK 4
1) C.F.J. Muller: Die Groot Trek (B.J. Liebenberg (saam,): Op-
stelle oor die S>A. Historiografie, p. 99-
2) T. van Wijk: Die Uit gang van die Agtiende Eeu (B.J. Liebenbex*g
(saam,): Opstelle oor die S.A. Historiografie, p. 96.
3) J.M.H. Vil]oen: 'n Joernalis Vertel, p. lli>.
4) C.F.J. Muller(e.a.)(red7) : South African History and Historians 
p. 77.
5) Manuskripte~Afdeling, Universiteit van Stellenbosch: Aanwins 
no. 50, Preller, A.M.; Korrespondensie: G.S. Preller - J.M.H. 
Viljoen, 19 Oktober 1936.
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Beide uitgawes bied 'n groot skat van inligting oor hierdie 
tydperk,,. aangesien verskeie bekende historici in beide of in 
een van dié twee uitgawes (n artikel gepubliseer het. ^
Soos reeds genoem, was hierdie gedenkuitgawe van 1938 *n monument
wat J.M*H. Viljoen vir homself opgerig het* Weens sy werkywer,
7)waar van Hiemstra vertel, / was hy all een vix~ die insame ling en 
verwerking van die uitgawe verantwoordelik*
Die uitgawe van 1936 beslaan 128 bladsye en is as 'n gewone week-
8)likse eksemplaar uitgegee. J Daar is 30 artikels wat verder 
ook deur *n hele aantal foto*s en tekeninge geillustreer word.
Die Gedenkuitgawe5 Desember 1938, beslaan 190 bladsye en is !n
spesiale uitgawe. In dié uitgawe het daar 50 artikels verskyn
wat ryklik met fotoTs en tekeninge verduidelik en opgehelder
word. »n Uitstaande kenmerk van dié uitgawe* is die historiese
afdrukke wat deur bekende kunstenaars, spesiaal vir dié uitgawe.,
9)geteken en geskilder is* J 
Redes vir dié Trek
J.A. Wiid5 professor in geskiedenis aan die Universiteit van 
Stellenbosch* publiseer 'n artikel met die opskrifs "Die Voor­
trekkers in Wording”3 waarin hy kortliks die geskiedenis van die 
veeboerpioniers van die 18de eeu skets5 wat volgens hom 'n voor-
6) Die inhoud sal elders in dié teks beter toegelig word en in- 
ligting i.v.m. die twee uitgawes sal as 11 Desember 1936 en 
Gedenkuitgawe3 Desember 1938 aangedui word.
7) L.W. Hiemstra: J.M.H. Viljoen (J.M.H. Viljoen: 'n Joernalis 
Vertelj p. (iv)) .
8) Die Huisgenoot, 11 Desember 1936.
9) Op "die buiteblad pryk 'n ossewa met die Drakensberge as agter- 
grond geskilder deur J.H. Pierneefj J.A. Pierneef: Die Gelofte~ 
kerkj p. 32; W.H. Coetzer: Die Aankoms op Blijde Vooruitzicht* 
p. 48; M. Gory: Umgungundlovu9 p. 96; W.H. Coetzer: Bloed- 
rivier - die geveg in die sloot, p. 132.
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bereidende leerskool vir die Trek was.^^ In aansluiting hier- 
by moet H.B. Thom se artikel in dieselfde uitgawe, "Die Eerste
Voortrekkers" gesien word. Thom kyk. in die artikel na die
11)geskiedenis van sommige voorsate van latere Trekkers. J
P.J. van der Merwe beskryf die Trekkers in 'n artikel, "Wie was
die Voortrekkers"* Hy beantwoord die vraag deur die pionier-
maatskappy waaruit die Voortrekkers afgestam heL van nader te
12)bekyk. ' Hy is 'n bevoegde historikus wat juis oor hierdie 
pioniermaatskappy sy grootste bydrae tot die S.A. historiografie 
gelewer het.
Onder die skuilnaam, "E.A." skryf E.A. Walker >n artikel met die 
opskrif, "Oorsake van die Uittog".
E.A. Walker9 professor in geskiedenis aan die Universiteit van 
Kaapstad, het aan Oxford studeer. In 1934 verskyn Walker se The 
Great Trek. "Dit was die heel eerste volskaalse, omvattende
vertolking van die Massaverhuising wat as ’n onderwerp in sy eie 
reg in een band verskyn het. Verder was dit die eerste weten- 
skaplike vertolking van die Groot Trek deur 'n fyngeskoolde en 
produktiewe skrywer"» Met inligting vanuit genoemde boek
10) Die H u i s g e n o o t ^  xi Desember 1936, pp. 213 85.
11) M T p ?  Z3, 27, 125.12) Ibid.3 Gedenkuitgawe, Desember 1938, pp. 38, 39, 41, 79.
13) Die Noordwaartse beweging van die Boere voor die Groot
Trek Xl937 ); “"“‘Die Trekboer in die Geskiedeni's'" van die 
Kaapkolonie (1938) ën Trelc« (T9?37^ —
1^ ) Die Huisgenoota 11 Desember 1936, pp* 29, 31.
15) E.A. Walker: The Great Trek: Hierdie werk word in inter-
nasionale historiese kringe nog as die standaardstudie oor 
die onderwerp beskou maar in sekere opsigte is dit alreeds 
verouderd.
16) C.F.J. Muller: Die Groot Trek (B.J. Liebenberg (saam.)ii
Opstelle oor die S.A. Historiografie9 p. 105.
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word die bogenoemde artikel geskryf wat dit op sigself 'n be-* 
knopte artikel maak, maar verder is dit ook 'n voorbeeld van 
’n Engelssprekende historikus wat 'n artikel in Afrikaans in 
Die Huisgenoot gepubliseer het.
A.N. Pelzer, professor in geskiedenis aan die Universiteit van
Pretoria, publiseer 'n artikel met die opskrif, "Die Drang na
Vryheid". Pelzer sien die drang na vryheid as een van die
17)vernaamste oorsaak' van die Groot Trek. ' As 'n kenner i.v.m.1© \die vroeë staatsvorm van die Z.A.R., ' is hy dus die aange-
wese persoon om oor die bogenoemde onderwerp te skryf, aange- 
sien hierdie drang na vryheid sou bydra tot die totstand- 
koming van 'n spesifieke soort staatsvorm, soos in die Z.A.R. 
aangetref is.
P.J. Venter, Argivaris in die Kaapse Argiefbewaarplek, se by-
drae is ’n artikel met die opskrif, "Die Vrystelling van die
Slawe", waarin hy die vrystelling volledig uiteensit en dan
verklaar dat dit seker een van die belangrikste redes was
19)waarom die meeste mense getrek het. ' Hierdie siening word 
egter nie meer so volledig aanvaar deur kenners van dié 
onderwerp nie*
Die leiers en hul trekke
Gedurende die Groot Trek-tydperk het van die Afrikaanssprekende 
boere op die oosgrens, baie prominent as leiers van hul eie 
mense te voorskyn getree, meer so as ooit tevore in die ge~ 
skiedenis. Juis daarom is dit nie vreemd dat veral vanaf die 
dertiger jare van hierdie eeu, heelwat oor dié persone se lewens
17) Die Huisgenoota 13 Desember 1946, pp. 20, 21, 58, 59.
18) Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek (1950), 
Dee1 X»
19) Die Huisgenoot, 11 Desember 1936, pp, 33, 35*
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geskryf is nie, aangesien hulle gedurende dié tydperk as volks- 
helde beskou is. Daar is dan ook heelwat i.v.m. hierdie onder­
werp in Die Huisgenoot gepubliseer.
Oor hierdie baanbreker is daar verslceie artikels in Die Huisge­
noot gepubliseer,
A.J.H. van der Walt, professor in Geskiedenis, publiseer -n
artikel met die opskrif, nBouers aan die Hoekbakens van 'n vrye
land”. Die verhaal van dié trek word toegelig met 'n reproduk-
sie van ’n tekening van die roete wat dié trek gevolg het.
Die artikel is een van die eerste werklike voorstellings van
dié trek in Afrikaans. Die identiese artikel, behalwe vir »n
ander illustrasie, word in die Gedenkuitgawe van Desember 1938 
21 )gepubliseer. '
W.H.J. Punt sou onder andere meer helderheid oor die houding
22)van die Portugese teenoor die Groot Trek in sy studie openbaar* /
In 'n artikel met die opskrif, M0p Trichardt se Waspore", wat
met 'n kaart toegelig word, word dié trek tussen Renos ter kop en
23)Pienaarsnek ' beskryf.
In 1952 word 'n D.Phil.-graad aan Punt toegeken met die verhande- 
ling, Louis Trichardt se trek van die Zoutpansberge na Delagoa- 
baai.  ^ Van die inligting uit bogenoemde artikel, wat Punt 
self nagespoor het, is in hierdie proefskrif vervat.
H.B. Thom publiseer 'n artikel wat oor die inhoud van Trigardt 
se boedel handel, met die opsrif, MTrigardt se Nalatenskap".
20) Ibid., pp. 36, 37, 39, 121, 123.21) ibid.s Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 74, 75, 77, 79.
22) C.F.J. Muller: Die Groot Trek (B.J.Liebenberg (saam.);
Opstelle oor die S.A. Hlstoriografie, p. 111.
23) Die HuisgenootV 4 April19417 ppT 26, z7, 63, 65.
24) G.F.J. Muller (red.): South African History and Historians  ^
p. 78.
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Hy het die inligting heel terloops opgespoor terwyl hy in die 
Katalse Argiefbewaarplek besig was om oor Gert Maritz se lewe 
na te speur.
Interessant is die verskil in spelling van die van "Tregardt" 
Punt en van der Walt spel die van "Trichardt", maar Thom spel 
dit "Trigardt".
A.H. Potgieter
Hierdie leier se lewe is in 1938 met die biografie Hendrik27)Potgieter ' vereer, Die waarde van die boek le veral in die 
aantoning van die betekenis wat Potgieter vir die Transvaalse 
Voortrekkers gehad het, Daar word dinge in Potgieter se lewe 
geprojekteer wat uit die tyd van die skrywers kom. Hy is hulle 
skepping, 'n gexdealiseerde mens.
Maar twee jaar tevore publiseer D.W. Kruger 'n artikel met die
opskrif, "Andries Hendrik Potgieter", waarin Potgieter se lewe,
29)maar ook sy bydrae tot die Trek vers trek word. ' Die artikel
is 'n baie meer objektiewe beskrywing van Potgieter se optrede
as bogenoemde boek. In die Gedenkuitgawe van Desember 1938
verskyn >n artikel met dieselfde inligting, maar daar word
30)minder klem op Potgieter as persoon gelê. J
W. Punt publiseer *n baie interessante artikel, "Die Trouw Boek
van die Potgietertrek", waarin die huwelike wat in dié trek-
31)groep voltrek is, opgeteken is. J
25) Die Huisgenoota 11 Desember 1942, pp. 13, 49«
26) C.F.J. Muller: Die Oorsprong van die Groot Trek, p. 395.
27) C. Potgieter en N.H. Theunissen: Hendrik~Pot gieter.
28) F.A. van Jaarsveld: Lewende Verlede3 p. 95.
29) Die Huisgenoota 11 Desember 1936, pp. 59, 81, 83.
30) Ib 1 cf. 1 Gedenkuitgawe Desember 1938, p. 65.
31) Ibid.3 19 Junie 1942, p. 7.
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G.M. Maritz
D.J. Pieterse, Argivaris van die Natalse Argiefbewaarplek, Is 
die skrywer van die artikel, "Gerrit Marthinus Maritz." In
die artikel word Maritz se bydrae tot die trek beskryf*
In die Gedenkuitgawe van Desember 1938 word ’n artikel met in­
ligting vanuit bogenoemde artikel* op 'n meer kroniekagtige wyse 
gepubliseer.
In dieselfde uitgawe publiseer L.S. Steenkamp 'n artikel met 
die opskrif, "Die Dood van Maritz”, waarin die be stuur sreë lings 
van die trekkers geskets word en wat ter laagtepunt dié trek
met die dood van Maritz bereik het.
H.B* Thom publiseer in 1947 die biografie, Die lewe van Gert
35)Maritz. ' Volgens F.A. van Jaarsveld toon dit die beste
vrug wat die wetenskaplike geskiedskrywing en biografie in
Afrikaans tot dusver voortgebring het. Alreeds vanaf 19
September 1941 tot 10 Oktober 1941 verskyn vroeë uittreksels
uit bogenoemde werk. Dit neem die vorm van vier artikels aan,
37 )onder die opskrif, "Gert Maritz". J
Dit is ongetwyfeld die beste biografiese studie oor die vroee 
lewe van 'n Trekkerleier wat in Die Huisgenoot verskyn het.
S.A. Cilliers
A. Kieser publiseer 'n artikel, "Sarel A. Cilliers" waarin sy 
bydrae tot die Trek beskryf word. In die artikel korrigeer hy
32) Ibid. a 11 Desember 1936, pp. 51, 53, 123.
33) IbicL, Gedenkuitgawe, Desember 1938, p. 67•34) TïïIH., pp. 121, 185.
35) P.J. van Winter: Wetenschap en Leven (D.J. Kotzé (red.): 
Pi~ofessor H.B. Thom p. 25).
36) F.A. "van Jaarsvelei: Lewende Verlede3 p. 95.
3 ? ) Die Huisgenoot, 19 Augustus 1941,"Huwe1ik en huis1ike sake", 
pp. 9, 4/7^97 ibid. a 26 Augustus 1941, "tfamaker en Sake- 
man", pp. 9, 517*33; ibid. a 3 Oktober 1941, "Grondeienaar 
en Boer", pp. 9, 47, 49; ibid., 10 Oktober 1941, "Agent 
op Graaff-Reinet", pp. 19, 51, 53.
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hy vir G.B.A. Gerdener, deur vanuit die gemeente Winburg se
trouregister te bewys dat Cilliers wel soms sy naam as nCharlif 
gespel het*
In die Gedenkuitgawe van Desember 1938 word die inligting van­
uit bogenoemde artikel gebruik om 'n meer kroniekagtige mededeling 
oor sy bydrae tot die Trek weer te gee*
P. Retief
Alreeds in 1906 verskyn ’G.S* Preller se Piet Retief* Sy ver­
tolking van die Groot Trek was so uiteengesit met dié bedoeling 
dat sy volk lesse daaruit moet leer. As biografie is
hierdie boek nie geslaagd nie omdat Preller o.a. onkrities teen-/ n \oor Retief staan en ook die regter oor die teëparty word. '
Preller is afkomstig vanuit die tydperk van romantiese geskied™
skrywing en daarom is die artikel oor Retief, die inligting is
uit bogenoemde boek verier y, deur trek van voorbeelde van dié
soort geskiedskrywing. Woorde soos "martelaar", "groot Afri-
kanerleier1 en "eerste bewuste Afrikaner" word in die artikel
43)aangetref. ;
In die Gedenkuitgawe van Desember 1938 verskyn daar 'n artikel
met die opskrif, "Piet Retief". Aan die skryftrant is dit
duidelik dat J.M.H* Viljoen self dié ai~tikel geskryf het. Retief
44)se bydrae tot die Trek word kortliks in die artikel be skryf ♦ J
38) G.B.A. Gerdener: Sarel Cilliers die Vader van Dingaansdag*
39) Die Huisgenoot9 11 Desember Ï936"s pp. 67^  109, 111, 1 i3*
40) I b i d Gedenlcuitgawe Desember 1938, p. 69.
41) C.F.J. Muller: Die Groot Trek (B.J. Liebenberg (saanu):
Opstelle oor die S.A. Histiografie3 p. 103).
42) F.A. van JaarswT<I"Tl¥wen~(:leVerledea p. 88.
43) Die Huisgenoot5 11 Desember 1936, p. 43, 45e
44) ibidV; Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 61, 67.
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A. Pretorius
Die professor in Geskiedenis aan die U.P., I.D. Bosman, skryf
’n artikel oor Pretorius se bydrae tot die Trek, In die
Gedenkuitgawe van Desember 1938 verskyn 'n verkorte weergawe
van bogenoemde artikel waarin die gegewens op meer kroniekag-
46)tige wyse weergegee word. '
In dieselfde uitgawe verskyn ook 'n ander artikel van I.D.
Bosman met die opskrif, "Die Nuwe Leier". Pretorius se by­
drae tot die Trek word weereens beskryf, wat grootliks ’n oor- 
vleueling van bogenoemde artikel is, maar daar word veral op 
Pretorius se bydrae tot die slag van Bloedrivier klem gelê. ^  ^ 
In sy veel latere werk, Andries Pretorius in Nataly maak B.J. 
Liebenberg gebruik van sekere inligting uit hierdie artikels.
Gevegte om Voortbestaan
Om hulle self te Icon verdedig het die Trekkers wapens nodig
gehad. In die uitgawe van 11 Desember 1936 verskyn 'n artikel
49)met die opskrif, T,Die Voortrekker se Roer", ' wat J.M.H.
Viljoen met behulp van inligting wat hy van die historici G.S.
50) 51)Preller ' en J.H. Malan ontvang het, saamgestel het.
In >n artikel met die opskrif, "Hlama Amabutho", beskryf A.J.H.52 )van der Walt die moord op Retief en sy manskappe.
45) Ibid» s 11 Desember 1936, pp. 47, 49, 119.
46) Ibid., Gedenkuitgawe Desember 1938, p. 63.
47) TETdTa Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 123, 125.
48) B.J. Liebenberg: Andries Pretorius in Natal.
49) Die Huisgenoota 11 Desember 1936, pp. TTt §*5*
50) Manuskr ip te~Af deling., Universiteit van Stellenbosch: Aanwins
no. 5o7~Pre1ler, A.M., Korres pondensie: G.S. PreTTer -
J.M.H. Viljoen.
51) Die Huisgenoota 11 Desember 1936, p. 85.
52) Ibid.5 Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 102, 103, 105,
107.
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Verder word vyf verskillende gevegte wat in Natal plaasgevind
53)het deur verskillende historici beskryf. '
Maatskaplike en Sosiale Omstandighede
W. Blommaert, bekende professor in Geskiedenis aan die U.S., 
publiseer 'n artikel, M,n Voortrekkerbrief". Hy het die brief, 
wat ’n sekere C.J. Liebenberg aan hul familie in die Kolonie 
geskryf het, in die Kaapse Argiefbewaarplek gevind. In die 
brief word die vroee Trekkerslewe beskryf.
M. Basson, argivaris te Pietermaritzburg, se artikel, "Uit die
lektuur van die Voortrekkers", is 'n beskrywing van 'n aantal
55)Voortrekkerbriewe wat behoue gebly het* J
G.S. Preller publiseer 'n artikel, wat tot op daardie stadium 
die eerste oor die spesifieke onderwerp was, "Penvoerders van 
die Voortrek11* Daar in verwys hy na Tregardt se dagboek,
Erasmus Smit se dagboek, Jacobus Boshoff as die vaardigste pen~ 
voerder, en na Andries Pretorius, Jan Bantjies en Paul Zietsman 
se geskrifte.
*n Insiggewende artikel van P.J* Venter met die opskrif, "Hoe
die Trek voorberei is", verskyn in die Gedenkuitgawe van
Desember 1938. In die artikel beskryf Venters met dokumentêre
bewyse wat hy in die Kaapse Argiefbewaarplek gevind het, hoe
die Trekkers hulle plase in die mark geplaas het, waens gekoop
het, verpligtinge met die regering na gekom het en hoe hulle
57)ammunisie, voedsel en klere bekom het.
53) Ibid.a Gedenkuitgawe Desember 1938; A.J.H. van der Walt: 
"Weenen", pp. 115, 117; P.S. du Toit: "Die Slag van Italeni’ 
pp, 119, 185; H.B. Thom: "Bloedrivier", pp. 128, 129, 131,133 
J.M.H. Viljoen: "Die Slag van die Wit-Umfoloos", pp. 13,183; 
E.G. Jansen: ."Die Beeskommando", pp. 138, 139, 141.
54) Ibid.3 18 Januarie 1924, p. 14.
55) Ibid.s 11 Desember 1936, p. 73.
56) Ibid.? Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 151, 155.
57) Ibid«, Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 46, 47, 49.
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G.S. Preller beskryf een dag se trek breedvoerig in 'n artikel 
met die opskrif, "Een Dag met Trichardt". Volgens 'n redak- 
sionele byskrif van J.M.H. Viljoen was daar nie veel verskil 
tussen die daaglikse roetine van al die trekke nie«
Godsdlens en Opvoeding
Alreeds in 1932 publiseer A. Dreyer, bekende kerkargivaris, 'n
aantal artikels onder die opskrif, "Die Voortrekkers en hul
Kerk". Dit verskyn as deel van 'n reeks, getiteld, "Sketse
uit ons Kerkgeskiedenis". Die hele Kerk-geskil tydens dié
Trek word behandel en die reeks word afgesluit met 'n bespreking
59)van die eerste predikante wat die Trekkers bearbei het, '
Bogenoemde onderwerp was een waaroor Dreyer met gesag kon skryf. 
en as bewys hiervan publiseer hy dan ook die volgende twee werke 
oor dié onderwerp, nl. die bronnepublikasies., Die Kaapse Kerk en 
die Groot Trek en Die Voortrekkers en hul Kerk. Laasgenoemde 
boek be vat baie gegewens wat in genoemde artikels voorkom.
G.B.A. Gerdener, kerlchistorikus, publiseer in 1934 *n monumentale 
werk, Ons Kerk in die Transgariep, waarin die Groot Trektydperk 
behandel word. Daarom is hy die aangewese persoon om 'n artikel 
met die opskrif, "Die Bybel en die Groot Trek" te publiseer. 
Cilliers se leiding op Godsdiensgebied word bespreek. Alreeds 
in 1919 publiseer Gerdener die werk, Sarel Cilliers, die vader 
van Dingaansdaga en sien in Cilliers, "'n onverskrokke baanbre- 
ker van die beskawing, 'n dapper s try der in vryheid, 'n edel 
patriot en 'n vroom godsman". Hierdie inligting kom ook in
dié artikel voor. Hy begaan o.a. die fout deur Cilliers die 
held en aanvoerder van Vegkop te noem en dat hy alleen die Ge~ 
lofte sou opgestel het.
58) Ibid., Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 71, 73.
59) Ibid.s 2 September 1932, pp. 26, 27; 9 September 1932, pp. 
21,23; 16 September 1932, pp. 19, 51.
60) Ibid.a 11 Desember 1936, pp, 69, 71.
61) F*A« van Jaarsveld: Lewende Verledea p. 89.
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In die Gedenkuitgawe van Desember 1938 behandel Gerdener 'n 
baie wye veld in die artikel, MDie Kerk en die Groot Trek11.
Dit is 'n goeie opsomming van die kerklike lewe op die trekpad 
en *n omvattende beskrywing van die N.G. Kerk in Natal*
In dieselfde uitgawe verskyn daar ook 'n artikel met die opskrif, 
"Onderwys en die Groot Trek” en ge skryf deur I.D. Bosman*
Dit is een van die min studies wat oor hierdie onderwerp bestaan0
Nie-blankes en die Groot Trek
In *n artikel van D.W. Kruger, wat oorspronklik vir die Gedenk- 
uitgawe van Desember 1938 bedoel was, "Trekkers en Inboorlinge”, 
word dit duidelik gestel dat die Trekkers teen enige vorm van 
vermenging met die inboorlingrasse was#
In J.J.G* Grobbelaar se artikel, "Kannibalisme in Suid~Afrikan*
word beskryf waarom só 'n groot deel van die binneland met die
koms van die Trekkers daar, ontvolk was. In die artikel word
vertel van swart mensvreters, wat tussen 1820 - 1836 in die
ft 5 )binneland van S.A*5 doenig was. J
die Trekkers
In die artikel,’Die vlag van die Eerste Voortrekkers”, beweer 
W. Blommaert dat die Trekkers se vlag 'n Driekleur was, wat uit 
die kleui~e rooi, wit en blou bestaan het. '
C* Beyers gee in sy artikel, nVlae van die Voortrekkers”, 'n
beskrywing van die Natalse Driekleur. Volgens hom moes die vlag
67 )as 'n Nasionale vlag gebruik word. '
62) Die Huisgenoot  ^ Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 30, 31, 33
63) Ibid.3 Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 159, 177*
18 November 1938, pp. 25, 101»
3 Mei 19405 pp. 35, 67.
25 Mei 1928, p. 9.




67) Ibid 17, 71
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Met behulp van rn kaart en 'n deeglike bronnestudie bespreek J ,H. 
Breytenbach, argivaris in Pretoria, die toestand van die 
Republiek Natalia se grense voor 1840 in die artikel, "Die 
Grense van Natalia’1* ^
"Die Uittog uit Natal", is ’n artikel wat deur A.J. du Plessis
69)geskryf is en die Tweede-Trek beskryf* ' Vier jaar later sou 
hy sy D.Phil-graad behaal met die proefskrif "Die Republiek 
Natalia". Die bogenoemde artikel is dus van belang omdat
du Plessis die redes vir dié trek deeglik nagevors het*
Die Betekenis van die Groot Trek
In sy redaksionele kommentaar beweer J.M.H* Viljoen dat die
Groot Trek die sentrale gebeurtenis in die geskiedenis van
So A* is, want volgens hom was byna alles wat na 1836 in S.A*
71)plaasgevind het, 'n uitvloeisel daarvan. J
In 'n artikel deur J. Ploeger, "’n Propagandis vir die Trekkers", 
beskryf hy hoe prof* U.G* Lauts daarin geslaag het om tydens 
diá Trek die belangstelling in Nederland in die Trekkers op te 
wek. 72>
J.Ao Wiid beoordeel dié Trek en die gevolge daarvan in 'n artikel
met die opskrif, "Die Betekenis van die Trek", Volgens hom
neem dié Trek onder die pioniersgeskiedenisse van alle lande
en van alle tye »n vername plek in* Dit is volgens hom, 'n uiting
73)van 'n’ingebore vryheidsin’!. J
68) Ibid*, 31 Mei 1940, pp* 27, 77.
69) Tbicf. a Gedenkuitgawe Desember 1938, pp. 143, 145, 181.
70) C.F.J. Muller (red*): South African History and Historians.,
'p. 7 7.
71) Die HuisRenoota 11 Desember 1936, p. 17.
72) Tbid,, 10 Februarie 1939, p* 47.
73) Ibitj., Gedenkuitgawe Desember 1938, pp* 19, 21*
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Leb Fouche* professor in geskiedenis, se artikel* "Die Karakter 
van die Voortrekkers"* ontleed sommige kai'aktertrekke van die 
trekkers. Hy beweer dat hulle geloof in die feit dat hulle 'n 
uitverkore volk was, 'n baie belangrike karaktertrek was,
E.A* Walker skryf 'n artikel met die opskrif, "Die Trek van 
Engelse Standpunt gesien". Walker bespreek die geskrifte wat 
deur Engelssprekendes oor dié Trek geskryf is asook die alge- 
mene hauding wat hulle teenoor die Trek geopenbaar het,
Hierdie- artikel, wat deur 'n Engelssprekende geskryf is gee ’n 
baie goeie aanduiding van die teenstand wat vanuit hierdie!kant" 
afkomstig was.
In die Nederlandse professor, P, Geyl, van die Universiteit van 
Utrecht, se artikel, "Die Afrikaanse Beschaving Bestendigd" be­
weer hy dat die Trek die Afrikaners se voortbestaan verseker 
het.^^ Verder lewer hierdie artikel, vanuit Nederland, 'n goeie 
bewys van J,M*H* Viljoen se ywerige redakteurskap.
J.A. Wiid is die outeur van die artikel met die opskrif, "Britse
Bewindhebbers en die Trek"« Daarin word die Britse regering
77)se pogings om teen die Trekkers op te tree, bespreek. '
In die artikel, "Die Voortrek - ’n Terugblik", skets G,S. Preller






Gedenkuitgawe Desember 1938, pp.
Gedenkuitgawe Desember 1938, pp.
Gedenkuitgawe Desember 1938, pp.
Gedenkuitgawe Desember 1938,
11 Desember 1936, pp. 18, 19, 125
51, 53.
27* 29, 181. 
55, 57* 69.
HOOFSTUK 5
VAN REPUBLIEKE EN KOLONIES NA ’n UNIE
Geskiedskrywing oor hierdie tydperk
Hierdie tydperk het waarskynlik die meeste aandag van die S.A.
1)historici getrek J en die aantal gepubliseerde bronne en 
verhandelinge getuig ook daarvan.
Benewens die totstandkoming van talle republieke tydens hier­
die jare, word die periode ook gekenmerk deur verskillende en
soms ook botsende politieke strominge en denkrigtings, soos
2)voorgestaan deur die onderskeie leiers. J
Dit is ook in dié tydperk dat *n groep onopgeleide Voortrekkers 
en hul nasate, al sukkelende hulle state regeer het, en tussen- 
deur gekortwiek is deur die pogings van die inboorlinge, maar 
veral Brittanje, om hulle gesag te ondermyn. In hierdie tyd­
perk le ook die oorsake van die Twee Vryheidsoorloë en dié van 
Uniewording, opgesluit.
'n Wye veld van onderwerpe verskyn oor hierdie tydperk, maar die 
werk oor pres. Kruger verdien spesiale vermelding. Alreeds in 
1925 verskyn daar >n Gedenkuitgawe ^  oor sy lewe en die Z.A.R.
1) Sesaa Deel 5, p. 534.
2) C.F. Nieuwoudt: Staatkundige Ontwikkeling in die S.A.
Historiografie (G. Gronjé (red.): Aspekte van die S.A.
Historiografiea p. 9).
3) Die Huisgenoot, 9 Oktober 1925. Dit was die eerste van 
dié tydskrif se Gedenkuitgawes in die behandelde tydperk. 
Ek klassifiseer dit as 'n Gedenkuitgawe omdat nagenoeg die 
hele uitgawe aan Kruger en die Z.A.R. opgedra is met die 
herdenking van Kruger se lOOste verjaardag. Kruger word 
in hierdie hoofstuk behandel omdat dit by die res van die 
inligting inpas en omdat sy lewe so 'n belangrike deel van 
die geskiedenis van hierdie tydperk uitmaak.
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Gustav S* Preller was verreweg die vrugbaarste en een van die 
mees gelese Afrikaanse geskiedskrywers. Hy Is by uitstek 
nasionale historikus* Hy beskryf nie die geskiedenis van Suid~ 
Afrika in 'n breer sin nie, maar vir horn gaan dit uitsluitlik 
om die lotgevalle van die Boerevolk* ^  Om hierdie rede is 
sy twee artikels wat oor pres* Kruger hándel van besondere be- 
lang*
In die eerste word Kruger se biografiese gegewens weergegee*
Dié artikel word afgesluit, op 'n tipiese wyse van sy romantiese
geskiedskrywing^styl, met die volgende woorde, "Verdeel en heersl
5)Wanneer het ons daardie Kruger-waarskuwing vergeet?n '
In die ander artikel met die opskrif, "Wat Waar is van die 
Kruger-miljoene en wat nie", beskryf Preller wat verdigsel en wat 
die waarheid is oor die groot kwelvraag in ons Vaderlandse 
Geskiedenis. Hy kom tot die slotsom dat daar nooit so 'n skat 
bestaan het nie* ^  Dié artikel is woord vir woord in 1966 
in Hoogtepunte opgeneem*  ^^
Kruger se aandeel in die Vrystaat se geskiedenis word deur J.J«G. 
Grobbelaar in 'n artikel met die opskrif, "Paul Kruger en die 
Vrystaat", beskryf, Kruger se onbekende aandeel in die afweer 
van 'n dreigende burgeroorlog, asook sy bydrae as onderhandelaar 
in die Basoeto-oorlog van 1858, word daarin uiteengesit* 
Grobbelaar skryf die artikel met inligting wat afkomstig is uit 
sy M.A.- en D.Phil-tesisse wat beide oor die Basoeto-vraagstuk
4) D.W. Kruger: G.S. Preller as Geskiedskrywer (B.J. Liebenberg 
(saam,): Opstelle oor die Suid-Afrikaanse His toriograf ie. p#56)
5) Die Huisgenoo13 9 Ok t ober 1925, 1 Paul Krugern , pp. , 9, 11
6) Ibid., 9 Oktober 1925, pp. 29, 30, 31, 33, 51.
7) P.G. du Piessis (Byeengebring): Hoogtepunte. 'n Keur uit die 
artikels wat in vyftig jaar in Die Huisgenoot verskyn het3 
pp* 9 - 19.
8) Die Huisgenoot9 25 Augustus 1944, pp. 5, 39.
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handel. ^
Kruger se pogings om In 1869 'n sekere Nyhoff uit die Volksraad 
van die Z.A.R. te weer, en sy briewe wat hy in die verband na 
•n koerant geskryf het, word in 'n artikel deur F.A. van Jaars­
veld later professox* in Geskiedenis, onder die opskrif ”Kruger 
se Eerste Pennestryd”, behandel,
Die artikel word sonder enige veranderinge in die boek Paul 
Krugersimbool van 'n volk, opgeneem. Interessant is dat die 
artikel egter met ’n ander opskrif, "Com - genr. Paul Kruger - 
hy slaat regt doori" gepubliseer is.
In twee artikels, M,n Geliefde Volksman" en ’’President Reitz op 
Kommando”, beskryf E.J, Weeber die lewe van die gewese Vrystaat- 
se president.
nJ. H. Brand - 'n Vader des Volks", is 'n artikel wat deur J. J. G« 
Grobbelaar geskryf is. In die artikel beweer Grobbelaar o.a. 
dat Brand se sukses veral in sy taktvolle en goeie binnelandse 
be stuur gelê het*
Qntdekking van Goud
In 1932 het die Kamer van Mynwese vir G.S. Preller versoelc om 
•n reeks artikels oor die ontdekking van die goudvelde en die 
ontwikkeling daarvan, te skryf. Dié artikels het die grond- 
slag gevorm van die boek wat in 1935 die lig gesien het onder 
die opskrif, Ons Goud Roman - Die Marais-dagboek met *n in-
9) Die verhouding tussen die Q.V.S. en Basoetoland. Ongepubli- 
seerde M.A., Unisa, Ï'93~4bTeVVystaa'tse Republiek en die 
Basoeto-vraagstuk. D.-Phil. U.S., 1939.
10) Die Huisgenoot3 10 Oktober 1947, pp. 18, 73,
11) F.A. ’van JacU'sveld: Paul Kruger, simbool van 'n volk, pp. 20-26.
12) Die Huisgenoot3 6 Julie T934,pp”! 25, 69; 13 Julie 1934, pp.
23, 83.
13) Ibid.3 29 September 1944, pp. 9, 35, Sien voetnoot no. 9. 
Grobbelaar verkry sy inligting vir hierdie artikel vanuit 
die twee verhandelinge.
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leiding en aantekeninge deur Preller. Vyf jaar later is dit 
in Die Huisgenoot gepubliseer.
Twee verdere artikels vanuit die pen van Preller belig die ont-
dekking van goud aan die Rand. In sy artikel, "Die Grootste
Ontginner van goud", beskryf hy hoe Joseph B„ Robinson die
15)eerste pogings aangewend het om die hoofrif te ontgin. J
Pieter Jacob Marais word in die artikel, "Die eerste ontdekker
van goud", deur Preller as die ware ontdekker van goud in S.A.
16)aangewys. 7
In *n artikel, "Die dae van die Poskoets in die Transvaal", word
17 )hierdie vervoermiddel deur Preller beskryf. J 
Anneksasie van Transvaal in 1877
C.J. Uys verwerf sy doktorsgraad in 1933 met die proefskrif,
In the era of Sir Theophilus Shepstone, K.C.M.G., 35 years of' 1 ' V 1d"\ ""' ' " ' ..'British expansion in S«A. s 1842 - 1877» ' Uys het met hier­
die studie die Transvaalse anneksasie in .die raamwerk van
19)wêreldpolitiek gestel. J
Met inligting vanuit hierdie proefskrif, skryf Uys twee artikels
met die opskrif, "Die Geheim van die Eerste Anneksasie". Hy
gee ’n oorsig van dié geskiedenis en beweer verder dat Burgers
die Transvaal ekonomies onafhanklik wou maak5 al sou dit ook
20)'n Transvaal onder die Britse vlag beteken het.
14) Ibid., 5 April 1940, p. 12.
15) TBiH., 21 Augustus 1936, pp. 37, 85.
16) Ibid.3 28 Augustus 1936, pp. 31, 33.
17) Ibid.a 4 September 1936, pp. 33, 35, 93.
18) C.F.J. Muller (red.): S»A. History and Historians, p. 147.
19) F.A. van Jaarsveld: Gesïïledkund i ge Verkenninge, p. 77.
20) Die Huisgenoot, 18 Mei 1934*7 pp* 15, 3/, 71; 25 Mei '1934,
pp. Ï37 69, 73.
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In die artikel met die opskrif5 "Die Eerste Anneksasie", wat 
vyf jaar later verskyn het, skets Uys die Transvalei's se ge- 
voelens na die anneksasie. Die inligting Is ook afkomstig van- 
uit die bogenoemde proefskrif.
Volgens J.A. Wiid, ’n resensent, is die werk van Uys die beste 
historiese werk wat nog oor die anneksasie van Transvaal ver­
skyn het,
In 1938 behaal W.J. de Kock sy M.A.-graad aan die U.K. met die
22proefskrif, "Federation and Confederation in S.A. » 1870 - 1880"«
Hy gebruik van hierdie inligting om 'n artikel met die opskrif,
"Die Voorspel tot Paardekraal", te publiseer. Die tydperk van 
lydelike verset teen die anneksasie word bi~eedvoeriglik be- 
spreek.
C.J. Uys beweer in ’n artikel wat in twee dele verskyn het, dat
die Eerste Vryheidsoorlog deur ’n vals berig oor die Boere se
veldtog teen Sekoekoeni veroorsaak is. Die slag van Bronk~
horstspruit is volgens Uys 'n keerpunt in S.A. se geskiedenis.
'n Volledige beskrywing van dié slag word met behulp van 'n kaart
24)gegee. }
Op 27 Februarie 1942, 61 jaar nadat die slag van Majuba plaas-
gevind het, verskyn daar ’n artikel met die opskrif, "Die slag van
Majuba", deur A.J.H. van der Walt. Deur van 'n kaart gebruik
25)te maak word die hele slag beskryf* ' Alhoewel die gebeure
21) Ibid.a 23 Februarie 1934, p. 65.
22) S*I. Malan (saam): Gesamentlike katalogus van proefskrifte
en verhandelinge aan S.A. Universiteite.
23) Die Huisgenoots 13 Desember 1940, pp. 39, 67.
24) TblaTl 25 Februarie 1949, "'n Keerpunt in ons Geskiedenis",
pp. 33, 70, 71, 72, 73; ibid.3 4 Maart 1949* "Nadraai van 
Bronkhorstspruitslag", pp. 29, 67 - 69.
25) Ibid., 27 Februarie 1942, pp. 15, 47.
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hlerin glashelder uiteengesit is* is dit waarskynlik die mees 
bondige samevatting van dié slag wat nog gepubliseer is»
Transvaal en die res van S.A.
Die kortstondige bestaan van die twee republieke* Stellaland 
en Go sen* word deur D,W* Kruger beskryf,
Alreeds in 1932 verwerf Kruger sy M.A.-graad met die verhande­
ling* Die republiek Stellaland, aan die P.U.K. Met inlig­
ting uit dlé verhandeling word die twee republieke se geskiede-
27 )nis lcort en bondig in bogenoemde artikel beskryf, J
In 1936 behaal D.J. Coetzee sy M.A.-graad aan die P.U.K. met
die verhandeling* Die Driftegeschil - Februarie 1894 - November
1895. Met dieselfde opskrif verskyn daar 'n artikel waarin
bogenoemde verhandeling se inligting vir die skryf daar van ge-
bruik is. In die artikel beskryf Coetzee die Z.A*R. se stryd
29 )om 'n verbinding na die see te kry, J
In 1939 verwerf Coetzee sy D.Litt .-"graad met die proefskrif* 
Spoorwegontwikkeling in die Z,A»R»., 1872 - 1899. ' Met in~
ligting vanuit bogenoemde proefskrif* publiseer Coetzee 'n ver~ 
dere twee artikels,
Veral die artikel* ,!Die Selati-Spoorwegskandaal”* is van belang. 
Hierin word dit beskryf hoe sekere amptenare van die Z.A.R. *
31)geskenke aanvaar het vir die verkryging van sekere voordele.
26) S.I. Malan (saam,): Gesamentlike Katalogus van Proefskrlfte
en Verhandelingevan Hie S.A. Universiteite.
27) Die Huisgenoot, 15 Maart 1935* pp. 27* 6Í.
28) S7T. Malan (saam.): Gesamentlike Katalogus van proefskrlfte
en Verhandelingevan die S»A. Universiteite.
29) Die Huisgenoots 16 April 1937* pp. 27* 31* 43* 111.
30) S.I. Malan (saam.): Gesamentlike Katalogus van Proefskrifte
en Verhandelinoe van die S.A. Universiteite.
31) Die Kuisgenoota 17 September 1937* pp. io* 61* 105: Dié in­
ligting het alreeds tweejaar voor die verkryging van sy
D.Litt.-graad in Die Huisgenoot verskyn.
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In die tweede artikel, word 'n kort oorsig gegee van die ge~32 )skiedenis van die Delagoabaai-spoorlyn.
"Die rnuur om Transval", is 'n artikel wat geskryf is deur W.J. 
de Kock en dit handel oor die Moffat-verslag met Lobengula.
W.J. de Kock beskryf in twee ander artikels hoe Jan Hendrik Hof- 
meyer en die Afxakarerbond hul steun aan Rhodes onttrek het, kort 
nadat hulle van die Jameson-inval te hore gekom het,
Binnelandse politick
In 1936 verwerf J.A. Mouton sy M.A.-graad met die verhandeling,
35 )Genl. P. Joubert in die Transvaalse geskiedenis tot 1884, '
aan die U.F. In die artikel, "Die Oor log teen Papog", word 
van die inligting uit dié verhandeling vervat. Mouton meen dat 
die Z.A«.Ro met dié oorlog getoon het dat hy stabiliteit en in-
wendinge krag besit en dat hy bevoeg was om die Swartes binne
36 )sy grense in toom te hou. y
In 'n artikel deur D.J, Pieter se met die opskrif, "Beweerde Siawe- 
handel deur BoerefTword die stelselmatige propaganda teen die
Z.A.R. beskryf, Verder noem hy die pogings van die Z.A.R. om
37 )slawerny juis te verhoed, J
Die geskiedenis van die ou wapen van die Z.A.R. word in 'n 
artikel deur D.W. Krynauw met die opskrif, "Die Transvaalse
32) Die Huisgenoot, 6 Augustus 1945, 'n Historiese Spoorweg",
pp, 5, 7,. 39.
33) Ibid* 3 2 November 1948, pp. 5, 86 - 88,
34) iSiB.9 4 Januarie 1946, "Onze Jan", pp. 5, 27; 11 Januarie
Ï9Í6, "Die Jameson-inval", pp. 9, 27,
35) S.I. Mai an (saam.); Gesamentlike Katalogus van Proefslorifte
en Verhandelinge van die S.A. Universiteite•
36) Die Huisgenoota 9 Oktober 1936, pp^  29^  85, 87, 89.
37) Ibid.7 1 Oktober 1936a pp. 27, 87, 89, 91, 93; 9 Oktober
T9367 pp. 53, 81, 83.
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Wapen"5 uiteengesit. In 1946 behaal hy sy M.A.-graad aan
die U.S. met die verhandeling., Die Traansvaalse Grondwet van
3 9 )1857. ' Die inligting i.v.m. die artikel het hy bekom ter-
wyl hy vir sy M.A.-graad in die argief navorsing gedoen het.
Die geskiedenis van die Z.A.R. se vlag word in die artikel5 
"Die Vierkleur", deur S.P. Engelbrecht beskryf,
G.D. Scholtz is die skrywer van die artikel5 "Ontstaan van die 
Vrystaatse vlag". Die geskiedenis van die vlag van die O.V.S. 
word op *n besondere wyse beskryf,41)
In 1941 publiseer J. Albert Coetzee die boek Politieke groepering 
in die wording van die Afrikanernasiev In die artikel9
"Politieke Partye in die Republiek", 'n uittreksel uit bogenoemde 
boek, verduidelik Coetzee die politieke toestand in die O.V.S. 
as ook die st'ryd tussen Kruger en genl. Piet Joubert.
Seker een van die mees produktief ste Afrikaner “hist or ici5 
G.D. Scholtzs behaal sy M.A.“graad in 1934 aan die Vrystaatse 
Universiteits-Kollege met die verhandeling5 Die geskiedenis 
van die regspleging in die 0»VoS«3 1854 - 1876. ^  Sy regs-
kehnis was hom tot groot hulp tydens die studie van geskiedenis.
38) Ibid.3 29 April 1949, pp. 53* 56.
39) S. I. Malan (saam.): Gesamentlike Katalogus van Proefslcrifte 
en Verhandelinge van die S.A. Universiteite.
40) Die Huisgenoot, 25 Mei 1928 a pp. 9 - 11«
41) Ibid.3 11 Oktober 1935s pp. 27, 7la 73? 75, 77.
42) C.F.J. Muller (red.): History and Historians3 p. 159.
43) Die Huisgenoota 21 FebruarIe 19Ï1^  ppV "12, 13; 28 Februarie
Ï9ÏÏ. pp. 23? 61.
44) F.A. van Jaarsveld: Die Evolusie van Apartheid5 p. 90.
45) S*I. Malan (saam.): Gesament liKiT"KataTogus van Proefskri,fte
en Verhandelince van die S.A. Universiteite.
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Tussen 1934 en 1936 publiseer hy ’n aantal artikels oor dié 
onderwerp in Die Huisgenoot»
In die eerste met die opskrif, "Eienaardige vonnissej" vertel
hy o.a. dat die meeste landdroste aanvanklik nie Latyn magtig
was nie en daarom is-die snaakssíB vonnisse soms gevel.
In ’Regspraktisyns in die Vrystaatse RepublieH^ vertel hy dat
die advokaat en prokureurs in die O.V.S. aanvanklik dieselfde
47)funksie verrig het, '
"Rooms en Romeins" is die opskrif van 'n artikel waarin Scholtz
vertel hoe die Romeins-Hollandse reg in die O.V.S, toegepas 
48 )is, ' In die laaste artikel* "Wetgewing in die Vrystaatse 
Volksraad"* word die wetgewende proses beskryf. Die in­
ligting vir diê artikels is hoofsaaklik uit bogenoemde proef­
skrif verkry, Diê artikels is dan ook ’n skatkamer van inlig­
ting oor die Regspraak in die vroeë O.V.S.
O.V.S. en Buitelandse betrekkinge
In die artikel* "Die Vrystaat se Buitelands betrekkinge”* be­
skryf G.D. Scholtz die O.V.S. se diplomatieke verbintenis met 
Nederland tussen 1854 en 1899.“?^ In 'n verdere artikel "Neder­
land en die O.V.S, word die verdrag van handel en vriendskap
51')tussen die O.V.S. en Nederland bespreek. J
F.A. van Jaarsveld beskryf die lotgevalle van 'n sekere mev.
Pretorius*wat sy tydens die winter van 1865 aan die hand van
die Basoeto!-s gely het in die artikel met die opskrif* "'n Afri-
52)kanervrou in die Tweede Easoeto-oorlog".
Huisgenoot9 28 Desember 1934* p. 37.
Junie 1935* pp. 27* 51.
September 1936* pp. 35* 39* 59. 
Junie 1936* p. 47.
September 1935* pp. 23* 25* 65* 69. 
Januarie 1936* pp. 33* 63* 67. 
Oktobei* 1948* pp. 8* 9.
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In 1949 behaal F. Coetzee sy M.A.-graad met die verhandeling, 
Kommandant-generaal J.I.J. Ficks 1816 - 1892 „ J aan die P.U.
Maar alreeds in 1945 publiseer hy 'n artikel met die opskrif, 
n,n Vrystaatse - Veekommando", waarin Fick se bydrae in die 
1865 ~ 1866 Basoeto-'oorlog volledig verhaal word.
Dorslandtrek
W.J. de Kock beskryf die toestande wat in Suidwes geheers het 
met die aankoms van die eerste boere, van dié trek, wat tussen 
1875 en 1877 in Wes-Transvaal sy oorsprong gehad het. Dié 
opskrif van hierdie artikel is* "Voorspel tot die Dorslandtrek".
In die artikel, "Liefdadigheid met Politieke Doel", word op 
grond van argivale materiaal en ander dokumente wat in privaat 
be sit is, deur W.J. de Kock verduidelik dat die hulp wat vanuit 
Kaapland aan dié trekkers verleen is, nie sonder politieke 
bybedoelings was nie.
Politiek in Kaapland
In W.J. de Kock se artikel, "Die Eerste Kaapse Kabinet", beskryf
hy veral sir John Molteno se aandeel in die instelling van ver~
57 )antwoordelike bestuur vir die Kaapkolonie. J Hierdie inlig­
ting asook die inligting vir bogenoemde artikels i.v.m* die
58Dorslandtrek, het hy bekom tydens sy navorsing vir sy M«A.-graad.
J. Albert Coetzee verduidelik in die aritkel, "Afrikanerbond en 
Republikanisme”, hoe die Afrikanerbond deur omstandighede, na
53) S.I. Maian (saam.): Gesamentlike Ratalogus van Proefskrifte 
en Verhandelinge van die S.A. Universiteite.
54) Die Huisgenoot, 16 Februarie ”1945, p. Y5,
55) Ibid. 2 Mei 1947, pp. 19, 67 - 69.
56) Ibid.9 11 Julie 1947, pp* 13, 61, 62, 63, 80.
57) TïïTd., 25 Desember 1942, pp. 23, 43.
58) Sien voetnoot no. 22.
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1877, in die Z.A.R. nader aan die Z.A.R. regering gedwing is
en sodoende het die Afrikaner dom sy eenheid in die Re pub like ins e
59)tradisie van die Voortrekkers 7 teruggevind.
In die artikel ’Die Staatkundige Eetekenis van ds. S.J. du Toit"* 
toon Coetzee aan dat ds. du Toit met reg die vader van republi- 
lcanisme in Kaapland* na die Groot Trek* genoem kan word.
Hierdie inligting is afkomstig vanuit sy D.Phil-proefskrif wat 
hy in 1939 behaal het met die opskrif* Folitieke differensiering 
in S.A. van die Eerste tot die Tweede Vryheidsoorlog, as fase 
in die wording van die Afrikanernasie.  ^ Twee jaar later 
verwerk hy hierdie proefskrif en publiseer die werk3 Politieke- ■—
groepering in die wording van die Afrikanernasie. ' Vanweë 
bogenoemde werke is dit duidelik dat Coetzee se artikels oor 
dié onderwerp van groot waarde is*
59) Die Huisgenoot3 18 Oktober 1940* pp. 15* 63.
60) TbTdT  ^ 17 Januarie 1941* pp. 19* 63.
61) A.M. Lewis Robinson (saam.): Katalogus van Proefskrlfte en 
Verhandelinge vir grade deur die S.A. Universiteite goed- 
gekeur, 1918 - 1~94Ï7 ”
62) C.f7j. Muller (red.J: S.A. History and Historians3 p. 159.
HOOFSTUK 6
DIE TWEEDE VRYHEIDSOORLOG, 1899 - 1902
Die sieninge van J.M.H. Viljoen i.v*m* dié oorlog ^  word 
deur die gepubliseerde geskiedenis in Die Huisgenoot grootliks 
weex'spieel, tog is daar eintlik baie min geskiedskrywing, oor 
*n verskeidenheid redes, gepubliseer* Die meeste gepubliseerde 
artikels is deur persone wat self aan die oorlog deelgeneem het, 
geskryf* Op sigself is dié artikels dus primere bronne en nie 
geskiedskrywing nie*
Dié opdiep en publisering van hierdié inligting moes sekerlik 
bygedra het tot die hernieude belangstelling in hierdie tydperk 
van die S*A. Geskiedenis*
Viljoen moedig voorts in sy, "Aantekeninge en Redaksionele
kommentaar", die gedagte aan dat opgeleide historici oor hier-
2 )die tydperk moet skryf, sodat objektiwiteit bereik kon word* ' 
Dit dien ook as bewys- dat daar tot en met hierdie tyd nie veel 
hieroor in Die Huisgenoot en elders gepubliseer is nie*
Rondom die jaar 1930 het dit geblyk asof daar niks meer van die 
Afrikaanse kant oor dié oorlog sou verskyn nie* Vyf jaar later 
vind daar egter *n "wonderwerk" plaas* Meteens het groot be­
langstelling in die gebeurtenisse van hierdie oorlog ontstaan 
en binne 'n tydperk van ses of sewe-jaar het daar nagenoeg net 
soveel Afrikaanse werke oor dié oorlog verskyn as in die hele 
voorafgaande tydperk* ^  Hierdie tendens is duidelik te be- 
speur in die artikels wat oor diê oorlog in Die Huisgenoot ge­
publiseer is»
1) JcM*H* Viljoen: 'n Joernalis Vertel, p* 116*
2) Die Huisgenoot, 16 OlctoHer 1931, p* 11; 7 Oktober 1932, p.
3) G.D. Scholtz: Daar is veel geskryf oor die Oorlog (Die
Huisgenoot, 14 Oktober 1949, pp. 38, 74).
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Die historikus wend hom in die eerste plek na die argief. Vir 
lank was dit vir hulle geslote5 want eers na 1930 is die 
dokumente oor dié oorlog in die verskillende ax*giewe van die 
Unie vir navorsing oopgestel.
J.M.H. Viljoen het verder op 'n unieke manier die belangstelling 
in die Tweede Vryheidsoorlog aangemoedig. Hy het deur die jare 
'n ses~tal wedstryde uitgeskryf waarin die deelnemers5 vir 'n 
prysgelds hulle ervarings tydens dié oorlog moes neerskryf.
Die beste inskrywings is dan as 'n reeks in Die Huisgenoot ge~ 
publiseer. Hierdie vertellinge is 'n baie waardevolle bron 
van selfdeurleefde geskiedenis. Tog weens die feit dat hulle 
self betrokke was in hierdie stryd5 neig die rneeste bydraes 
daartoe om dié verlede as besender romanties te skets.
Die jaargange van 1931 tot 1949 is 'n skatkamer van visuele 
materiaal oor hierdie tydperk. 'n Groot deel van hierdie foto’s 
is afkomstig uit die konsentrasie- en krygsgevangenekampe*
Op 7 Oktober 1949* na J.M.H. Viljoen se dood, verskyn 'n gedenk­
uitgawe 5 die Heldenommer. Daar bestaan dokumentêre bewys dat 
Viljoen alreeds gedurende 19485 toe hy reeds baie siek was, 
begin het om artikels vir dié uitgawe te versamel. ^  Hy het 
dus nie die uitgawe persklaar gemaak nie5 maar 'n baie groot 
bydrae gelewer deur die inligting in te win3 daarom word 'n be- 
spreking van die uitgawe in dié studie ingesluit*
'n Qorsig;
G*D. Scholtz beweer in 1949 dat daar vyftig jaar na die uitbreek 
van die Tweede Vryheidsoorlog nog geen omvattende geskiedkundige5)Afrikaanse werk oor daardie stryd die lig gesien het nie.
4) Hanuskriptc~Afdeling^ Universiteit van Stellenbosch: Aanwins 
no* 503 Preller 3 A.M. Leër 50754711 •
5) G.D. Scholtz: Daar* is veel geskryf oor die Oorlog (Die Huls 
genoot, 14 Oktober 1949«> p. 36).
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J.H. Breytenbach* met die opdrag om navorsing i.v.m. dié 
oorlog te doen* het in die Heldenommer 'n artikel met die 
opskrif* M50 Jaar gelede" geskryf. ^  Alhoewel dit slegs een 
artikel Is* is dit 'n unieke publikasie omdat Breytenbach poog 
om *n omvattende relaas van dié oorlog te gee,
Gevegte
Albert J. Coetzee skryf 'n artikel met die opskrif* "Die Staats-
artillerie"* waarin hy vertel hoe die Transvalers 'n studie van
Europese artillerie gemaak het en dit daarna in die Staats-
7 )artillerie toegepas het* 7
E.J. Weaber publiseer twee we'rke van belang oor die oorlog*
Op die Natalse front, wat in 1940 verskyn het en. Op die
rnmmtimn n ai i n i » ! ■ !  -1 .1 »1 i nlf n---n ' ~ ^  i *■ !■>—'
Transvaal se fronts wat in 1942 verskyn het. ' Die waarde 
van die twee werke lê daarin opgesluit dat hy die gebeurtenisse 
self beleef het en terselfdertyd 'n redelike mate van objekttwi­
te it toon.
Die meeste van die inligting vir bogenoemde boeke is afkomstig 
uit 'n reeks artikels wat alreeds so vroeg as 1935 in Die Huis­
genoot verskyn het. In dié artikels word 'n reeks veldslae uit 
dié oorlog beskryf. ^
Die Huisgenoot3 7 Oktober 1949* pp. 8 - 10* 19* 59* 62.
7) 5oícto"Eer 1925* pp. 26 - 28* 51.
8) C.F.J. Muller (red0): S*A* History and Historiansa p. 119*
9) Die Huisgenoot., 5 Julie Ï935* !tMy Vuurïïoop by Dundee”* pp. 19* 
23* 65* 69; ibid., 4 Oktober 1935* "Modderspruit en 
Nicholsonnek"* pp. 14* 15* 17* 19; ibid.* 5 Junie 1936*
"Die Slag van Colenso"* pp. 23* 77* 79; ibid.9 19 Junie 1936* 
"Aan die Tugela"* pp. 23* 85* 87* 89* 91; ibid*. 3 Julie 
1936* "Die Slag van Spioenskop"* pp. 29* 31* 77* 795 81; 
ibid.* 11 September 1936* "Die Slag van Vaalkrans"* p. 29; 
ibid.* 1 Januarie 1937* "Die Slag van Rooirantjies"* pp. 31* 
*72»T~75; ibid* a 15 Januarie 1937* "Ladysmith Ontset"* pp. 35*. 
81* 83* 85; ibid,* 12 Februarie 1937* "Die Terugtog na 
Komatiepoort"* pp. 33* 61* 93; ibid.* 5 Maart 1937* "Die 
Terugtog na Lydenburg"* pp, 29* 93; ibid.* 10 Junie 1938*
"Die Slag van Bakenlaagte"* pp. 57* 59.
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Persoonlikhede
Onder die opskrif* "Op die staf van die Opperbevelhebber",
skets E.J. Weeber die ware persoonlikheid agter elk van die
generaals in afsonderlike artikels. In die eerste beskryf
hy genl* Louis Botha as 'n man met 'n dinamiese persoonlikheid,
Genl. Beyers, in die tweede artikel, se godsdienssin het op11)Weeber ’n groot indruk gemaak. y In die laaste artikel vertel12 )hy van genl. de la Rey se dapperheid3 J
13 )In 1916 verskyn G.S. Preller se Jack Hindon. J Met inligting
vanuit genoemde boek, publiseer Preller drie artikels met die
14)opskrif, "Hindon se Treinbuiters"« J
Dapper en Waa&halsige dade
Uit twee van die genoemde wedstryde word twee artikels deur 
E.J. Weeber hier behandel. In die eerste, M,n Nagtelike
15)Strooptog", beskryf Weeber hoe 'n Britse kamp aangeval is« ' 
In die ander artikel, "’n Veglustige ou Strydos, word die lewe 
van 'n getroue ryperd ge skets*
E.J. Weeber skryf twee ander artikels, wat eintlik uittreksels
uit die aantekeninge van 'n sekere veldkornet, P.J.D. Erasmus,
17 )is die opskrif daarvan, "Noue ontkomings op die slagveld".
10) Ibid., 16 Julie 1937, "Op die Staf van die Opperbevelhebber", 
pp. 19, 21,' 55.
11) Ibid.3 23 Julie 1937, "Met die Generale Staf op Trek", pp. 43,
357" 87.12) Ibid.3 30 Julie 1937, "Laaste Skof met die Generale Staf, pp. 
29, 31, 89.
13) J.D. Scholtz: Daar is veel geskryf oor die Oorlog (Die Huis- 
noot, 14 Oktober 1949, p. 38).
14) Die Huisgenoot9 3 September 1937, pp. 29, 31, 89; 10 Septem­
ber 1937, pp. 43, 45, 55; 24 Maart 1939, pp. 25, 27, 53.
15) Ibid., 5 Februarie 1937, pp. 19, 65.
16) Ibid.3 11 Augustus 1939, p. 53.
17) Ibid.3 8 Augustus 1941, p. 23; ibid.3 15 Augustus 1941, pp. 17,
63.
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J.C. Otto beskryf *n heldedaad van 'n sekere Nonnie Human in sy
18)artikel5 "'n Boernooi se waaghalsige onderneming". ' In nog
'n artikel, beskryf Otto hoe komdt. C. Spruyt ontsnap het deur
1Q)van »n bewegende trein af te spring.
Uit die pen van G.S. Preller het daar ook twee verhale oor hier­
die onderwerp verskyn met die opskrifte, "Binne 'n paar tree 
van die vyand" en "'n Penkop se oorlogservarings", wat al~
bei op ware feite gebaseer is,
Kaapland en dié Oorlog
Een van die voorlopers van die Afrikaanse historici om die 
dokumente en argiewe oor dié oorlog deur te werk, was C.J.S. 2i)Strydom. Hy maak egter net gebruik van gepubliseerde bronne* } 
In 1937 publiseer hy die werk, Kaapland en die Tweede Vryheids-
Maar alreeds gedurende Oktober en November 1935 verskyn sy reeks
2 3 )artikels met die opskrif, "Kaapland en dié Vryheidsoorlog". “ }
In 1932 word 'n Ph.D-graad aan hom toegeken vir die proefskrif 
met die opskrif* Die Kaapkolonie, 1899 - 1902: skadevergoeding2 4
en die rebelle wat in ere herstel isc J
18) Ibid.a 19 Januarie 1945, pp. 8 - 9, 43.
19) Ibid.3 7 Julie 1944, "Heldhaftige Ontsnapping van 'n Boere- 
Kommandant", pp. 11, 37.
20) Ibid., 19 Januarie 1940, pp. 205 21, 63; ibid.s 6 Desember 
‘1950, pp. 39, 41, 43, 119, 121.
21) GcD. Scholtz: Daar is veel geskryf oor die Oorlog (Die Huis-
genoot3 14 Oktober 1949, p. 74).
22) C.F.J* Muller (red.): S.A. History and Historians3 p. 117.
23) Die Huisgenoot9 11 Oktober 1935, "Kaapland en die Vryheids- 
oorlog, pp. 14, 15, 75, 77; ibid.a 18 Oktober 1935, "Eerste 
Inval in Kaapland (vervolg)" pp. 25, 61, 63; ibid.3 1 Novem­
ber 1935, "Kaapse Politiek in 1900", pp. 16, 17, 109; ibid.3
8 Noyember 1935, "Tweede Inval in Kaapland", pp. 20, 21, 67,
69I ibid., 15 November 1935, "Kaapse Politiek na Vereeniging", 
pp. 29, 67, 69, 71.
24) S.I. Maian (saam.): Gesamentlik katalogus van Proefskrifte en 
Verhandelinge van die S.A. Universiteite*
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Inligting uit die verhandeling is gebruik om die bogenoemde boek 
en die reeks artikels saam te stel.
In 1929 verwerf C.J.S. Strydom sy M.A.-graad met die verhande- 
ling, Die verdediging van die noord-westelike grens van die 
Kolonle . '
Met inligting uit hierdie verhandeling, skryf hy 'n artikel met 
die opskx~if, "Kenhardt onder die Vrystaatse vlag".
Konsentrasiekampe
In twee artikels onder die opskrif, "Onderwystoestande in die
Konsentrasiekampe11, gee G.J. Smit 'n boekskrywing hiervan, met
gegewens wat uit die "Imperial Blue Books relating to S.A.M27 >dele 29 en 31 verkry is. J 
Buitelandse betrekkinge
G.D. Scholtz beskryf die Duitse Keiser se simpatieke houding
teenoor die Boeremagte in !n artikel met die opskrif, "Duitse
Keiser en die Boere: Sy houding tydens die Tweede Vryheidsoor-
log". Van hierdie inligting is afkomstig uit die boek,
29)Europa en die Tweede Vryheidsoorlog, } wat in 1941 deur 
Scholtz gepubliseer is.
In twee artikels, beide met die opskrif, "Reise met Besondere
Opdrag", beskryf D.W. Kruger die betrekkinge tussen die republieke
30)en Europa. 7
25) Ibid.
26) Die Huisgenoot, 4 Januarie 1929, pp. 9, 11.
27) Ibid.9 10 Augustus 1934, pp. 17, 77, 83; ibid.a 17 Augustus
T93^, pp. 25, 63, 65.
28) Ibid.a 19 April 1935, pp. 14 ~ 15, 49.
29) C.F.J. Muller (red.): History and Historians, p. 116.
30) Die Huisgenoot, 23 November 19^ 53^  pp*^ T9^  21;
Ibid., 11 Januarie 1946, pp. 5, 28.
HOOFSTUK 7
SAMELEWINGSGESKIEDENIS
1)Wat is Samelewingsgeskiedenis? J
Sosiale en kulturele aspekte van ons geskiedenis is deur die
2 )Afrikaans talige historici erg verwaarloos. ' Daarom is
dit dan verb as end dat daar versKeie artikels onder hierdie op­
skrif in Die Huisgenoot gepubliseer Is.
In hierdie hoofstuk ressorteer alle geskiedskrywing, politiek 
uitgesluit, wat In Die Huisgenoot onder hierdie bre'e onderwerp 
verskyn het.
Flaaslike- en Streeksgeskiedenisse
D.J. Pieterse beskryf in 'n artikel met die opskrif, "Johannes-
3)burg", vanwaar dié stad sy naam gekry het. ' Die inligting
vir dié artikel is afkomstig uit sy verhandeling met die op­
skrif, Die geskiedenis van die mynindustrieë, in Transvaal,
1836 - 1886.
A*P* Smit, wat o«a. argivaris van die Kaapse sinode was, publi­
seer 'n-artikel met die opskrif, "Beaufort-Wes 125 jaar oud".
Die artikel verskyn in twee uitgawes en Smit beskryf die ge­
skiedenis van die dorp en hoe die gemeente van die N.G. Kerk
5)tot stand gekom het. J
In die artikel met die opskrif, MNa Tweehonderd Jaar", beskryf 
P.J. Venter sommige dele van Malmesbury se geskiedenis. ^
1) F.A. van Jaarsveld: Wie en Wat is die Afrikaner? p, 101; die
opskrif te, fTSosiale en Maatskaplike Geskiedenis” en/of "Kul-
turele Geskiedenis" kan seker ook hier gebruik word, maar na 
my mening sluit bogenoemde opskrif die Inhoud van dié hoof~
stulc meer volledig in as die ander twee genoemde opskrifte.
2) F.A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenninge5 p* 140.
3) Die Huisgenoot, 13 September 1935, pp. 34, 35, 63.
4) C.F.J. Muller (red.): S.A. History and Historians, p. 222,
5) Die Huisgenoot, 17 Augustus 1945, pp. T7] 19; ibid. , 24
Augustus 19^ 5. pp, 17, 43, 44.
6) Ibid., 5 Oktober 1945, pp. 17, 44.
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Om die honderdjarige bestaan van Bloemfontein te gedenk, publi­
seer C.J* Uys ’n artikel5 in twee dele, met die opskrif, "Die 
Eeufees van Bloemfontein". As hoogleraar in Geskiedenis aan 
die plaaslike Universiteit, was Uys die aangewese persoon om
oor hierdie onderwerp te skryf. Die naamgewing van Bloemfon-
7)tein asook die loopbaan van maj* Warden word beskryf» J
P.J. van der Merwe publiseer 'n artikel met die opskrif, "Waar 
Boerevernuf oorwin het", waarin hy beskryf hoe die nederset­
ting, Kakamas, ontwikkel en gebou is. ^  Van der Merwe het 
die meeste van die inligting vir die artikel self in en rondom
Kalcamas versamel. Hierdie inligting word in van der Merwe se
9 )werk , Pioniers van die Dors land ■> 7 op gene em wat later in die-
selfde jaar gepubliseex* is.
"Griekwastad - Vroeër en Tans" is 'n artikel waarin A. Dreyer
die geskiedenis van dié streek skets. Veral die stigting van
10)die eerste N.G. gemeente word beskryf, J
Kerkgeskiedenis
A. Dreyers argivaris van die N.G» Kerk, publiseer >n viertal
artikels oor baanbrekers in die kerkgeskiedenis van S.A. Die11) 12) lewens van ds. J.J* Kichener ' ds. Ballott, eerw. A.
Seidenfade en eerw. J. Schmelen en ds. H.F. Schoor word
7) Ibid., 22 Maart 1946, pp. 4-5. 60; Ibid., 29 Maart 1946, 
pp. 9, 11, 16, 57.
8) Ibid., 8 April 1949, pp. 16-17, 52-54.
9) C.F.J# Muller (red.): S.A. History and Historians, p. 311.
10) Die Huisgenoot, 15 April" 1932*7" pp. 29, 31, 51.
11) TEIS71 18'januarie 1924, "Ds. J.J. Kichener", pp. 11 - 13
12) TETd«, a 15 Februarie 1924, "Twee Predikante Ballott: Vader 
en Seun", pp. 14 - 15.
13) Ibld*j 14 Mei 1926, "Baanbrekers van die Sending in Namalcwa 
Tand", pp. 31, 33, 49; ibid.a 4 Junie 1926, "Baanbrekers 
van die Sending in Namakwaland", pp. 31, 33, 51.
14) Ibid.3 7 Maart 1930, "Lewensskets van wyle ds* H.F. Schon,
Vader van die Natalse Kerk", pp. 33, 35, 49.
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bespreek. Hierdie inligting is afkomstig vanuit die boek 
Eeuwfeest-album van die N.G. Kerk in Z.A., 1824 ~ 1924, ^^ 
wat deur Dreyer in 1924 gepubliseer is.
A* Dreyer beskryf in twee artikels die geskiedenis van twee
van die oudste gemeentes in S.A. naamlik die, "Die Roodezand-
kerk", en, t!Die ou Kerk van Swellendam".
18)Die artikel "Kindersendinghuis in Kaapstad" J van A. Dreyer
verskyn na tien jaar weer in Die Huisgenoot met byna identiese
inligting. Die opskrif is wel verander na, "Ons Oudste Wees-
19)huis", 7 en die geskiedenis van die weeshuis na 1923 word 
ook hierin vervat.
In die artikel, "Die Eerste Sinode van 1824", deur A. Dreyer
word vertel hoe die N.G. Kerk sy eie sinode in 1824 verkry het.
Waardevolle inligting wat in die artikel voorlcom is 'n lys met
20 )name van die persone wat die eerste sinode bygewoon het. '
Die volgende jaar word van hierdie inligting opgeneem in die 
boek, Eeufeest-album van die N.G. Kerk in Z.A., 1824 - 1924, 
wat deur Dreyer gepubliseer is.
G.B.A* Gerdener, bekende lterkhistorikus," skryf *n artikel met 
die opskrif, "'n Eeu van Getroue Diens", waarin Die Kerkbode, 
amptelike lyfblad van die N.G. Kerk, se bonderdjarige bestaan 
herdenk word. In die artikel word die geskiedenis geskets van 
hoe De Kerkbode uit De Christen ontwilckel het3 wie sy redakteur“■ * Tl)was en wat hulle beleid was. J
15) C.F.J. Muller (red.): S.A. History and Historiansa p. 245
16) Die Huisgenoot, 23 Mei" pp. 20, 21, TTÍ
17) Ibid., 2 Julie 1926, pp. 21, 27.
18) YbiïïT, 11 Julie 1924, pp. 9 - 10, 12*
19) Ibid, 3 7 September 1934, pp. 47, 51, 63.
20) IbfcL, 23 November 1923, pp. 13 ~ 14.
21) Ibid., 14 Januarie 1949, pp. 21, 62.
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In twee artikels met die opskrif, "Die Viering van Dingaans-
dag", bekyk D,W. Kruger die geskiedenis i„v.m* die viering
van dié dag. Volgens hom is daar eers in 1864 die eerste
poging aangewend om 'n gesamentlike viering in Natal te laat
plaasvind* Eers na 1902 het die viering dwarsoor S.A* meer
22 }algemeen geword. '
Historiese geboue, grafte en plekke
In ’n artikel met die opslarif, "Potchefstroom se ou Geboue", 
beskryf A.J.H. van der Walt sekere geboue op Potchefstroom wat 
almal alreeds afgebreek is en waarvan slegs fotols bestaan.
Die bekende kultuurkenner, Graham C. Botha., bepleit in 'n artikel 
met die opskrif "Ons Monumente", dat monumente uit die verlede 
beslcerm moet word*
Die oprigting, die plan van die geboue, en die vroeë geskiedenis
van die drostdy en distrik van Swellendam, word in die artikel,
25)"Die ou Drostdy van Swellendam" deur A. Dreyer beskryf. '
In A.J* du Plessis se artikel, "Die Geloftekerk", skryf hy dat 
die perseel waarop die Voortrekkermuseum van vandag staan, 
eintlik vir >n pastorie bedoel was en die terrein langsaan, per- 
seel 33, vir die kerk. Diê perseel het egter uit die hande 
van die kerk geraak en die kerkgebou is dus nooit op die oor- 
spronklike perseel opgerig nie*
22) Ibid» a 21 Desember 1934, pp» 17, 73, 75, 81; ibid* s 28 
Desember 1934, pp. 15, 51, 53*
23) Ibid.a 14 Desember 1924, pp* 10 - 12.
24) Ibid,, 9 Julie 1926, p* 31.
25) Ibid.s 14 Kei 1926, pp. 6 -7 , 11.
26) Ibid., 4 Julie 1949, pp. 15, 39 - 40.
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G*C. Botha beskryf in 'n artikel, MIets oor Grafstene in die
Groot Kerk Kaapstad", hoe die kerk in 1836 vergroot is en dat
die grafstene van Simon van der Stel, Swellengrebel en Tulbagh
27 )tydens dié verbouing van die kerk verdwyn het, ;
S.A* het geen Westminister-abdy, soos Brittanje, waar sy be-
langrike persone begrawe kon word nie, verklaar G.D, Scholtz
in die artikel, "In Bloemfontein se ou Kerkhof". Hy vertel28 )dan wie almal in die begrafplaas begrawe is* '
Die lewe en werk van Anton Anreith aan die Kaap word deur A. 
Kieser in die artikel, "Uit die lewe van Anton Anreith" be- 
skryf. Dit is een van die weinige artikels wat oor dié
besondere kunstenaar geskryf is.
In 'n artikel met die opskrif, !T,n Seldsame Uitgawe", vertel B.
Booyens hoe ’n eksemplaar van die Eerste Afrikaanse Almanak op
30)die solder van ’n ou Tulbaghse woonhuis ontdek is, 7
W.J. de Kock se artikel, "20000 Foto's en dokumente ontdek", 
is !n beskrywing van historiese artikels wat in Boomstraat, 
Pretoria gevind is. Die teenwoordigheid van beide hierdie
twee artikels toon aan hoe gesaghebbend Die Huisgenoot destyds 






26 Junie 1925, p. 27.
8 Februarie 1935, pp. 29, 67.
2 Mei 1930, p. 27.
30 Januarie 1948, pp. 35, 87.
20 Desember 1948, pp. 21, 61, 66, 67, 95.
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Plek~ en Plaasname
G*C. Botha se dit is jammer dat plaasname verander word deur 
nuwe eienaars. Hy beweer dat 'n groot deel van die plaasname in 
die Westelike Provinsie by die omgewing aanpas. Dié gegewens
is gepubliseer in die artikel met dié opskrif, "lets oor Plaas-
.. 32)name”. J
P.J. Nienaber, 'n kenner op die gebied, skryf 'n artikel, "Suid- 
Afrilcaanse Plek~ en Plaasname”* Hy gee 'n reeks plaas- en 
plekname en verklaar vanwaar die betrokke name hul oorsprong 
het. 33>
In 'n tweeledige artikel, "Die Romantiek van ons Plekname",
beskryf P.J. Nienaber verskeie terreine waaruit plekname ont~
staan het. In die tweede deel, word die herkoms van 'n
aantal dorpe in die Transvaal en die O.V.S., se name, afsonder-
lik bespreek. Byna al hierdie inligting is later as deel
36)van Nienaber se S*A. Pleknaamwoordeboek, gepubliseer, y
J*A. Heese beskryf in 'n artikel "Meerhoffkasteel"5 die koppie
of "leasteel" langs die Olifantsrivier waar van Meerhoff en
baie reisigers na hom, vertoef en gerus het* Heese sê dat
dié koppie die natuur se monument is, ter ere van dié baan-
37 )breker na die noorde. '
F«A* van Jaarsveld behaal sy M.A.-graad met die verhandeling, 
Die rol van die veldkornet in die geskiedenis van die Suid-
32) Ibid., 27 Julie 1924, p. 20*
33) Tbiïï., 26 Mei 1933, pp* 37, 39.
34) Ibid*a 27 Januarie 1939, pp* 57, 59*
35) Ibid *a 3 Februarie 1939, pp. 43. 85.
36) C.F.J. Muller (red.): South African History and Historians
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Afrikaanse Republiek tot 1846, in 1946 aan die LLP* Onder
die opskrifj "Ons Land se Veelsydigste Beampte", gebruik van 
Jaarsveld dié inligting uit bogenoemde verhandeling om die 
merkwaardige x*ol wat die veldkornet in ons voiles lewe ges peel 
het, te beskryf*
Reisigers + Jagters en Nedersetters
In 1941 word P.J. van dex~ Merwe se boek, Pioniers van die 
Dors land gepubliseer* Die boek be vat 'n vers lag van sy
ervarings met "lewendige" geskiedenis van die voIkslewe en 
pioniersgeslagte. Aan mondelinge en oorleweringe het van der 
Merwe groot waarde geheg en so het hy meer as 11000 km afgelê 
op soek na vertellinge van die pioniers.
/2 \In vier artikels  ^word van bogenoemde boek se inligting in 
Die Huisgenoot gepubliseer. Aangesien dit die verslag van 
mondelinge oorleweringe is en van der Merwe so 'n uitstekende 
navorser was, is die artikels van besondere betekenis* Dit 
is veral van betekenis ook deurdat dit 'n bewys is daarvan, dat 
•n geskiedskrywer nie altyd argivale navorsing nodig het om ge­
skiedskrywing daar te stel nie.
W.J. de Kock beskryf die lewe en werk van die bekende kunstenaar 
en ontdekkingsreisiger, Thomas Baines, in *n artikel met die~ 
selfde opskrif. Veral Baines se poging om in Matebeleland
38) Lewensloop en Akademiese loopbaan van F.A. van Jaarsveld 
(Historiaa Jaargang 27, no. 1, Mei 1982, p. 78).
39) Die Huisgenoots 11 Maart 1949, pp. 19, 57 - 60, 80.
40) C.F.J, Muller (red,): S«A. History and Historians», p. 311«
41) F.A. van Jaarsveld: Wi"erT Wat is oi~AÏ^ikanerT"pp. 148,154«
42) Die Huisgenoot, 16 Mei 1941, "Avontuur in die Koordweste", 
pp. 12, 13, 15; ibid., 23 Mei 1941, "Kalhari-Voortrekkers", 
pp. 12, 13, 35; ibid., 6 Junie 1941, "Lewenstoestande van 
die Kedersetters", pp. 20, 21, 23; Ibid., 24 Desember 1948, 
"Huise van Matte gebou", pp. 32, 33, 72.
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goud te vind en sy vriendskap met Lobengula word beskryf.
Taal on twlkke 1 ing
J.L.M. Franken het ook op dié gebied 'n reuse bydrae gelewer.
'n Hele reeks artikels verskyn uit sy pen oor hierdie onder­
werp. Franken het sy lewe lank in tale belanggestel en
het veral ook navox-sing in die geskledkundige agtergrond van 
Afrikaans gedoen.
Sy waardevolle bydx-ae word in 1955 bekroon met die Stalsprys
wat aan horn toegeken is vir sy Taalhistoriese bydrae wat hy
45)oor 'n tydperk op verskillende terreine gemaak het. J
P.J. Nienaber gee 'n geskiedkundige oorsig van die gebruik van 
Afrikaans in Argentinië in die artikel, "Afrikaans in Argen- 
tinië".
43) Ibid.s 6 Februarie 1948, pp. 25,27, 77; ibid., 13 Febru­
arie 1948, ppo 31, 78, 79.
44) Ibid., 16 Mei 1930, "Portugees en Frans in die Mond van 
Hottentotte", pp. 31, 63, 65, 67 j Ibid. , 23 Mei '1930,
"Vertolking aan die Kaap in Maleis en Portugees", pp. 41,
65, 67, 69; ibid. 9 9 Januarie 1931, "!n Bydrae tot 'n
Afriikaanse Koordeboek", pp. 39, 57, 59; Ibid.a 17 Oktober 
1930, "'n Paar Paskwille", pp. 35, 43; die artikel, die 
enigste van hierdie artikels wat elders gepubliseer is,
het in die Tydskrif vir Wetenslcap en Kuns verskyn maar 
volgens Franken is*~die artilcelT”wat in Die Huisgenoot ver­
skyn het 'n beter produk. Franken se oordeel kan nie 
bevraagteken word nie aangesien hy beide die artikels ge- 
skryf het. Ibid.3 24 Oktober 1930, "Maleise en Portugese 
'Relikte aan die Kaap van Vandag", pp. 17, 19, 53; ibid.3 
7 November 1930, "Maleise en Portugese Relikte aan die 
Kaap van Vandag", pp. 21, 63, 65, 67; ibid.a 14 November 
1930, "Maleise en Portugese Relikte aan ciie Kaap van Vandag", 
pp. 21, 23, 59, 61.
45) Die Burger3 9 Oktober 1955.
46) Die Huisgenoot3 31 Julie 1936, pp. 41, 49, 51.
G.S* Preller se artikel, nOns stig 'n tydskrif", is die geskiede­
nis van hoe Jan F. Celliers pogings aangewend het om ’n tydskrif 
in die Transvaal totstand te bring en hoe Die Brandwag daarna 
gepubliseer is,
In 1943 verskyn die boek* Beknopte Geskiedenis van die Hollands-
Afrikaanse drukpers in S.A., deur P,Je Nienaber. Maar
alreeds in 1941 verskyn twee artikels uit sy pen waarvan groot
gedeeltes later in bogenoemde boek vervat is. Die twee
49)artikels, nDie Drukpers in Natal", J en MDie Pers in die 
Vrystaat", gee 'n beskrywing van die geskiedenis van die
pers in dié twee provinsies®
Nienaber beweer dat 'n verstommende aantal Hollandse boeke ge­
durende die 19de eeu in Kaapstad gedruk is. So vertel hy van
51)die boeke in die artikel, "Hollandse drukpers in Kaapland". ' 
Natuurrampe
Gedurende die tweede helfte van Julie 1822 het daar verwoestende 
storms in die Wes-Kaap gewoed. Die gevolge van dié vloed was 
volgens J.Ao Mouton, die skrywer van die artikel, verreikend,
Dié. inligting is in die artikel, "Die oorstromings van Julie 
1822", saamgevat,
Lewenssketse
Die lewensskets, anders as die biografie wat geweldige hoë eise 
aan die beoefenaar daarvan stel, is uiteraard minder veeleisend
47) Ibid,3 28 Julie 1940, pp, 23, 251,
48) C.F.J. Muller (red,): S.A. History and Historians, p. 285,
49) Die Huisgenoota 21 November 1941,” pi 35.
50) Ibid. 3 5 Desember 1941, pp. 27,. 29.
51) Ibid., 9 Julie 1943. pp, 23, 27, 29.
52) ïïïlïï.a 28 Julie 1939, pp. 59, 91.
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en binne die vermoë van die meeste historici* Deur die
jare is daar dan ook redelik baie lewenssketse in Die Huis­
genoot deur historici gepubliseer. Sommige van hierdie sketse 
pas beter by die onderskeie hoofstukke en is dus alreeds be­
handel..
Geen enkele biografie is deur 'n historikus in Die Huisgenoot
gepubliseer nie. In dieselfde tydperk het daar ook maar min
biografiee in die Suid-Afrikaanse historiografie verskyn. Die
redes blyk te wees die besondere hoë verwagtings wat aan die
biograaf gestel word. Eerstens moet hy die geskiedenis mees-
terlik vertolk en tweedens moet hy 'n literator, nie van middel-
55)matige, maar van puik gehalte wees, 7
Die historikus stel belang in gebeure, die biograaf in persone
56)en die genealoog in families, J
"Humor in Familiename" is 'n artikel waarin J, Hoge beweer dat 
familiename dikwels sy ontstaan te danke het aan liggaamlike 
of geestelike eienskappe van enkelinge, besondere voorliefe
53) MoC.E. van Schoor; Die Biografie in die Afrikaanse Geskied 
slorywing (B*J, Liebenberg (saam.): Opstelle oor die Suid- 
Afrikaanse Historiografiea pp, 77 - 78,
54) Sien: Hoofstuk 3, voetnote 19, 23, 29, 30 ,31, 42;
Hoofstuk 4, voetnote 20, 21, 23, 25, 29, 30, 32,
33, 34, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47;
Hoofstuk 5, voetnote 5, 6, 8, 10, 12, 13;
Hoofstuk 6, voetnote 10, 11, 12, 14, Hieruit kan
duidelik gesien word dat daar heelwat lewenssketse gepubli 
seer is,
55) M.C.E, van Schoor: Die Biografie in die Afrikaanse Geskied 
skrywing (B.J. Liebenberg (saam.): Opstelle oor die Suid- 
Afrikaanse Historiografiea p. 77).
56) *R*TcJ. Lombard: Handleiding vir Genealogiese navorsing
in Suid-Afrika, p. 3,
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vir *n spesifieke saak, geliefkoosde uitings en volkshumor. }
In J,L«M, Franken se artikel, "Adam Tas en sy Familie", word 
die familie se doen en late in voile besonderhede beskryf*
58)Franken gee ook 'n onvolledige, stambaom van die Tas-familie. J
In "Michiel van Breda, van Oranjezicht", deur A. Dreyer word
die lewe van die bekende boer se opkoms in politieke kringe
bespreek. In 1840 is hy as Kaapstad se eerste Burgemeester
59)gekies. J
G.S, Preller skryf in die artikel, nG.R„ von Wielligh", dat
von WieHigh nie as letterkundige onthou sal word nie, maar
vir sy baanbrekerswerk om die mense te leer lees, Hy het o,a. 
die boeke Jacob Plaatjie, Langs die Libombo„ Eerste skrywers 
en Dierestories geskryf, 7
F.A.F, Wichmann beskryf die lewe van J.C, Steyn as 'n "Merk- 
waardige Voortrekker", In lewe was hy oea, raadgewer van pres, 
M.W* Pretorius, Die inligting is afkomstig vanuit Wich-
raann se M,A, -verhandeling wat hy in 1935 verwerf het met die 
titel, M,W, Pretorius en die vorming van *n sentrale regering
~ ' n 1 ‘ 1...■■■■Ti— -T - l \  - r- -i ■ , i,,_i * I,*”
in die Zuid-Afrikaanse Republiek, '
Die lewe en werk van Chanquion word deur S*P, Engelbrecht in 
'n artikel met die opskrif, TTdr. A.N. Chanquion - 'n Eensame 
Taalstryder" beskryf,
57 )
57) Die Huisgenoots 2 September 1927, pp. 19, 21,
58) Ibid,. 24 September 1926, pp, 39, 41, 43, 63; ibid,3 1
Oktober 1926, pp, 31 - 33, 35, 37.
59) Ibid.a 18 April 1927, pp. 25, 27, 29,
60) Ibid,, 2 September 1932, p. 35,
6 )^ TSicL 3 28 Januarie 1938, pp. 27, 89, 91,
62) C.F.J. Muller (red.): S.A. History and Historians., p. 237.
63) Die Huisgenoot, 12 Februarie 1932, pp. 27, 29,
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In November 1876 sneuwel Van Schlickmann in die oorlog tussen 
die Z.A.R, en Sekoekoeni. Hierdie Duitser het as vrywilliger 
aan dié oorlog deelgeneem. Sy lewe en sy optrede in die oor­
log word deur S. P. Engelbrecht in 'n artikel met die opskrif, 
,!Baron van Schlickmann”, beskryf.
J. A* Wiid beskryf die opwindende lewe van, "James Callender”, 
wat as swerwer na die Kaap gekom het en na sy huwelik 'n be-£ c \sadigde burger van die distrik Stellenbosch geword het, }
G.B.A. Gerdener gee in >n artikel, ”Uitspantyd”, ’n biografiese 
waardering van ds. A,F, Louw, wat met sy aftrede in 1946 ver­
skyn.
Gedurende 1948 verwerf J.B. de Vaal sy D.Litt-graad met 'n 
proefskrif met 'n opskrif, Vise-konsul Joao Albasinis die rol 
wat hy in die geskiedenis van noord-oostelike Transvaal gespeel
en sy aandee.1 aan die ekoncmiese en politieke betrekkinge
tussen die Portugese en die regering van die Z.A.R. TTJ
In twee artikels, word gedeeltes uit die proefskrif gepubliseer, 
onder die opskrif, ”Joao Albasini”.
64) Ihid_^5 17 Maart 1933, pp, 15«, 65,
65) TBid* 5 28 Januarie 1938, p, 33,
66) ïbïd,a 28 Junie 1946, pp. 21, 59,
67) C.F.J. Muller (saam.): S«A« History and Historians., p. 97.
68) Die Huisgenoot, 4 Junie HJ48^ pp. 15, 65 - 67;
IbicLa 18 Junie 1948, pp. 34 - 35, 75, 82.
HOOFSTUK 8
GEKLEURDES 
Geskiedskrywing oor die Gekleurdes
Die rol van die gekleurde in die S.A* geskiedenis is gedurende
hierdie tydperk in die Suid-Afrikaanse historiografie verwaar-
loos. Die klem het op die oppergesag van die b-lanke geval,
en die gekleurde is as deel van die "blanke se verlede” be-
1)skryf. 7 Die geskiedskrywing was egter slegs vir die blanke 
lesers bedoel*
Hierdie tendens is baie duidelilc sigbaar in Die Huisgenoot.
Daar verskyn dan ook geen artikel in Die Huisgenoot wat die 
geskiedenis vanuit die gekleurde se oogpunt beskou nie*
Boesmans en Siawe
Vanuit die pen van P.J. Venter verskyn daar 'n hele paar artikels 
oor die onderwerp. In nInboekstelsel : 'n Uitvloeisel van 
Slawerny in die ou Dae’1, vertel hy van die praktiese reelings 
wat getref is om gekleurde kinders by koloniste te plaas. 7
•n Slawe-opstand wat in 1825 uitgebreek het, word in twee ver-
skillende artikels beskryf. In P.J. Venter se artikel,
3 )"Slawe-opstand in die Bokkeveld”, 7 en H.C. Hopkins se, f,Die 
Moord op Houdenbek”,^ word van dié opstand vertel. Die in- 
houd van die twee artikels is dieselfde en dit is vreemd dat 
albei, alhoewel 6 jaar na mekaar, in Die Huisgenoot gepubliseer 
is.
1) F.A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenningeý p. 73.
2) Die Huisgenoot, 1 Junie 1934, pp. 25, 59, 61.
3) Ibid*? 6 September 1935, pp. 39, 63.
4) Ibid., 17 Oktober 1941, pp. 13, 55.
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Venter beskryf die jag wat daar in die vroeë Kaapse geskiede­
nis op Boesmans gemaak is in sy artikel, "Uit die Geskiedenis
van die Boesman". Blank sowel as gekleurdes het die Boesmans
5 'jprobeer uitwis omdat hulle gedurig vee gestel het. J A. Kieser 
publiseer 'n artikel met die opskrif, "Slawerny aan die Kaap1’, 
Kieser beskryf veral die maatskaplike en sosiale omstandighede 
waarin die slawe aan die Kaap geleef het* ^
’n Ander opstand, die Hottentot*~opstand onder leiding van Hendrik 
Witbooi in 1904, word deur G.S. Preller in die artikel, nDie 
Moord op Presidentverjaarsdag”, beskryf* 'n Hele reeks van die 
vroeë nie-blanke opstande in die geskiedenis van S.W.A. word 
ook in die artikel bespreek. ^
Maleise samelewing
In 1935 verwerf I.D. du Plessis sy Ph.D.-graad aan die Universi- 
teit van Kaapstad met die proefskrif, Die bydrae van die Kaapse 
Maleier tot die Afrikaanse volkslied*
Vanaf 1932 het hy alreeds navorsing oor volksliedere in S.A.
gedoen. Hy het tydens dié studie verneem dat die Maleiers
ook nog Hollandse volksliedere sing* Dié groep het hom
grootliks beindruk en sodoende het hy besluit om hulle sy
studieveld te maak. Met reg sê Die Volksblad dat hy die Kaap”
se Maleier "herontdek” het en daarom die !lKoning van die
10)Maleier” genoem kan word. '
5) Ibid* a 2 Maart 1934, pp* 31, 57.
6) Ibid* 5 22 Augustus 1930, pp. 19, 21.
7) IbiB. s 3 Januarie 1941, pp. 26 ~ 27, 59.
8) C.F.J. Muller (red.): S.A. History and Historians  ^ p. 279.
9) Die Burgera 25 Junie 1970.
10) Die Volksblad3 2 Julie 1980.
In 1935 verskyn daar 'n reeks, bestaande uit vyf artikels, 
onder die opskrif, "Die Maleise Samelewing aan die Kaap"*
Du Plessis gebruik van hierdie inligting om die volgende twee
boeke oor die Kaleiers saam te stel, The Cape Malays en The12)  Malay quarter and its people". '
Die inligting wat vervat is in hierdie artikels vorm nog steeds 
die basis vir navorsing oor die groep.
W.J, de Kock publiseer »n artikel met die opskrif, "Die Kaper- 
skip - Alabama aan die Kaap"* Daarin word die wel en wee van 
dié Amerikaanse kaperskip, tydens die Amerikaanse Burgeroor­
log, se besoek aan die Kaapse waters beskryf. Die Kaleiers 
het dié naam van die skip verewig, toe hulle kort na dié drama-
tiese besoek die liedjie begin sing het, "Daar kom die Alibama,
13)die Alibama kom oor die see". J 
Staatshoofde
J.J.G* Grobbelaar vertel in 'n tweeledige artikel, "*n Bekwame1A )Bantoestaatsman", die lewensverhaal vanMosjesj. ' Soos
alreeds vermeld, het Grobbelaar beide sy MoA*~ en D*Phil.-grade
na aanleiding van dissertasies wat handel oor die O.V*S* en die
15)Basoeto-vraagstuk, ontvang* J
E.G. Jansen beskryf in, "Zoeloekonings se Grafte", hoe ’n deel 
van die Zoeloenasie op die sogenaamde "Makosini" gebied aan-
11) Die Huisgenoota  5 April 1935, "Die Maleise Samelewing aan
die Kaap", pp* 14 - 15, 75; ibid.s 12 April 1935, "Taal
en Uitspraak", pp. 27, 73, 75, 81; ibid.5 19 April 1935, 
"Godsdiens", pp. 19, 81; ibid.a 26 April 1935, "Huwelike, 
begrafnisse, huislilce lewe en kleredrag" 3 pp* 27, 65; ibid..
3 Mei 1935, "Bydrae tot die Dietse ICultuur’’, pp. 31, 5*9.
12) C.F.J. Muller (red.): S*A. History and Historiansa p. 174.
13) Die Huisgenoot3 26 Mei 194^ pp. 15", 35l
14) Ibid.3 19 April 1940, p. 27; jbid.9 26 April 1940, p. 27.
15) Hoofstuk 5: Voetnoot 9*
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spraak gemaak het, Jansen beskryf hoe dié geskil ontstaan het 
en dan beweer hy dat sekere dele van die gebied eintlik die 
Zoeloes toekom.
In 'n ander artikel beskryf hy die, "Die Kroning van Cetewayo".
Die inligting vir die artikel is ontleen vanuit 'n breedvoerige
verslag, wat deur Shepstone opgestel is. Hy het dié geleent-
17 )heid self bygewoon. '
In, "Nikolaas Waterboer aan die Woord", beskryf P.J. Venter
die lewe van hierdie welbekende staatsman van die negentiende
18) eeu. '
Vanuit die geskrifte van Robert Moffat, skryf A.N. Pelzer die
artikel,, "Aan Silkaats se Hof", waarin Silkaats as (n vriendelike
mens voorgestel word. Verder beskryf Pelzer die lewenswyse.
19 )van die Matebele. J
In 'n lang en uitgebreide artikel, "Die Moord op Hintsa", skets 
C.J. Uys die omstandighede wat aanleiding tot die Sesde Qrens“ 
oorlog gegee het asook feite oor dié oorlog self» In dié 
omvattende reeks artikels word nuwe lig op dié oorlog sowel as 
op die Moord gewerp. Die inligting vir dié artikel is
16) Die Huisgenoot■> 11 Julie 1941, pp. 29, 67; ibid.s 18 Julie 
19^1^ pp. 23,59.
17) Ibid., 12 Desember 1941, p. 19.
18) TbiH,5 8 April 1938, p. 33.
19) Ibid. 3 23 April 1948«, pp. 27, 73 - 75.
20) IbiB.5 19 Februarie 1943, "Die Moord op Hintsa", pp. 7,9,39,
ÍT; Ibid*s 26 Februarie 1943, "Inval in Gcalekaland", pp. 7,
41 s 4-3; ibid.s 5 Maart 1943, "In die Britse Lokaal", pp. 7, 
39, 41; ibid., 12 Maart 1943, "Die Tragedie loop te Einde", 
pp. 7, 41, 4-3; Ibid., 19 Maart 1943, "Die Laaste Rit", pp, .9, 
13. Die vorm van dié artikel is interessant omdat dit tydens
*n groot papier-tekortj in hierdie lywige vorm gepubliseer is 
terwyl daar getuienis bestaan dat Die Huisgenoot soortgelyke 
lang artikels geweier het omdat hulle "te swaar" vir die 
lesers sou wees.
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gekry in sir Shepstone se amptelike dokumente wat hy tydens sy 
navorsing vir sy doktorsgraad deurgewerk het*
Bantoegodsdiens en Vo Iks gel owe
C.J* Uys publiseer 'n reeks artikels onder die opskrif, nBantoe~
22)godsdiens en VolksgeloofM* ' Die skrywer was lank in diens
van die Departement van Nature lie sake, en hy het dus die ge- 
leentheid gehad om sy teoretiese kennis met praktiese ervaring 
aan te vul,
Uys verkry volop inligting vanuit dokumente wat deur sir 
Theophilus Shepstone, die bantoekenner, nagelaat is*
Die inligting wat in die artikels vervat is, behoort vir enige 
persoon wat in die Volkekunde belangstel, van groot belang te 
wees*
Verhale (Die geskiedenis vzord d.m*v. verhale oor vertel)
In G*S. Preller se verhaal, "Ubongoza - Die Verraaier Gidsn,
vertel Preller hoe dié Zoeloe die Trekkers by die slag van die
23)Wit-Umfoloos om die bos probeer lei het. '
B*H* Dicke se werk. The Northern Transvaal Voortrekkers, word .. «mu.,..,.,.,-,-, . — O / \
in 1941 in die Suid-Afrikaanse Argief-Jaarboek gepubliseer*
Maar alreeds in 1933 publiseer hy twee verhale met die Noord- 
Transvaalgebied as agtergrond* In die eerste "Maguba se bokke",
21)~ Sien voetnoot 18, Hoofstuk 5*
22) Die Huisgenoot, 15 Februarie 1946, MBantoegodsdiens, Aanbid 
ding van Geeste”, pp. 7, 57, 59; Ibid., 1 Maart 1946, 
"Fabels en Soenoffers", pp* 11, 39; ibid* 3 15 Maart 1946, 
"Toorlcuns, Toeval en Toordokters", pp. 9, 57, 58.
23) Ibid,a 1 Januarie 1932, pp* 12, 13, 75.
24) C.FJj. Muller (red*): S.A. History and Historians  ^ p. 97.
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vertel hy hoe die blankes van die dor pie Schoernansdal gedurende 
1867 moes vlug weens die aanvalle van die Bawenda* In
die tweede verhaal^ "In die nag deur Magubaskloofu3 vertel hy 
van ’n persoonlike episode tydens die 1895 oorlog teen Maguba.^^
~5) Die Huisgenoota 27 Oktober 1937* pp. 19, 63s 65
26) YblclTl Ï7 November 19333 pp. 12 - 135 75.
BOEKBESPREKINGS
Wat 'n boslcbespreking behoort te wees
Volgens Wilhelm Bauer is die doel van die boekbespreking;, om
eerstens die lesers bekend te stel met die inhoud van die boek
en tweedens om 'n waarde-oordeel daaroor uit te spreek* Deur
laasgenoemde word die boek se plek en betekenis die omvang van
1)die vakliteratuur oor 'n bepaalde tema, bepaal. J
Wesenlik is kritiek ’n vorm van waardebepaling of van evaluasie.
Dit geskied o.a. met behulp van begrippe soos5 reg en verkeerd
of goed en swak. Die publiek het nie tyd om alles wat verskyn
siftend te lees nie. Daarom bestaan daar <n behoefte aan vak-“
2)kundiges5 wat korrels van die kaf kan skei. '
Die boekbespreking vervul 'n noodsaaklike funksie binne die veld 
van die wetenskaplike beoefening van die geskiedenis9 omdat dit 
die wetenskaplike en die leek se gids deur die nuwe literatuur
IS e ^
Omdat daar eers in 1939 die eerste histories wetenskaplike 
publikasie, Historiese Studies, uitgegee is waarin boekbespre~ 
kings oor historiese werke kon verslcyn5 het Die Huisgenoot 
reeds vroe'er en vir ’n geruime tyd daarna die leidende rol op 
die gebied gespeel*
HOOFSTUK 9
1) F.A. van Jaarsveld: Lewende Verlede5 p* 44.
2) C.J «M* Nienaber: Die’^A^rTRaanse Letterkundige kritiek
(Kritiek, byvoegsel tot die Tydskrif vir Geesteswetenskappe. 
Jaargang 12^  No. 4/ Desember 1972., pp. 28  ^29)^  "
3) F.A. van Jaarsveld: Lewende Verledea p. 44.
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In die Suid-Afrikaanse Historiografie is daar ook, op «n artikel
4)van F.A. van Jaarsveld 7 na, geen ander oor die teorie van 
historiese boekbespreking gepubliseer nie* In die Afrikaanse 
literatuurwetenskap is daar heelwat gepubliseer5 maar niks van 
direkte toepassing op die historiese boekbespreking nie.
Van Jaarsveld onderskei drie soorte boekbesprekings. In die 
eerste plek kan dit slegs 'n blote aankondiging of bekendstel- 
ling van ’n nuwe boek wees. Vir die doel van hierdie studie 
is die bekendstelling egter glad nie van belang nie*
Dan is daar vervolgens die uiteensetting waar die standpunt 
van ’n kr it ileus tesame met dié van die outeur behandel word.
Dit bevat korreksiesa bevegting of aanvulling5 wat op navorsing 
en studie gebaseer is,
Tussen die twee pole vind ons die boekbespreking. Daar is dan 
ook redelik baie sulke boekbesprekings deur historici in Die 
Huisgenoot gepubliseer alhoewel !n paar daarvan as uiteensettings 
geklassifiseer kan word* Hierna sal daar dan ook breedvoerig 
gekyk word, Slegs historici se boekbesprekings in Die Huisge­
noot sal in dié studie behandel word,
Sekere voorwaardes word aan die boekbespreker gestel* In die 
eerste plek moet hy die taal waarin die boek geskryf is3 goed 
beheer. Tweedens word verwag dat hy self wetenskaplik geskoold 
en vertroud met die historiese metode moet wees*
Wat soms gebeur is dat die bespreker slegs met 'n klein gedeelte 
van die boek se terrein goed onderleg is en dus net gedeeltelik 
die boek kan geoordeel. Soms word die lesers dan onder die 
indruk gebring* dat die hele boek slegs uit daardie bespreelcte 
afdeling bestaan.
4) F.A. van Jaarsveld: Lewende Verlede., pp. 44 - 52,
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Hierby aangeslote, moet hy die kermisterrein waarbinne die 
outeur sy bydrae lewer, reeds bemeester het, want hoe kan hy 
ander s oor dele uitspreelc oor die nuwe bevindinge?
Die boekbespreker moet ook die vermo'é besit om ander se gedag- 
tes helder en logies saam te vat«
Die taak van die boekbespreker, volgens van Jaarsveld, is vyf~ 
ledig van aard*
Eerstens moet die biografiese besonderhede van die outeur ver- 
strek word* Tweedens moet die stand van die vraagstulc gestel 
word, Bogenoemde twee verpllgtinge word dikwels deur be-
sprekers nagelaat* In die derde plek moet ’n beknopte weergawe 
van die inhoud gegee word, Dit moet so objektief en saaklilc 
as moontlik gestel word. Vierdens moet die boekbespreker *n 
waarde-oordeel oor die behandelde wei~k uitspreek* By dié punt 
moet hy dus aantoon wat die outeur nie bereik het nie, Verder 
moet daar gelet word op die taal en styl van die outeur* Ten 
slotte is sy taak om ook die tegniese aspekte van die boek te 
evalueer bv. stem die verwysings, aanhalings en bibliografie 
ooreen met die erkende else wat die referensietegnieke, voet- 
notas en bibliografie aan 'n wetenskaplike werk stel.
Die boekbespreker moet hom op *n objektiewe wyse van die boek 
distansieer om te verhoed dat dit in 'n "vriendskaplike" of 'n5)fVyandige” bespreking ontaard. Teen beide moet gewaak word,,
Die boekbespreking stel besonder hoë else aan 'n besprekex". Dit 
is 'n taak wat alleenlik met groot verantwoordelikheid en in 'n 
gees van billikheid aangepak kan word.
5) Ibid», pp. 45 - 52
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Aan hierdie bogenoemde vereistes en voorskrifte behoort *n 
boekbespreking volgens my mening te beantwoord. Daar sal 
dus gepoog word om die besprekings met behulp van bogenoemde 
te behandel* Om die beoordeling te sistematiseer word die 
boekbesprekings onder die onderskeie boekbesprelcers behandel*
Boekbesprekings
Die werkswyse was dat die redakteur nuwe boeke aan spesifieke 
medewerkers vir bespreking opgedra het* Die redakteur het 
dus die besprekers vir spesifieke boeke uitgesoek. Aanvank- 
lik spreek Viljoen sy misnoeë uit oor die vakspesialiste wat 
baie laks en huiwerig was om spesifieke boeke te bespreek, ^
Die meerderheid van historici het slegs een boek geresenseer, 
Daar bestaan egter geen dokumentêre bewyse waarom hulle nie 
meer dikwels genader is en/of hulle nie die tyd gehad het om 
meer boeke te bespreek nie*
Die meerderheid van dié besprekings is egter gemiddelde bydraes, 
volgens die model wat voorgehou word* Moontlik is dit die 
rede waarom hulle nie weer genader is om boeke te bespreek nie*
Die volgende uitstaande eienslcappe van die besprekings, swak 
of goed5 is tog noemenswaardig*
J„H* Breytenbach verduidelik breedvoerig in sy bespreking van* 
H«B, Thom: Die lewe van Gert Maritz* hoe en waar Thom sy na- 
vorsing afgehandel het* M.C*E. van Schoor stel die belang- 
rikheid van hierdie navorsing soos volg: "Die werk van Thom
is in alle opsigte 'n toonbeeld van wetenskaplike navorsing op 
sy allerbeste. Die deeglikheid waarmee haas alle bronne ge-
6) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan 
L.W. Hiemsta* **22" Oktober 1931.
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raadpleeg is, sal nog vrr baie jare as model in enige biografie
7)en trouens enige historiese werk dien". '
Breytenbach gee dan vervolgens 'n beknopte weergawe van dieQ \inhoud, ' Hy beskik oor die vermoë om Thom se hoofgedagtes 
logies saam te vat.
W.J. de Kock se bespreking van, P<,H.S. van Zijl: nWaar en Troun„
bevat geen werklike waarde-oordeel nie aangesien alleen van
die positiewe aspekte soos die ”... vlotte verhaaltrant” en
”... die soepele ongeei~gde vertellings”, melding gemaak word
9)sonder om te bepaal wat die skrywer nie bereik het nie. J
J.H.Oo du Plessis se oordeel is definitief vasgevang in die tyd
waarin hy leef, wanneer hy die werk van G.D. Scholtz: Dr.
Nicolaas van der Merwen 1880 - 1940 bespreek, aangesien dié
bespreking in 1944, slegs vier jaar na van der Merwe se dood
plaasvind. Sy persoonlike bewondering vir van der Merwe
'n groot seun van Suid-Afrika, 'n man met 'n duidelike lewens-
rigtingM moes hom hierin grootliks bexnvloed het. Du Plessis
meen dan ook dat dit een van die beste biografieë in die
10}Afrikaanse literatuur is, J waar hy volgens M.C.E. van Schoor,
die bal egter misslaan. Volgens van Schoor, ”... voldoen
Scholtz se saaklike joernalistieke styl nie aan die hoë stills-
11)tiese else van die biografie nie". '
S.P. Engelbrecht laat in sy bespreking van E.F.W. Gey von 
Pittius: Staatsopvattings van die Voortrekkers» na om in die 
waarde~oordeel die tekortkoming van die werk aan te toon.
7) M.C.E. van Schoor: Die Biografie in die S-A. Geskiedskrywing
(B.Jc Liebenberg (saam.): Opsteile oor die S.A. Histprio- 
_grafie, p. 73).
8) Die Huisgenoot3 23 Januarie 1948, pp. 30, 31.
9) TFïHTl 17 Desember 1948, p. 13.
10) Ibid.", 14 Julie 1944, p. 17#
11) M.C.E. van Schoor: Die Biografie in die S.A. Geskiedskrywing
(B.J. Liebenberg (saam.): Opsteile oor die S.A* Historio-_
grafie, p. 71)*
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Ook word daar nêrens na die taal en styl van die werk verwys 
m e  o 7
E.G* Jansen begaan 'n aantal flaters in sy bespreking van C.M.
van den Heever:Genl. J.B.M. Hertzoga Ten eerste poog hy by
herhaling om sekere aspekte in die werk verder te verduidelik, om
volgens sy mening, dit sodoende te verbeter. Verder erken hy
sy onbevoegdheid, om die taal en styl van dié skrywer te be-
oordeell Voorts verklaar hy dat dit sy taak is om, n... sekere
opmerkings oor die boek te maak vanuit die oogpunt van iemand
wat party van die gebeurtenisse van naby gesien het". Dit is
dan ook nie verrassend dat Jansen sy eie politieke standpunt
in die bespreking stel nie. Sy kennis t,o.v. dié onderwerp
berus volkome op sy politieke belewenis van Hertzog en glad
13)nie op historiese geskooldheid nie, 7
Die bespreking van P.J. van der Merwe: Trek, deur J.S. Marais
is 'n goeie voorbeeld van 'n "vyandige" bespreking omdat Marais
sonder die nodige kennis oor dié onderwerp, 'n hele reeks foute
14)uitwys, sonder om die werk in sy totaliteit te evalueer. 7
Go S. Preller begaan in twee besprekings van die boeke, E.G.
Jansen: Die Voortrekkers in Natal en A.J.V* Burger (verw.):
Worsteljare, dieselfde flaters, naamlik om lang verklarings en
verduidelikings neer te skryf. Soms gebeur dit dat groot ge-
deeltes.daarvan geensins met die inhoud in verband gebring kan
word nie. In werklikheid is dit geen boekbesprekings nie,
15)maar slegs besprekings van die inhoud*
12) Die Huisgenoota 10 April 1942, p. 35.
13) Tbid. a~T2 Mei 19443 pp. 14 -  17, 23.
14) Ibid.3 27 Julie 1945, pp. 21, 37.
15) Ibia. a 19 Maart 1937, pp. 73, 75; ibid,, 13 Januarie
1939, pp* 61, 63, 65.
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Beide die twee besprekings deur P,Je van der Merwe* nl.
I»D. Maorone: Race Attitudes in S.A. Historical., Experimental
and Physchological Studies en D.H, van Zyl: ’n Griekwa ~ 
nIetsigeitM * is eintlik ook nilcs meer as uitgebreide bekend™ 
stellings nie,
'n Aantal historici het egter ’n groot bydrae tot boekbespreking 
in Die Huisgenoot gelewer.
D.W» Kruger
Kruger is 'n boekbespreker wat op 'n sistematiese wyse te werk 
gegaan het, Byna al die boeke wat hy bespreek het val rede- 
lilc binne sy wye kennisterrein.
Hy beoefen deurgaans die korrekte metode deur die outeur se 
biografiese gegewens te verstrek en sodoende die leser die 
nodige agtergrond te gee.
Kruger slaag ook daarin om in elke boekbespreking dié werk 
teenoor ander werke wat alreeds oor 'n soortgelylce onderwerp 
verskyn het* te stel.
Hy beskik ook oor die vermoë om die inhoud van die boeke d.w.s, 
die gedagtes van die outeurs netjies en logies saam te vat en 
sodoende die leser 'n goeie opsomming van die inhoud van die 
boek te gee.
Die enigste keer wat hy dit wel nalaat om in sy waarde~oordeel
ook op die tekortkominge te wys* was in sy bespreking van G.S,
Preller: Voortrekkers van Suidwes. Dié werk is* volgens hom*
dus foutloos of Kruger beskik oor beperkte kennis van dié
17 )ondei'werp om *n deeglike oor deel uit te spreek.
16) Ibid . 24 Desember 1937* p. 45; ibid.^  27 Februarie 1948,
p. 5l#
17) Ibid.a 14 April 1944* p. 17.
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In C» Potgieter en Theunissen: Kommandant-Generaal Hendrik 
Potgieter, is daar, n..# soms meer piëteit aan die dag gelê 
as 'n historiese sin'1* Maar ten slotte sê hy tog dat dit 
die eerste betroubare beskrywing van Potgieter se lewe is, 
en in hierdie opsig, ”... het die skrywers aan die Potgieter1 o \
figuur reg laat geskied". 7
Volgens Kruger is E.J. Weeber: Op die Natalse Fronts 'n uit- 
sondering op die reel van gewone oorlogsherinnerings, aange­
sien die agtergrond verskaf en die algemene krygsbeleid sowel 
as die taktiek wat gebruik is, krities ondersoek word. Die19 \veelvuldige aanhalings is ook baie hinderlik. J
By 'n paar geleenthede spreek Kruger sy kritiek uit oor ’n be- 
paalde aspek wat ook in die Suid“Afrikaanse Historiografie be­
kend is.
In die bespreking van P.J. van der Merwe: Die Kafferoorlog
van 1793, spreek hy die mening uit dat die taal en styl van
die werk baie swak is, 'n Swakheid waar van J.M.H. Viljoen
ook melding gemaak het. Dit was soms so swak dat Viljoen
verplig was om sommige artikels terug te gee om dit weer taal-
21)kundig te laat versorg. 7
In die bespreking van J.L.M. Franken: 'n Kaapse Huishoue in die 
18de eeu uit Van Dessin se Briefboek en Memorial (Argiefjaar- 
boek vir S.A. Geskiedenis, 1940. Deel I), maak Kruger 
melding van Franken se onvermoë om gegewens in 'n maklike lees-
18) Ibid., 14 Julie 1939, pp. 49, 51.
19) TbTH,, 21 Februarie 1941, pp« 43, 47.
20) Ibid.s 7 November 1941, p. 57.
21) Kantoor van Geskiedenis van die Nasionale Pers: Briewe aan
L.W. Hiemstra, 17 Februarie 1941.
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22 )bare vorm te verwerk* '
Kruger het dan verder- ook 'n aantal ander boeke geresenseer,
G.D. Seholtz
Seholtz hanteer die boekbespreking met groot gemak» By al sy
besprekings* waarvoor hy ook bevoeg was weens sy geweldige
uitgebreide leeskennis* stel hy telkens eers die stand van die
vraagstuk* maar laat dan egter na om die outeur se biografiese
gegewens weer te gee* sowel as om die tegniese aspekte van die
24)boekë direk te beoordeel. J
H.B. Thom
Thom toon aan dat hy werklik geskilc is vir die rol van boek~ 
bespreker. Die mees uitstaande kenmerk* is sy vermoë om die 
inhoud van die werke in >n beknopte vorm weer te gee* Hy slaag 
ook baie goed daarin om die betrokke werk teen die regte 
agtergrond te stel. Thom wys sonder om te aarsel* op enige 
fout wat in die boek voorkom.
Hy meen dat* E. Strongman: Early French Callers at t.he Capes 
nagelaat het om die betroubaarheid van sy inligting te toets,^~^ 
In die bespreking van R. Hermann: Travels and Adventures in
22) Die Huisgenoot3 2 April 1942* pp, 23* 49.
23) Ibid.a^1 Februarie 1941* nHattersley* A.F*: The Natalians9 
Further Annals of Natal"3 pp. 49* 51; ibid.~ 24"April 
1942, "Argiefjaarboek vir S.A. Geskiedenis, 1940"a pp. 23* 
49 5 ibid. a 23' Apr'i1 ~1943* "Gordoiv-Brown, A. (eïïit.): The 
Narrative of private Buck Adams on the Eastern Frontier of 
the~Cape of" Good Hope"! pi 23*1
24) IbTdT  ^ 28 Mei 1937* "Brugmans* H.: Geschiedenis van den 
Wereldoorlog, 1914 -1918 en Preller* G.S.: Talanan3 pp. 53* 
55 f ibida 21 Mei 1943~* "Kemp* J.C.G. : Die Pad van die 
Veroweraar11 * p. 15.
25) Ibid.a 18 Mei 1945* p. 19.
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Eastern Africa by Nathaniel Isaacss spreek hy sy spyt uit dat 
'n boek van dié gehalte deur die Van Riebeeck Vereeniging uit- 
gegee is, omdat dié boek, "... uit die oogpunt van die bronne 
publikasie, bepaald swak geslaag het".
Thom evalueer, CJ.S. Scheepers-Strydom: Kaapland en die Tweede
Vryheidsoorlog, as ’n werk wat van die begin tot die einde slegs
•n koue relaas van geskiedskrywing is. Strydom het ook, volgens
27 )Thom, nie al die dokumente tot sy beskikking deurgewerk nie. ■ 
Thom kritiseer G.D. Scholtz oor twee van sy werke3 Europa en2g) •***— ^q
die Tweede Vryheidsoorlog } en Generaal Christiaan F. Beyersa 
waarin daar te veel van lang sitate gebruik gemaak word.
Scholtz se verwysings na koerante is ook baie swak*
Om oor die gehalte van ’n biografie te oordeel, is Thom die aan- 
gewese persoon, omdat hy deeglik vertroud hiermee was. In sy 
bespreking van, G.S. Preller; Andries Pretorius3 begaan hy egter 
•n oordeelsfout.
Hy noem wel 'n paar foute in die inhoud van die werk en dat 
Preller soms van sy onderwerp afdwaal. Tog verklaar Thom ten
slotte dat dit ’n, "... besondere belangrike bydrae tot die
30)kennis van ons volksverlede is"« '
In die Suid-Afrikaanse Historiografie word dié werk beoordeel
as his tor ies~wetenskap lilt uiters swak verantwoord in verge lyking
31)met die ander werke van Preller. J
Thom moes die werk uit pi’eteit en uit waardering van Preller se 
groot bydrae tot ons geskiedskrywing, beoordeel het. Om die
26) Ibid., 30 April 1937, pp. 57, 59.
27) Ibid., 18 Maart 1938, pp. 47? 53.
28) IbTcL, 29 Maart 1940, pp. 35, 63.
29) Ibid.3 3 Oktober 1941, pp. 23, 29.
30) Ibid.3 22 April 1938, pp. 31, 33.
31) M.G.E. van Schoor: Die Eiografie in die S.A. Geskiedskrywing 
(B.J. Liebenberg (saam.): Opstelle oor die S.A. Historio- 
grafie, p. 69).
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felt te staaf, begin Thom sy bespreking met die woorde, nMaar
dit is bowenal verblydend dat hierdie werk van die hand van dr.
Preller kom * • * , is hy die beste kenner van ons Voortrekker- 
32 )geskiedenis"*
A.J.H. van der Walt
Van der Walt is by uitstek geskik vir die taak van boekbespreker, 
omdat hy die kuns beme.ester het om die inhoud logies saam te 
vat, asook om dit raak te sien wat die outeur nie bereik het 
nie*
Daarom is hy dan ook oor <n lang tydperk vir dié taak deur J.M.H. 
Viljoen ingespan, waartydens hy 'n wye verskeidenheid van boeke 
bespreek het*
Interessant om daarop te let dat van der Walt meer Engelse 
boeke as die ander besprekers behandel het*
Soms klim van der Walt kaalvuis onder die skrywers in. Hy sê
dat, J. Kotze: Biographical Memoirs and Reminsces, gewaagde
stellings maak wat alreeds in die S*A. Historiografie verkeerd
bewys is. Hy gaan so ver om te vra5 ”... hoe die skrywer dit
reggekry het om soveel verouderde onsin in 'n paar hoofstukke
33)saam te bring ..." '
In sy bespreking van, J.E.S.: Green: Rhodes goes Northa draai 
hy geen doekies om nie en se o.a*j ".*. daar kom nie veel nuwe 
feite aan die lig nie", waarvan "*.. afgelei word dat Green S.A* 
geskiedenis met oogklappe aan sien", en dat hy slegs die
helfte van die beskilcbare bronne ir.ateriaal geraadpleeg" het. 34)
32) Die Huisgenoot, 22 April 1938, pp. 31, 33.
33) TbidVa 5"Oktober 1934, pp« 17, 89.
34) 7bid.a 2 April 1937, p* 53*
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In van sy ander besprekings wys hy meer net op die goeie as-"
35)pekte in dié werk, '
Sy bespreking, wat sekerlik die belangrikste vir die S.A. 
Histox'iografie is, was die van, Newtonian Benians (editors)
E.A. Walker (Adviser): The Cambridge History of the British 
Empire3 Vol. VIII. (South Africa., Rhodesia and the Protecto­
rates) ,
Die bespreking is hoofsaaklilc 'n waarde-oordeel van die inhoud, 
Volgens hom het die samestellers met groot sorg hulle mede- 
werkers gekies, Nie dat dit verkeerd is nie, maar dit is van 
belang, want dit raak die karakter van diê werk. Geen enkele 
Afrikaanse Universiteit is eers genader om 'n bydrae te maak 
nie. Die neiging om die geskiedenis te herinterpreteer, d.w.s. 
om die geskiedenis vanuit Britse en imperialistiese standpunt 
te sien, word hier toegepas.
Volgens van der Walt is daar geweldig baie eensydige interpret 
tasies wat omtrent op elke bladsy voorkom. Dit is jammer, 
want hierdie boek is die enigste met so 'n samevatting van die 
S.A. geskiedenis.
Van der Walt sê ten slotte dat dié boek ons egter dwing om te 
besef hoe ver agter ons Afrikaanse geskiedskrywing is, en dat 
daar >n groot behoefte bestaan aan 'n omvattende werk oor die 
geskiedenis van S.A*,'wat in die eerste plek deurgaans vanuit 
'n S.A* standpunt ge skryf is.
35) Ibid. 3 25 November 1932, ’’Waterhouse, G.: Simon van der Stel 
journal”3 p. 45; ibid. 5 24 Junie 1938, ’’Nathan, M. : The 
Voor trekkers of S.A. ”, p. 61; ibid, 3 16 Augustus 19*50, 
’’Brink, T.N, ; Oorlog en Ballingslcap”, p. 61; ibid. 9 30 
Augustus 1940, ’’Die Argief-Jaarboek vir S.A. Geskiedenis, 
1940”, p. 45.
36) Ibid.3 11 Desember 1936, pp. 79, 85.
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Onder die opskrif* "Ons Geskiedenis van Afx'ikaner standpunt
gesien"* skryf J.M.H. Viljoen in sy redaksionele kommentaar
dat die Nasionale Persgroep al redelik ver gevorder het om 'n
werk saam te stel wat die geskiedenis vanuit die Afrikaner se
oogpunt sien. Van der Walt sou een van die lede in die
37 )redaksionele komitee wees, '
o o  \Dié werk* Geskiedenis van Suld-Afrika., ' het gedurende die 
vroeg vyf tiger jare verskyn* nadat dit lank vertraag is weens
o.a. die omstandighede wat deur die Tweede Wêreldoorlog ge- 
skep is. Daarmee is hierdie agterstand in groot mate ingehaal*
J.A. Wiid
Hierdie Stellenbosche his tor ileus* wat nie noemenswaardig baie 
boeke en artikels gepubliseer het nie* het wel in Die Huisgenoot 
»n redelike bydrae gelewer* veral op die gebied van boekbespre­
kings» Van al die boekbesprekers het hy dan ook die grootste 
bydrae gelewer.
'n Uitstaande kenmerlc van sy besprekings is sy skerpe kritiek,
Juis om diê rede het daar ’n hewige polemiek tussen hom en
39)J.L-.M. Franken ontstaan. '
Sy bespreking van* C.J. Uys: In the Era of Shepstone^ is die 
boekbespreking wat die naaste aan die voorgestelde ideaal ge~ 
kom het. Ten eerste stel hy die werk in die regte perspektief 
teen dit wat alreeds oor die tydperk verskyn het*
37) Ibid,s 17 Februarie 1939* p. llo
38) C.F.J. Muller (red*): S*Aa History and Historians9 p. 38.
39) Sien hoofstuk 10.
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Vervolgens evalueer hy die bronne wat Uys gebruik het, Hy 
verklaar dat Uys die bronne deeglik gerangskik het en 'n handige 
bladwyser opgestel het, Wiid spreek egter sy spyt uit dat Uys 
nie die Transvaalse en Natalse Argiewe deegliker. geraad­
pleeg het nie, Hierna word die Inhoud op 'n beknopte wyse weer- 
gegee* In sy waarde^oordeel van die werk3 sê Wiid dat Uys te 
maklik algemene stellings maak sonder om die noodsaaklike be- 
wyse daarvoor aan te voer# Uys begaan ook 'n aantal foute in 
die teks* Die werk lewer egter genoeg bewyse dat dit wetenskap- 
lik korrek is®
Wiid sluit af deur te sê^  dat met al die gebreke en leemtes^ 
dit die beste historiese werk oor die anneksasie van die Trans­
vaal is»
In soirimige van sy ander besprekings lewer hy kritiek teen sekere 
aspekte van die onderskeie werk*
In die bespreking van AoJ*H* van der Walt: Die Ausdehnung der
Kolonie am Kap der Gutes Hoffnung (1700 - 1779): Eine Historich-
Okonomlsche Untersuchung uber Das Werde und Wesen des Pionier_
im 18 Jahrhundert beweer Wild dat die onkritiese gebruiltmaking
van reisbeskrywings 'n groot swakheid van die werk is. Die werk
41)is ook te oorlaai met feite* J
N»M. Richet: Algemene Cultuur Geschiedeniss is volgens Wild on~ 
pedagogies omdat die skrywer slegs probeer om sy pasifistiese 
propaganda oor te dra en die waarheid op te offer ten koste 
daar van*
In sy bespreking van die Van Riebeeck Vereeniging se uitgawe: A 
Plumtree (editor): H Lichtenstein: Travels in S,A» , Part in
40) Die Huisger.oot, 23 Februarie 19343 pp* 17* 63a 65.
41) Ibid*, 31 Mei 19293 pp* 575 59*
42) I b i d , 31 Mei 1929* pp* 575 59*
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the years 1803, 1804, 1805 and 1806, kapittel hy die V.R.V. 
oor die swak uitgawe. Hy meen dat dié vertaling nie alleen 
baie swak is nie, maar ook 'n onjuiste een is. Hy meen verder 
dat die V.R.V. nie van S.A. geskiedskrywers wil gebruik maak 
nie en daarom verskyn daar sulke swak uitgawes.
Dit sou blyk die begin van 'n krapperigheid tussen Wiid en die 
V*R«.V. te wees, wat later tot 'n klimaks sou lei in die pole- 
mielc tussen horn en J.L.M. Franken.
Volgens Wiid kan, I.D. Bosman: Dr. George McCall Theal as ge- 
skiedskrywer van S.A., nie aanspraak maak op deeglikheid en 
diepte nie,- aangesien hy nie 'n diepgaande bronnestudie gemaak 
het nie. Dit is 'n swakheid in die werk dat Bosman se be- 
vindinge nie, "... genoeg op pote staan nie” en dat hy nie sy 
bevindinge met voorbeelde vanuit Theal se werk gestaaf het nie. 
Hy beweer verder dat dit geen diepgaande, goed verwerkte en 
afgeronde werk is nie. 44 ^
Wiid meen dat, G.D. Scholtz: Die Konstitusie en die Staatsin-
stellings van die Q.V.S.*, historiese swakhede openbaar omdat
hy ’n gebrekkige historiese insig het, deur persone en gebeure
45)uit >n vorige eeu met hedendaagse maatstawwe te beoordeel.
46)In sy ander besprekings lewer hy baie meer gematigde kritiek.
43) Ibid.3 31 Januarie 1930, p* 55.
44) Ibid., 19 Augustus 1932, p. 61.
45) Ibid*j 3 September 1937, pp. 65, 69.
46) Ibid., 30 September 1927, "Botha, C.G.: Social Life in
the Cape Colony in the 18th Century11, pp” ÏJ, ibid.,
Ï4 Februarie 1930, ’'Dingaansdag: Handleiding vir die 
Viering,t, p. 55; ibid." 29 September^T933^  nEngelbrecht, 
S.P.: Thomas Francois Burgers”, pp. 17, 59.
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Die hoeveelheid sowel as die kwaliteit van die boekbesprekings 
wat in Die Huisgenoot verskyn het5 laat hierdie tydskrif 
kwalifiseer vir ’n histories-wetenskaplike tydskrif in die tyd­
perk 1931 - 1949p  Die waarde van dié besprekings is verder 
verhoog deurdat JoM*H. Viljoen historici met redelike kennis 




Dit het soms gebeur dat boekbesprekings 'n reaksie van die 
outeurs uitgelok het. Die outeur van die bespreekte boek 
stel dan sy standpunt ten opsigte van die bespreking. Sulke 
uiteensettings bevat gewoonlik korreksies, bevegting of ’n 
aanvulling, wat op navorsing en studie gebaseer is*
Vir die Suid-Afrikaanse historiografie is dié uiteensettings 
van groot belang, aangesien dit in .die wetenskaplike gesprek 
baie duidelik na vore kom dat verskillende interpretasies aan 
dieselfde feite of reeks feite geheg kan word.
In twee van die uiteensettings is J.L.M. Franken betrokke.
In die een as boekbespreker en in die ander as ’n outeur.
J.L.M* Franken
Die bespreking van F.C. Dominicus: Het Ontslag van Wilhelm 
Adriaan van der Stel, is 'n voorbeeld van 'n ,fvyandigen boekbe­
spreking waarin Franken die outeur as persoon direk aanval.
Die vyandigheid word deur die volgende uitlatings weerspieël, 
"lustig-daar-op-los-redenerende-leek", ken blykbaar nie
die werk nie, en dan noem hy Dominicus ’n "naïewe" navorser.
In die bespreking, waarvan Franken *n redelike kennis behoort 
te hê met sy studie oor die Franse Hugenote, plaas hy Dominicus 
in ’n groep wat van der Stel se optrede probeer regverdig. 
Hierdeur kan met sekerheid voorspel word dat Franken dié werk 
subjektief sou benader.
Franken beweer dat die inhoud van Léo Fouche: Adam Tas se dag~ 
boek, aanvaarbaar is en toets dan Dominicus se boek daaraan.
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Hy toon dan verskeie foute aan wat in die boek van Dominicus 
aanwesig is* Verder beweer Franken dat Dominicus nie *n ver­
ge lykende studie van sy bronne gemaak het nie.
Ten slotte sê hy dat die werk van Dominicus niks nuuts opge- 
lewer het nie en selfs nie daarin geslaag het om, sy vraag 
"Was Van der Stel schuldig?" te beantwoord nie, ^
Vier maande later antwoord Dominicus vir Franken in *n brief 
met die opskrif, "Naar aanleiding van Een Boekbespreking",
Hy beweer dat Franken se bespreking slegs, "... verwijten: 
bewijzen ontbreek" is.
Ten slotte spreek hy die volgende wens uit, M.,. dat de heer 
Franken in 11 vervolg nauwkeuriger zal moeten lezen, voor hij 
weer over een historisch onderwerp gaat schrijven".
In dieselfde uitgawe verskyn daar >n antwoord van Franken waar- 
mee die geskilpunt gesluit word, Ek wil saamstem met Franken
dat Dominicus hom nie kon weerlê nie, Hy probeer by die leek 
die idee skep dat Franken se ongunstige oordeel te wyte is 
aan oppervlakkigheid, gebrek aan historiese sin en onderskei- 
dingsvermo'é.
Ten slotte sê Franken dat hy nie verkeerd kon wees nie, want
die vele kommentaar wat hy na dié bespreking in Die Huisgenoot3
ontvang het dui daarop dat die kenners in S,A,, en selfs vanuit
Nederland, met hom saamstem, Daar is selfs een kenner wat
2 )meen dat Dominicus se boek, M... 'n stulc prullewerk" is.
1) Die Huisgenoot  ^ 31 Augustus 1928, pp. 43, 45.
2) IbïdT  ^ 14 Desember 1928, p. 49.
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J .A. Wiid
J.L.M. Franken (red.): Duminy-Dagboeke
Hierdie is seker die interessantste en belangrikste uiteenset- 
ting wat in Die Huisgenoot verskyn het. Wat dit nog meer 
interessant maak is die feit dat daar in aantal briewe behoue gebly 
het, wat J.M.H. Viljoen ten tyde van die polemiek aan J.L.M. 
Franken gestuur het, waardeur sekere aspekte van die polemiek 
opgehelder word. ’n Groot gedeelte van dié uiteensetting spruit 
uit Wiid se wantroue in die werk van die Van Riebeeck Vereeniging 
deur wie die boek gepubliseer is.
Wiid begin dié bespreking met 'n aanhaling uit die bepalings van 
die V.R.V., dat seldsame dokumente boeke en pamflette gepubli­
seer word. Hy gaan dan voort en se, dat die V.R.V., hulle by 
dié doel moet hou en hulleself verder moet beskerm, n..* teen 
uitbuiting deur diegene wat daarin 'n goedkoop en gerieflike 
middel mag sien om die resultaat van hul snuffelary gepubliseer 
te kryno In die gewraakte stelling beweer Wiid dus dat 
Franken hom daaraan sou skuldig gemaak het.
Anders as sy ander boekbesprekings in Die Huisgenoots bespeur 
die leser hier 'n mate van vyandigheid teenoor die betrokke 
outeur.
Wiid opper twee wesentlike besware teen dié publikasiec In 
die eerste plek relcen hy dat dit nie 'n bronnepublilcasie is nie5 
omdat dit die kleinste deel van die boek uit maak. Die res 
van die boek, 'n driekwart daarvan, bevat 'n "wydlopige" kommentaar 
deur Franken en neem dus die belangrikste plek in die werk in*
Ten tweede is hy van mening dat Franken die teks nie baie goed 
versorg het nie. Op verskeie plekke is daar tekens van swak 
taalgebruik. Ten slotte is Wiid oortuig dat daar 'n groot hoe- 
veelheid dokumente en pamflette bestaan wat veel eerder deur 
die V.R.V. gepubliseer kon word en reken dat daar in die toekoms
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beter beheer oor die V.R.V. se publikasies moet wees, ^
Om dié bespreking na waarde te skat, verwys ek na twee ander 
besprekings, wat elders oor die boek gepubliseer is*
C.L. Leipoldt noem in sy bespreking in Die Volkstem dat dit 'n 
"grondige en omvattende studie" is. ^  Omdat Leipoldt egter 
nie *n historikus was nie, kan daar geredeneer word dat sy 
waarde~oordeel nie werklik gesaghebbend is nie* Daarom is dit 
interessant om na H.B. Thom se bespreking in Die Burger in meer 
be s onder he de te ltyk.
Thom meen dat dié boek vir die geneologie van groot waarde is. 
Ook maak hy melding van die ,Tgeduldigen en sorgvuldige navor­
sing van Franken.
Volgens Thom fouteer Franken deur sulke lang inleidings van 
vakmanne te publiseer. Verder hinder dit Thom dat die dagboek 
van Johann Duminy nie beter taalkundig versorg is nie en is dit 
ook jammer dat die dokumente nie in 'n beter volgorde geplaas 
is nie. Ten slotte spreek hy sy spyt uit dat daar nêrens *n 
naam- en sakeregister voorkom nie.
Die punte van kritiek word glad nie as afbrekend beskou nie, 
want Thom sluit die bespreking met die volgende woorde af,
"... dit is gebaseer op meer navorsingswerk as enige ander uit­
gawe van die V.R.V."
Dit wil blyk, omdat dié bespreking 'n maand na Wiid s!n verskyn 
het, dit blykbaar met die doel gepubliseer is om ’n standpunt 
teen Wiid in te neem. Dit is verder interessant dat twee 
persome, Wiid en Thom, van dieselfde Geskiedenis departement- 
twee teenoorgestelde standpunte inneem. Die bespreking van
3) Ibid.3 27 Januarie 1939, pp. 29, 35.
4) Die Volkstem9 12 November 1938, pp. 3, 6-,
5) Die Burgera 25 Februarie 1939, p. 12.
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Thom plaas 'n groter vraagteken agter die bespreking van Wiid 
en dit blylc duideliker dat hy eintlik indirek die V.R.V. hier- 
deur op die neus wou laat kyk*
In Wiid se antwoord op die bespreking van Franken, sluit hy by 
bogenoemde standpunt aan5 deur van Wiid te skryf ”... ondanks 
my oortuiging van die vooringenomendheid van die kritikus"*
Franken raak in sy antwoord sarkasties en noem Wiid3 "... die 
goed gelnformeerde professor in geskiedenis", en "Ambraal hou 
hom nie langer by sy rankle nie". Die mees gewaagde vergel- 
dingsaanval op Wiid is egter die volgende; "Maar dan sal hy 
ook verplig wees om sy skrede na die Kaapse Argief te rig om 
daar sistematiese navorsingswerk te doen".
Hiermee wil Franken beweer dat Wiid nie normaalweg sulke na- 
vorsing gedoen het nie* Oor Wiid se twee belangrikste punte 
van kritiek, sê Franken dat Wiid nie die behoeftes en die aard 
van die V.R.V. in die oog gehad het met sy kritiek oor die 
bronnepublikasie nie.
Franken beweer ook dat Wiid nie 'n oordeel oor die Franse bronne 
(sitate) kan lewer nie aangesien hy nie Frans magtig is nie.
Franken spreek sy misnoë uit teen Wiid se gewraakte stelling 
oor sy beweerde snuffelary in die argiewe.
Hy verskaf voorts kosbare agtergrond wanneer hy verwys na 'n
V.R.V. bestuursvergadering wat op 17 September 1938 plaasge-
vind het. By dié geleentheid het prof. J.J. Smith 'n reeks
klagtes teen dié dagboek voorgelees. Dit is egter gestop voor-
dat hy klaar was. Hy noem daarna dat dit eintlik 'n meiïiorandum
van Wiid was. Wiid wou dit ook nie aan hom oorhandig nie en
Franken meen dat dit daarna in die vorm van dié boekbespreking
f))in Die Huisgenoot verskyn het.
6) Die Huisgenoot, 3 Maart 1939, pp. 479 89*
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In sy antwoord skryf Wiid dat Franken met sy "gewone wydlopig- 
heid1T geantwoord het,
Wiid sê dat hy sy kritiek volgens algemeen erkende reels van 
bronnepublikasies uitgespreek het en dat dit op die grondwet 
van V.R.V. self gebaseer is, Hy verkwalik Franken deurdat hy 
sy onpartydigheid in twyfel trek.
Wiid reken dat Franken na'ief is deur te beweer dat dié kritiek
nie sy eie werk is nie, Franken meen dat Smith met die taal~
7 )kundige aspekte behulpsaam was. 7
Nou raak Wiid ook persoonlik en sê, "Trouens, ek het lanklaas 
•n vermaakliker voorbeeld van 'n moderne Don Quixot wat besig is 
om windmeulens te storm, teengekom".
Wiid noem dat hy slegs een aanmerking op die taalgebruik gemaak 
het en dus kan begryp word hoeveel foute daar nog in die res 
van dié werk skuilhou.
Vervolgens hanteer hy die sarkastiese aanmoediging van Franken 
om self sistematiese bronnestudie te doen, ewe sarkasties, Hy 
meen dat Franken te sistematies was dat hy derhalwe soveel foute 
in die dagboek begaan het, Sy sarkasme vier hoogty as hy sê 
dat hy aan die hand doen dat by die eerste bestuursvergadering 
van die V.R.V, op 'n nuwe uitgawe van die Duminy-dagboeke be- 
sluit moet word,
Ten-slotte sê Wiid, dat hy hoop dat dit die einde van die pole- 
miek sal wees en dat dit nou aan die oordeel van die lesersO \
oorgelaat sal word oor wie gefouteer het. }
7) R.G.N. Manuskr ip te~Af deling., Pretoria: J.L«M. Franken-doku- 
mentea Korrespondensie: J.M.H. Viljoen - J.L.M. Franken,
8 Februarie 1939.
8) Die Huisgenoot3 10 Maart 1939, pp. 53, 89.
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Aanvanklik het Wiid gefouteer maar met sy antwoord begaan 
Franken dieselfde fout, deur self persoonlike aanvalle op 
Wiid te maak.
Dit wil ook blyk dat J.M*H. Viljoen die polemiek in 'n groot 
mate ontlont het,
Hy het byvoorbeeld sekere bewerings wat Franken oor prof* Smith
gemaak het, laat verwyder uit Franken se oorspronklike ant-
woord* Dit sou volgens Viljoen tot hofsake kon aanleiding gee,
Viljoen sê ook aan Franken dat hy nie wil terugkabbel nie,
maar dat hy net versigtiger wil wees om homself en Franken te
9)beskerm. '
Viljoen beweer ook dat hy nie betrokke wil raak in 'n stryd met 
die, soos hy hulle noem, "Powers to be”, die gesag van die 
Universiteit van Stellenbosch, nie* Juis om hierdie rede moet 
die gedeelte oor Smith liefs uitgelaat word.
Viljoen meen dat hy die sarkastiese verwysing van Wiid se 
sogenaamde onbekendheid met die Argiewe ook liewer nie wil 
publiseer nie* Dit is egter net so in die artikel gepubliseer*
In fn naskrif probeer Viljoen weereens Franken oortuig om dit maar 
te laat* Hy sê dat Wiid lid is van die redaksiekomitee van die 
nuwe werk oor die S.A. Geskiedenis, wat deur die Nasionale Pers 
uitgegee word* Viljoen se slotwoorde illustreer die dilemma 
waar in hy hom be vind het met die uitlating, ”Ek wonder wat ons 
Direksie sal sê as hulle verneem dat hy maar selde in die ar~ 
gief kom!11
9) R.G«N* Manuskripte-Af deling,» Pretoria: J,L.M.Franken-dokumentej
Korrespondensie: J.M.H* Viljoen - J.L.M. Franken, 8 Februarie
1939. I
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Ten slotte sê Viljoen dat hy reken dat. daar genoeg gesê is otf
vir die gewraakte opmerking oor, nargiefsnuffelary" te ver-
10)goed. ' Laasgenoemde dui daarop dat die spesifieke uitlating 
•n groot rol ges peel het om vir Franken tot s6 'n aggi'essiewe 
antwoord aan te moedig ?
Hierdie polemiek is 'n duidelike hewys van die reaksie wat ver~ 
wag kan vrord op *n boekbespreking wat in die eerste plek nie 
oor die inhoud van die boek handel nie0 Soos reeds gesê, blyk 
dit of Wiid in sy aksie teen die V.R*V® ongelukkig bevooroor- 
deeld was teen die betrokke boek. Franken het op sy beurt 
geantwooi~d met skerpe sarkasme, wat weer vir Wiid aangemoedig 
het om ook meer persoonlik te word. Gelukkig het Viljoen die 
polemiek grootliks ontlont.*
H.B. Thom
J.S. Marais: The Cape Coloured People
Die biografiese gegewens van dié skrywer sowel as 'n beknopte 
weergawe van die inhoud van die werk, word eerstens gegee.
Thom wil dan vervolgens vasstel of Marais daarin geslaag het, 
soos wat hy aanvanklik bedoel het, "scientific history" te 
skryf e
Thom sê dat Marais in 'n kalme en duidelike taal, soos die van 
•n wetenskaplike historikus skryf, maar soras kan hy hom nie los-~ 
maak van simpatiebetoning nie, en dit is juis hier waar hy ver 
te kort skiet.
Die wetenskaplike gehalte van die werk word veral verder be- 
vraagteken aangesien hy nie sy bronne altyd eerbiedig interpre- 
teer nie.
10) R.G« N. Manuskripte-Afdeling9 Pretoria: J.L.M. Franken-
Hokumente, Korrespondens"ie : J . M .H • VTljoen - J.L.M. Franken,
9 Februarie 1939.
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Thom meen ook dat dit jammer is dat sy dokumentering hoofsaak- 
lik op grond van gedrukte bronne gedoen is en dat hy die.argief 
nooit gebruik het nie, Sy poging om "scientific history" te 
skryf het dus misluk, volgens Thom*
Marais behoort aan die liberale skool, hy is gekant teen be- 
perlcende maatreëls en staan gunstig vir vryhede en regte, vol~ 
gens Thom.
In sy antwoord behandel Marais dan 'n aantal probleme wat Thom 
uitgewys het om sodoende daarmee te verklaar dat hy wel weten- 
skaplike geskiedskrywing beoefen het,
Thom antwoord hom op al dié punte en bewys dan vir Marais ver~
keerd. Ten slotte beweer Thom dat al wat hy gepoog het om te
doen, was om ondersoek in te stel tot watter mate Karais se
werk wel wetenskaplik was. Dit is dan hier dat hy bevind dat
Marais soms baie subjektief was, waardeur die wetenskaplike
12)gehalte daarvan aansienlik verlaag is. '
A.J.H. van der Walt
M» Nathan: Paul Kruger, his Life and Times
Die biografiese gegewens word verstrek en dan verwys van der 
Walt na die werk wat alreeds oor pres. Kruger geskryf is.
Van der Walt meen dat Nathan probeer het om die lewe en werk van 
Kruger onpartydig aan die persone vir wie hy dié boek geskryf 
het, voor te stel. Ongelukkig het hy glad nie daarin geslaag 
om die diepere grondslae van die beleid en strewe van Kruger te 
bepaal nie.
As wetenskaplike werk skiet dit ver te kort. Hy gebruik slegs 
sekondêre bronne en sy geskiedskrywing is vaag en onbetroubaar.
11) Die Huisgenoot, 5 April 1940, p. 41.
12) ibidV, 10 Mei 1940, pp. 31, 75.
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Oppervlakkige kermis en oordeelsvermoe is in die werk aanwesig.
Die tydperk voor 1881 is baie swak weer ge gee en dit is duidelilc 
dat Nathan onbekend is met Afrikaanse werke wat oor die tydperk 
handel*
Van der Walt meen dat die boek slegs aangename ontspanningslek- 
tuur sal biedo
Van der Walt het ’n besondere lcennis oor Kruger gehad omdat hy 
lank aan 'n biografie oor hom gewerk het» Die biografie is 
egter nooit deur hom voltooi nie.
Nathan antwoord en in die brief sê hy dat dit nie waar is dat 
hy slegs van sekondêre bronne gebruik gemaak het nie, want hy 
het »n hele aantal mondelinge getuienis gebruik. Hy is ook 
beswaard oor die feit dat van der Walt nie glo dat die boere 
teen die berg uitgekruip het tydens die slag van Majuba nie*
Interessant dat van der Walt die vorige jaar 'n baie belangrike 
artikel in Die Huisgenoot gepubliseer het met die opskrif, "Die 
slag van Majuba". Hy was dus bang om 'n uitspraak oor gebeure 
tydens dié slag te maak.
In sy antwoord, op Nathan se klagtes, sê van der Walt baie 
diplomatics5 dat die bespreking tesame met Nathan se brief ge- 
lees moet word om te sien wat in die bespreking gesê is, want 
Nathan probeer om dinge in die bespreking in te lees, wat nie 
daar staan nie.
Nathan se groot beswaar is dat van der Walt reken sy boek berus 
op sekondêre bronne. Van der Walt antwoord hom deur te se 
dat ongekontroleerde mondelinge oorlewex~inge geen waar box-g vir 
die waarheid is nie en sodoende dan nie *n primêre bron kan 
wees nie.
13) Ibid.3 18 Desember 1942, pp. 23, 29.
Ten slotte sê van der Walt dat hy op leemtes en gebreke gewys 
het en dat dit sy wetenskaplike plig was om dit te doen.
C*J* Uys skryf 'n brief waarin hy sê dat Nathan.» omdat hy nie 
die nodige agtergrondstudie gedoen het nie, sekere foute her~ 
haal het wat deur ander geskiedskrywers voor hom begaan is.
Dus het hy hulle dit nageskryf*
Ten slotte sê Uys, MDr Nathan is natuurlik, soos hy self erken, 
*n nbesigen persoon, wat nie juis tyd vir wetenskaplike navorsing 
het nie; maar dan moet hy nie elcsepsie neem as 'n bekwame vak’~ 
man soos prof* van der Walt hom op sy gebreke in sy werk wys
Briefwisselings i,v*mc artikels wat in Die Huisgenoot gepubli­
seer is
As bewys van die belangstelling van die lesers in die geskiede- 
nis, kan na hulle deelname in die briewe-kolomme gekyk word. 
Aangesien dit baie keer nie oor die geskiedskrywing gehandel 
het nie, word slegs na briewe wat n*a*v* historici se werk ge-" 
skryf is, verwys* Hieronder volg dus van die belangrikste 
briefwisselings iev*m. artikels wat gepubliseer is®
Generaal P. Joubert - was hy lafhartig?
Na aanleiding van C.J, Uys se artikel oor die Eerste anneksasie 
van Transvaal, word sekere dele daarvan deur die lesers
bevraagteken* Die polemiek wat sou volg was so hewig dat 




5 Februarie 1943, pp* 29, 31* 
26 Februarie 1943, p* 27.
25 Mei 1934, p. 26*
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gelewer het om sodoende die gemoedere te kalmeer.
Mnr C.J. Joubert sê in 'n brief aan Die Huisgenoot dat Uys ’n
klad werp op die goeie naam van Piet Joubert* Hy meen dat
Uys ’n kleinlike wraakgierigheid teenoor dié familie Joubert
openbaar. Uys se bewyse dat Joubert 'n lafaard was, is die
"grofste onwaarheid". Hy probeer dan Joubert se dapperheid
te bewys deur 'n aantal voorbeelde te noem, So wys hy daarop
dat Joubert herhaaldelik as kommandant-generaal van die Z.A.R.
verkies is. Ten slotte versoek hy Drr. Preller en Engelberg
om die waarheid i.v.m. Joubert te skryf en sodoende Uys op sy
17 )onkunde te wys* '
Mnr C.J* van den Berg skryf dat sy vader, wat aan die slag van 
Majuba deelgeneem het, die lafhartigheid van Joubert ontken.
Hy verstrek sy vader se adres om as 'n getuie deur Uys genader 
te kan word*
Mev. B *P«J. van Rensburg bedank mnr C.J* Joubert vir sy bydrae. 
Sy versoek Uys om liewer self van die persone wat saam met 
Joubert geveg het uit te vra. voordat hy sulke onwaarhede skryf.
Mm*. J.A. van Kloëg, oud-selcretaris van genl. Joubert, sê dat
hy geen teken van lafhartigheid by die generaal bespeur het nie,
Hierop beaam die redakteur dat 'n paar sinne in dié brief geskrap
19)moes word omdat dit te persoonlik was. J
J.M.H. Viljoen lewer nou ook 'n bydrae tot dié polemiek in sy 
redaksionele kommentaar, onder die opskrif, 11 Geskiedenis of 'n 
Begrafnisrede”. Daarin kom sy geskooldheid in historiese weten- 
slcap duidelik na vore.
17) Ibid., 27 Julie 1934, pp* 81, 83.
18) TbixL, 24 Augustus 1934, p. 83*
19) Ibid*a 31 Augustus 1934, p. 83.
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Hy sê dat daar van elke leier, ’n groot figuur, sonder gebreke 
gemaak wil word» Om geskiedenis te skx-yf beteken soms om ook 
■n ongunstige oordeel oor 'n heengegane volksleier uit te spreek» 
Eers wanneer daar na ’n per so on se swalchede gekyk word, kan jy 
volkome met so iemand simpatie he* nLaat ons nie te liggeraak 
wees, as daar soms minder goeie dinge uit ons verlede deur 'n 
eerlike historikus aan die lig gebring word nie".^^
In dieselfde uitgawe antwoord Uys sy kritici met die artikel, 
"Generaal Piet Joubert - van 'n Staatsman is 'n Krygsman gemaak", 
Eerstens sê Uys dat hy baie waardevolle dokumente ontvang het 
sedert C.J. Joubert se bx~ief in Die Huisgenoot verskyn het*
Die dokumente het hom ook oortuig dat genl* Joubert as potensiële 
staatsman kop en skouers bo sy tydgenote uitgestaan het.
Uys meen dat die per soonlike aanvalle op hom onnodig was. Hy 
bewys dan dat Joubert wel agter Kruger se rug gekonkel het en 
dat Joubert wel ’n stemtoom gehad het wat soos die van 'n vrou 
geklink het. Uys sê dat Joubert ’n "self-made man" was. Hy 
betig sy kritici daarmee dat hulle verwag het dat jý slegs die 
goeie van dooie mense moet raaksien, Hy gaan dan so ver om 
die uitspraak te maak dat as Joubert in 1899 president was, die 
oorlog nie so gou sou uitgebreek het nie. Hy self weer spreek 
egter dié standpunt wanner hy se, "Dit is nie die taak van ’n ge~* 
skiedskrywer om te voor spel wat kon gebeur het nie".
Ten slotte sê Uys dat die Transvaal 'n fout begaan het om een
van die knaps te dipl ornate van sy tyd, Joubert, »n generaal te
21)maak en van 'n potensiële generaal, ’n president.
20) Ibid., 14 September 1934, p. 13c
21) 'lbTïï., 14 September 1934, pp. 23, 77, 81.
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Sy bewyse oor Joubert moes blylcbaar genoegsaam gewees het? want 
geeneen sou die polemiek voortsit nie, Daar het wel oor ander 
dele van die artikel nog verslcil ontstaan, Mnr H.H. van Gass 
beweer dat Uys foutief is wanneer hy die stelling maak dat 
Joubert vir die ontsnapping van die Engelse by Dundee verant- 
woordelik was*
Dr* C,J,S« Strydom is omgekrap3 soos alreeds genoem5 dat Uys 
verklaar het dat Kruger se halsstarigheid die Tweede Vryheids­
oorlog veroorsaak het, Hy daag Uys uit om 'n boek oor dié 
onderwerp^ saam met hom te skryf.
P.J, du Toit val Uys aan omdat«, volgens hom3 het Uys nie met
genoeg deelnemers aan dié oorlog3 onderhoude gevoer nie. Die
redakteur wys dan daarop dat du Toit sekere dele varf die artikel
?2)verkeerd verstaan het* “ J
*n Korrespondent van Bronkhorstspruit stuur >n lys name van per- 
sone aan Die Huisgenoot3 wat meer oor die bes terming van Kajuba 
kan vertelT**^^* Daarmee kom die polemiek tot 'n einde,
Hierdie polemiek is ’n pragtige voorbeeld oor hoe Die Huisgenoot 
bygedra het om die waarheid van die verlede opgeteken te kry«
Oor twee artikels van J,J.G, Grobbelaar9 wat handel oor Mosjesj^^ 
het die Bantoe-kenner Mnr, Boerbok van der Merwe en dr. A, Kieser 
van mening verskil.
A* Kieser beweer dat Mosjesj uit eie beweging met Cathcart vrede 
gesluit het en nie deur Casalis aangemoedig is nie., soos deur
22) Ibid.3 19 Oktober 19345 pp. 415 43.
23) Ibid. 3 9 November 1934., p, 75.
24} Ibid.a 19 en 26 April 1940,
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Grobbelaar vertel is nie. By twee ander geleenthede sou
Kieser nog dieselfde sake te berde bring, maar sy antwoord
is van so ’n aard, dat dit blyk asof hy wel die waarheid in sy
25)artikel weergegee het. J Anders as by die ander polemieke, 
gaan dit hier slegs om die inhoud en nie om die persoon nie.
Boerbok van der Merwe betig Grobbelaar dat hy die bekende
Ellenberger as 'n betroubare bron beslcou. Grobbelaar bewys hom
verlceerd deur aan te toon dat van der Merwe self vir Ellen-
26 )berger as 'n betroubare bron gebruik het. J 
Ander briewe
Daar het ook 'n aantal briewe oor *n wye verskeidenheid artikels 
verskyn. Dit word ook hier behandel om sodoende ’n volledige 
beeId van die omvattende aard van die briefwisseling aan te 
toon.
Beide Mnr. L.P. Naude en Mev. J.M.C. Joubert relcen dat die naam
27)Johannesburg afgelei is van die tweede naam van pres. Kruger. y
Mnr J.J.H. Claassen vertel waar die derde 11 long Tom" kanon is,
wat G«S. Preller in sy artikel, "Die vier long Toms", gesoek 
28 )het. J Hierdie is almal voorbeelde van persone wat die ge­
noemde geskiedenis beleef het en dus eersterangse kennis daar- 
oor besit het, wat tot op daardie stadium nog nie getoets kon 
word nie.
P.J. Nienaber bewys in sy brief in *n antwoord op C.J. Uys se 





21 Desember 1934, p. 83. 
28 Junie 1940, pp. 57, 59 
4 Oktober 1935, p. 83.
26 Junie 1936, p. 57.
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oorspronklik 'n Griekwa plaas was*
Mnr G*H* van Rooyen sê dat hy vir Uys steun, waárop P.J.
van der Walt verdere bewys lewer dat Nienaber dit wel reg 
31)het. ' Hierdie is 'n goeie voorbeeld van hoe d.m.v. Die 
Huisgenoot se briewekolom, historici by die waar he id kon uit- 
kom.
Kwelvrae
Wie is die Held van Spioenkop?
In E.J. Weeber se artikel MWie was die Held van Spioenkop”, 
maak hy sekere bewerings na aanleiding van kaptein Henri 
Slegtlcamp se oorlogsherinnerings wat deur Dirk Mostert met die 
titel, ”Die Held van Spioenkop", in Die Huisgenoot gepubliseer 
is *
Weeber vertel van 'n Britse offisier wat aan dié slag deelgeneem 
het en na die lees van dié reeks ongelukkig voel oor »n paar 
aangeleenthede. Hy meen dat generaal Botha, omdat hy die 
bevelvoerder was, die titel van die Held van Spioenkop, moet 
kry. Hy wonder of dit nie 'n poging was om die aandag van genl. 
Botha se aandeel af te trek nie.
Weeber stem met dié bewerings saam, maar hy glo dat Slegtkamp 
nie vir dié titel verantwoordelik was nie. Die redakteur meld 
in 'n voorwoord dat die redaksie en D.Mostert die titel aan die 
artikel toegeken het.
Vervolgens gee Weeber »n oorsig van die heldedade van Slegtkamp, 
Hindon en Danie Therom. Ten slotte se hy dat Slegtkamp ver-
29) Ibid., 25 Junie 1937, p. 71.
30) Ibid.9 3 Mei 1946, p. 57.
31) Ibid.9 21 Junie 1946, p. 55.
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keerd is om te beweer dat slegs 300 man aan dié slag deelge- 
neem het,
In sy antwoord se Slegtkamp dat Weeber se artikels o.a.,
"... kinderagtige kritiek" is. Hy sê ook dat Weeber deur sy 
nek praat wanneer hy beweer dat hy net ter wille van die avon- 
tuur aan dié oorlog deelgeneem het, want hy het dit ook pligs- 
halwe gedoen.
Slegtkamp meen dat dit onredelik is om genl. Botha die held te 
noem, "Mag onder daardie dapperes dan geen helde wees nie?" 
vra Slegtkamp. Hy beweer ook dat Weeber se siening van die 
300 man verkeerd was, want wat hy bedoel het was dat 300 man 
die berg bestyg het. Verder maak Weeber 'n fout deur te be­
weer dat die boere oxider beskerming van die mis die kop be­
styg het en ten slotte se hy dat Hindon 'n Skot en nie ‘n ler
33) : •was me. 7
Slegtkamp se weergawe moet die waarheid wees, want Weeber 
antwoord hom nooit hierop nie.
Later verskyn daar weer 'n paar briewe van Oud-Stryders van 
Pretoria, R.A. Knipe en G.H.J. van Vuuren wat Slegtkamp se
34)standpunt met hulle persoonlike ondervindinge ondersteun. ' 
Danskraal of Wasbank?
In ’n artikel van E.G. Jansen, "Is die Gelofte by Danskraal 
afgelê", beweer Jansen dat daar fn misverstand bestaan oor waar 
die Gelofte afgelê is, omdat die bestaande inligting misleidend 
is. Hy meen dat die "Blyderivier" waarvan in die dokument ge- 
praat word, eintlik Wasbank is en daarom is die Gelofte by Was­
bank en nie op Danskraal afgelê nie. Hy gee dan ook dokumen-
32) Ibid. g 22 Desembei* 1933, pp. 19, 63, 65.
33) Ibid.3 2 Februarie 1934, pp. 61, 63.
34) Tbid.a 23 Maart 1934, pp. 67, 69.
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têre bewys vir sy standpunt. Met alles in ag geneem, meen 
Jansen dat Bantjies se vers lag nie in twyfel getrek kan word 
nie, Dit spreek vanself dat daar waarskynlik besonderhede 
is wat Bantjies nie aangeteken het nie, maar hy het geen rede 
om te dink dat wat hy wel te boek ges tel het, nie die waarheid 
is nie*
Ten slotte sê Jansen dat hy met dié artikel nie die laaste
woord oor die onderwerp gesê het nie, maar as die artikel tot
*n deeglike studie van die Voortrekkergeskiedenis sal lei, sal
35)dit hom gelukkig maak* ' In ’n volgende artikel, "Die Plaas 
Danskraal", word die geskiedenis van dié plaas deur Jansen 
beskryf* ^
Na aanleiding van bogenoemde artikel bevraagteken L« Steenkamp 
die standpunt van Jansen in 'n artikel. "Waar is die Gelofte 
Afgelê", Sy standpunt berus daarop dat Jansen en Preller,
Bantjies se getuienis as die waarheid aanvaar. Steenkamp beweer 
dat Sarel Cilliers 'n baie meer betroubare bron is en volgens
3 7 )Cilliers is die Gelofte by Danskraal afgele* '
Jansen antwoord vir Steenkamp in 'n artikel, "Danskraal of Wasbank"*
Jansen sê dat Steenkamp se artikel, "... teleurstellend" en 
"onoortuigend" is.
Die vernaamste stelling volgens Jansen was dat die "Blyrivier" 
uit Bantjies se verslag dieselfde as die Wasbankrivier van 
vandag is* Dit word nie deur Steenkamp bestry nie* Hy probeer
35) Ibid.» 30 September 1938, pp. 12 - 13, 89.
36) Ibid.3 4 November 1938, pp. 21, 53. Die inligting in voet
note 35 en 36 is kort na die publikasie in Die Huisgenoot 
gepubliseer in boekvorm met die titel. Die Voortrekkers in 
Natal. In sy voor woord spreek Jansen sy waar dering uit vir 
die raad en wenlce van J.M.H. Viljoen, en dat die opstelle 
alreeds in Die Huisgenoot verskyn het.
37) Ibid., 19 Mei 1939, pp. 21, 89.
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egter om Bantjies te verkleineer en sodoende sy verslag onder 
verdenking te plaas, sonder om werklike argumente aan te toon 
dat Bantjies verkeerd was,
Jansen sê dat Cilliers nie 'n betroubare bron is nie aangesien 
hy glad nie in sy verhaal melding maak van die belofte om ’n 
Godshuis te bou nie.
Die Moord op Retief
In C.J* Uys se artikel, "Die Moord op Retief", bespreek hy die 
vraag wie vir Dingaan opgesteek het om vir Retief te vermoor*
Uys sê dat daar tydgenote en latere skrywers is wat beweer dat 
van die Engelse Setlaars te Port Natal vir Dingaan aangemoedig 
het om vir Retief te vermoor.
Hy beskryf verder dat Dingaan se twee indoenas, Dambuza en
Ndhela, daarvoor verantwoordelik kon wees*
Volgens Uys kon dit hoogs onwaarskynlik die Engelse gewees 
het,omdat Dingaan op daardie tydstip vir hulle kwaad was omdat 
hulle nie gewere en ammunisie aan hom wou verskaf nie. Verder 
was hy ook ontevrede omdat Cane nie gou genoeg ’n wa vir hom 
kon bou nie* Uys reken dat sy twee hoofindoenas hom opgesteek 
het. Dambuza is byvoorbeeld later deur *n boerekrygshof ter 
dood veroordeel en doodgeskiet vir sy aandeel*
Verder word daar 'n reeks gemeenskaplike redes waarom hulle vir
Dingaan kon opsteek, deur Uys aangehaal. Hy sluit die artikel
af deur te se dat Dingaan se indoenas grootliks vir die moord
39)verantwoordelik gehou kan word. '
Mnre* L.P. Nigrini en J.C. Raath betwis deur briefwisseli.ng Uys 
se standpunt, dat die Engelse h-andelaars vrygespreek kan word
38) Ibid* a 26 Mei 1939, p. 35.
39) IbidT, 18 Desember 1942, pp. 15, 17, 39, 41.
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van die blaam van die daad, Beide die skrywers lewer egter
geen bewyse om hul standpunte te staaf nie.
In sy antwoord sê Uys dat hy slegs probeer het om die gebeure 
in historiese perspektief te plaas d*w. s. hy het "Piti" (soos 
Dingaan Retief genoem het), probeer sien soos die Zoeloes van 
1838 hom gesien het en waarom hulle die motivering vir moord 
kon he c ^ ^
Kruger se laaste boodskap
Na aanleiding van die versoek van 'n leser word die laaste bood­
skap van pres* Kruger in Die Huisgenoot gepubliseer* Die bood­
skap is ontleen aan 'n volledige verslag oor die begrafnis van 
Kruger soos dit in Die Volkstem gepubliseer is*
J* Albex~t Coetzee beweer in 'n artikel met die opskrif "Pres. 
Kruger se Laaste Boodskap", dat die weergawe van die boodskap 
^  Dle Volkstem foutief is*
Coetzee het, om sekerheid te verkry, verskillende persone uit 
die tydperk vir hulle siening genader en hy het ook die deur- 
slag, al afskrif van die oorspronklike brief, persoonlik in 
die Transvaalse Argief geraadpleeg* Coetzee publiseer daarmee 
tesame ’n volledige afskrif van bogenoemde brief*
Aan die einde van die artikel spreek die redakteur sy spyt uit 
dat hy 'n foutiewe weergawe gepubliseer het. Hy se verder dat 
'n hele aantal lesers afskrifte aan Die Huisgenoot gestuur het 
wat almal van mekaar verskil het* Selfs 'n brief van dr, C.
40) Ibid.A 22 Januarie 1943, p* 30; Ibid.3 5 Januarie 1943,
p. 31.
41) Ibid.3 12 Maart 1943, p. 31.
42) Ibid.3 13 November 1942, p. 19*
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Beyers wat in die Argiefjaarboek van S»A«, 1947. gepubliseer 
is5 is nie voIkome korrek nie•
Na aanleiding van dié redakteur se naskrif skryf dr* C. Beyers 
die volgende artile, "Pres* Kruger se Laaste Boodskap". Hy 
vra tot watter mate is die teks van die brief wat hy besit nie 
volkome korrek nie* Aan die einde van sy artikel antwoord 
die redakteur hom5 w.aarin hy se dat hy nie probeer afbreelc doen 
het aan Beyers se werk nie. Hy gaan egter voort om Tn paar 
verskille van Beyers se afskrif teenoor dié van Coetzee sTn uit 
te wys en sluit af deur te sê5 ".** maar dit regverdig tog ons 
konklusie dat die afskrif nie in alle opsigte koi~rek is nien*^^
Outeurslcap van Van Riebeeck se dagboek
Tydens die jaarvergadering van die V.R.V. in 19433 het H*B.
Thom gewaarsku teen die opvatting dat Van Riebeeck sy dagver- 
haal self geskryf het* Dit was na aanleiding van D.B. Bosman 
se voorstel dat dié dagverhaal deur die V.R.V. uitgegee moet 
word*
In ’n artikels 11 Van Riebeeck se Dagverhaal"5 ondersoek Thom die 
kwessie van die outeurskap van dié Dagverhaal*
Ten eerste is dit nie van Van Riebeeck verwag dat hy self die 
dagregister moes skryf vanweë sy amp as opperhoof nie. In die 
tweede plek se Thom3 dat Van Riebeeck nie tyd gehad het om dit 
te skryf nie* Ten derde val die moontlilcheiddat hy dit gedik- 
teer het weg3 omdat daar destyds geen snelskrifskrywers was nie 
en dikteer dus geen tydsbesparing sou wees nie. Vierdens se 
Thom, dat waar daar van Van Riebeeck self sprake isa die dag-
43) Ibid.3 11 November 1942? p. 19.
44) Ibid*a 22 Januarie 19435 p. 23.
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register in die derde persoon geskryf is, "kry ons geen enkele
geval waar daar definitief van die Kommandeur sprake is en "ilc"
of "wy" gebruik word nie”. Thom noem dat tydens van Riebeeck
se afwesigheid van die fort, vanaf 3 tot 6 Desember 1660, gaan
die dagboelc nogtans voort. Laastens sê Thom dat die handskrif
45 )nie diê van Van Riebeeck is nie* '
D.B. Bosman se artikel, "Van Riebeeck se Dagverhaal" is 'n poging 
om te bewys dat Van Riebeeck dit wel persoonlik geskryf het*
Hy sê dat hy as taalhistorikus in die dagverhaal belangstel en 
alhoewel hy nie 'n opgeleide historikus is nie, probeer hy om 
deur dié poging, agter die waarheid te korru Op al ses ge­
noemde motiveringspunte probeer Bosman om vir Thom verkeerd te 
bewys.
In sy antwoord, "Van Riebeeck se Dagverhaal-Nogeens", behandel 
Thom hierdie artikel van Bosman,
Thom sê dat alles wat Bosman aangevoer het om die inhoud te 
weerlê, op waarskynlilcheidsgetuienis berus en as sodanig nie 
veel gewig dranie. Thom bekyk al Bosman se standpunte, maax* 
meen dat hulle almal histories ongegrond is, Hy maak volgens 
Thom veels te maklik aannames sonder dat daar historiese be- 
wyse daarvoor bestaan. Verder verlaat hy hom op gedrukte 
literatuur en bronne asof dit die historiese waarheid is. Dit 
is verder jammer dat Bosman nooit die Kaapse Argiefbewaarplek 
gebruik het nie.
Ten slotte erken Thom Bosman as 'n goeie kenner van Van Riebeeck
47)se tyd aan die Kaap en daarom het hy sy opmerkings verwelkom,
rn Uitstaande kenmerk van dié polemiek is die bedaarde en aka- 





28 Januarie 1944, pp* 4 - 5, 7, 36.
3 Maart 1944, pp. 7, 33 - 35.
10 Maart 1944, pp. 16-17, 34-35.
HOOFSTUK 11
BESLUIT
Die ootstaan van die Afrikaanse geskiedskrywing
Soos in die geval van enige ander land, volk of nasie het ook
die Afrikaanse geskiedskrywing ’n ontwikkelingsgang deurgemaak
wat in ooreenstemming met die staatkundige, ekonomiese, kul-
turele en geestelike groei en ontwikkeling van die state en
1)volke van hierdie land was. '
Die twintigste eeu het die wetenskaplike geskiedskrywing na 
S.A. gebring. Dit hang ten nouste saam met die ontwikkeling 
van die Suid-Afrikaanse univex~siteite en die werk van ’n paar 
persone wat aan dié universiteite verbonde was. Dié grond- 
slag is gelê deur Europese historici aan S.A. universiteite, 
soos Ë.C. Godee-Molsbergen, W. Blommaert, J. Edgar en E. Walker * 
Hulle is weer opgevolg deur jong S.A. geleerdes, wat hulle 
wetenskaplike slcoling in Duitsland, Nederland, België en Brit- 
tanje gekry het, soos A*J.H. van der Walt, A.L. Geyer, J.A.
Wiid, S.F.N. Gie, Léo Fouche, I.D. Bosman en P.J. van der 
Merwe.  ^^
Die Europese histories-wetenskaplike metode het orals in S.A. 
ingang gevind. Die reeks Argiefjaarboeke gee 'n duidelike aan- 
duiding van hoe dié metode deur die historici aangewend is.
1) J.S. du Plessis: In die rigting van 'n geskiedenis van die 
Suid-Afrikaanse geskiedskrywing (S.A. Historiese Joernaal. 
Vol. 7, 1975, p. 3).
2) F.A. van Jaarsveld: . Geskiedkundige Verkenninge3 p. 65. 
Prof. Léo Fouche was die leermeester van J.M.H. Viljoen 
en die ander het almal artikels, in *n mindere of meerdere 
mate in Die Huisgenoot gepubliseer.
3) F.J. du T. Spies: Die Uitwerking van Enkele Europese Gees- 
testrominge op ons Geskiedskrywing (Historia. Vol. v, No.
4, Desember 1960, p. 226).
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Onder leiding van bogenoemde persone, het studente in die ver- 
werwing van magister- en doktorale-grade aan Suid-Afrikaanse 
Universiteite, dissentrasies geskryf wat op argiefnavorsing ge~ 
baseer is, Dit was 'n kragtige stimulus vir die bevordering 
van die geskiedskrywing as ’n wetenskap* Geskiedskrywing het 
ook gx~ootliks gebaat by die aanname van die Publieke Argiefwet 
van 1922, waardeur die organisasie van die argiefbewaarplekke 
noemenswaardig vex~beter is, Sodoende is be ter navor sings ge~ 
leenthede geskep. Van groot belang is die publikasie van die 
Ax~gief jaar boek, waardeur die werk van die historici be ter be­
kend gestel kan word, ^
Die inhoud van die geskiedskrywing tussen 1931 en 1949
In die geskiedenisbeoefening van die Afrikaner, het veral twee
gebeurtenisse die aandag getrek, nl,: Die Groot Trek en die
Transvaalse Onafhanklikheidsoorloe. F.A. van Jaarsveld beweer-
selfs dat, ndie twee vorm die twee pole waaromheen die Afrikaner
5)historiese bedrywighede by voorkeur sou wentelM. J
Die buitengewone ywer en belangstelling in navorsing en ge­
skiedskrywing tydens hierdie tydperk moet tot 'n groot mate aan 
die simboliese ossewatrek van 1938 toegeskryf word. Belang­
stelling in die Voortx~ekkergeskiedenis is gaande gemaak, maar
ongelukkig met skrywers in baie gevalle toegelaat dat hulle
ft)kritiese sin onder »n vlaag van emosie, verstomp het. '
Die keuse en behandeling van temas is deur die beskikbare bronne 
en die belangstellingsveld van die historici bepaal. Die 
Afrikaanse historikus se belangstellingsrigting hang saam met 
sy nasionalistiese lewensbeskouing en sy politieke en kulturele
4) F.A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenninges p. 65; F.A* 
van Jaarsveld: Historiography (Sesa, V oïT'"5"^ “p. 532).
5) F.A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenninge5 pp, 66 - 67
6) C.J. Uys: Die Huidig’e Stand^vandie Ge slciëïïskr y wing in S.A. 
(Historia, Vol. 2., No. 4, Desember 1957, p. 130).
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stryd vir die handhawing van sy eie identiteit. F.A* van
Jaarsveld som dit goed op deur te sê dat, "Daar was 'n roman-
tiese verlange terug na die verlede, 'n verheerliking en ideali-
7 )sering van die Republikeinse geskiedenis". J
Maar oor feitlik geen tydperk van ons .verlede ontbreek daar 
studies nie. ^
•n Groot verskeidenheid onderwerpe oor die 17de en 18de eeuse
9)Kaapse geskiedenis is ook deur historici behandel. ' Veral 
die Kaapse historici het oor hierdie onderwerp nagevors aange­
sien baie van die inligting in die Kaapse Argiefbewaarplek is.
Volgens die indeling van C.F.J. Muller (e.a.): South African 
History and Historianss kom die inhoud van die artikels wat in 
Die Huisgenoot verskyn het met dié van die Suid-Afrikaanse 
historiografie in breë trekke ooreen.
Soos in die Suid-Afrikaanse historiografie, handel die belang 
riles te bydraes in Die Huisgenoot ook oor die tydperk van Die 
Groot Trek. Die twee gedenkuitgawes van 1936 en veral 1938 
span die kroon daarop. 'n Tendens in Die Huisgenoot was dat
7) F.A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verltenninge, pp» 66 - 67.
8) F.J. du ,T. Spies: Die Uitwerking van Enkele Europese Gees- 
testrominge op ons Geskiedskrywing (Historia. Vol. 5, No. 4, 
Desember I960, p. 226).
Om werklilc 'n deeglike beeld van dié geskiedskrywing weer te 
gee5 is vir die doel van hierdie studie onvanpas. Hiervoor 
kan die volgende bronne egter geraadpleeg word: Malan? S.I. 
(saam. ): Gesamentlike katalogus van proefskrlfte en verhande- 
linge van~dil~ Sliid-Afrikaanse Oniversiteite j 1942-T958~;~Lewis 
Robinson,~ A.M.(saam.): Kata1ogus van proef skrif te en verhande- 
linge vir grade deur die SuTd-At r i kaan se Universiteite goed- 
gekeur, 1918-1941; Muller , C. F. J . (e. a.), (red. ): A Se le c t 
Bibliogx~aphy of South African History; Muller, C«F.J™ (eTa. ) 
^r^d^T^uppTement to A Select Bibliography of South African 
History ; Muller, C.F.J. (e'. a« ) (r ed. V: South Af r ican Hi s t or y 
and Historianse
9) F.A. van Jaarsveld: Historiography (Sesa, Vol. 5, p. 534).
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daar opvallend baie aandag aan leierfigure uit hierdie tydperk 
gegee is, J.M.H* Viljoen het hierin, net soos by sy aanvaardi- 
ging van die geskiedskrywing van die Tweede Vryheidsoorlog, 
persoonlik >n groot bydrae gelewer deur historici aan te moedig 
om oor hierdie tydperk na te vors en te skryf. Daarvan getuig 
die artikels oor dié onderwerp in Die Huisgenoot.
‘n Wye verskeidenheid van artikels het verskyn oor die twee 
Boererepublieke, Z.A.R. en die O.V.S. Maar dit is nie so 'n 
uitstaande kenmerk van die geskiedskrywing in Die Huisgenoot 
soos in die Suid-Afrikaanse historiografie nie. Die aantal 
artikels oor pres* Kruger is egter noemenswaardig. Die eerste 
gedenkuitgawe, in 1925, het juis oor hom en die Z.A.R. gehandel.
J.M.H, Viljoen se intense belangstelling in die Tweede Vryheids- 
oorlog, maak die bydraes oor dié oorlog van groot belang. Die 
reeks wedstryde oor persoonlike belewenisse uit dié oorlog, is 
ongekend in die Suid~Afrikaanse historiografie. Die inhoud 
daarvan is 'n skatkamer van gebeure tydens dié oorlog.
’n Groot hoeveelheid visuele materiaal oor dié oorlog is ook in 
Die Huisgenoot gepubliseer.
Die vraag kan nou met reg gevra word wat die waarde van die 
historiese foto's in Die Huisgenoot is.
In hoeverre kan historiese foto!s bydra tot ’n beter begrip van 
die verlede, d.w.s. of dit as 'n historiese bron kan diensdoen. 
Die xaeeste werke oor die historiese metodeleer behandel hierdie 
aspek ter loops of noulilcs.
•n Foto sonder 'n behoorlike byskrif is van weinig waarde. Dit 
is die taak van die argivaris en ook van die historikus, om 
sulke materiaal toeganklik te maak. Juis hiermee het J.M.H* 
Viljoen in Die Huisgenoot geslaag.
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In die meeste gevalle kon die foto nog geidentifiseer word en 
met 'n byskrif gepubliseer word? wat die toeganklikheid daarvan 
noemenswaardig verhoog*
Voordat die gebruik van foto's as 'n historiese bron bespreek 
word, moet die volgende eers in gedagte gehou word:
Die foto is slegs ’n momentopname en is dus staties. Omdat 
daar geen beweging is nie3 moet die verbeelding gebruik word 
om 'n stuk geskiedenis daar aan vas te knoop.
Daar is tegniese beperkings op die kamera-lens* ’n Toneel op 'n 
foto kan mooier wees as wat dit in die werklikheid was. Kennis 
van fotografie is dus noodsaaklik vir 'n juiste beoordeling van 
die historiese waarde van fotografie se repx-oduksies.
Die eerste indruk wat ’n historiese foto gewoonlik maak is dié 
van onmiddellikheid. Jy kan nie in die foto presies sien hoe 
dit was nie. Die verlede is verby en dit kan nooit weer direk 
ervaar word nie.
Die foto kan wel soms feite verstrek wat nie deur die skriftelik 
bron genoem kan word nie, Soos in Die Huisgenoot kan groepe 
krygsgevangenes en/of manslcappe maklik so uitgeken word. Tog 
is ’n foto of ’n reeks fotoTs nie in staat om die geskiedenis weei 
te gee nie, Dit kan slegs 'n hulpmiddel wees om die verlede te 
help verklaar*
Die foto kan baie maklik 'n vervalsing inhou. Daar kom ook on- 
opsetlike vervalsings voor soos die geposeerde foto's. Heelwat 
"aksie foto’s" in Die Huisgenoot uit die Tweede Vryheidsoorlog* 
is duidelik opgestelde tonele. Om al derglike gevalle na 
waarde te skat3 is ’n kritiese sin en fyn aanvoeling nodig.
10) F.J. du T. Spies: Die kamera en die geskiedenis: Enkele
opmerkings oor die foto as historiese bron (Tydskrif vir 
Geesteswetenskappe. Vol. 12, pp. 3 - 9).
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Met bogenoemde in gedagte, is dit duidelik dat Die Huisgenoot 
'n skatlcamer vol waardevolle fotols van veral die Tweede Vry­
heidsoorlog bevat* 'n Skatkamer wat tot nog toe nog glad nie 
behoorlik gebruik is nie*
Met die plasing van die foto^ het J.M.H. Viljoen dit reggekry 
om sy lesers, Mse historiese sintuie meer visueel te maak,r*
Oor die Kaapse geskiedenis van die 17de en 18de eeu verskyn 
daar 'n wye verskeidenheid onderwerpe in Die Huisgenoot* Die 
artikels is hoofsaaklik geskryf deur dosente en studente van 
die Universiteit van Stellenbosch en 'n aantal argivarisse wat 
aan die Kaap werksaam was*
J.L.M. Franken se artikels oor die Franse Vlugtelinge is van 
besondere betekenis. In die tyd waarin hy hierdie artikels 
gepubliseer het, was dit die enigste en eerste wei~k op die ge~ 
bied* Omdat hy nie formeel histories opgelei is nie bied hy 
nooit 'n behoorlike sintese in sy werk aan nie, Aangesien hy 
egter stilke goeie navorsing gedoen het, is die inhoud van die 
werk eintlik onvervangbaar. Hy kan byvoorbeeld slegs sy inlig­
ting vanuit 'n paar dokumente wat van die Hugenote beskikbaar 
was, saamstel.
Vir jare sou die inligting in die Suid-Afrikaanse historiografie 
as ’n uiters belangrike bron oor dié Hugenote gebruik word*
Om die blywende betekenis van dié artikels verder te beklemtoon, 
is die feit dat dit in 1978 deur die S.A, Argiefkommissie in 
nagenoeg 'n identiese vorm in die S.A* Argiefjaarboek uitgegee 
is* Die inligting wat in 1927, 1928 resent was, is vandag nog 
altyd net so resent. Boucher onderstreep dan ook die standpunt 
in die Voorwoord van sy werk oor die Hugenote.
Die werk van Franken kan byvoorbeeld as 'n groter prestasie as 
Piet Retief van G.S. Preller beskou word omdat dié werk nie
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vandag sender diepgaande veranderings herdruk sal word nie.
Soos alreeds aangetoon is P.J* van der Merwe se Ewolusie van 
die Trekboer, in die S.A. historiografie as gesaghebbend oor 
die onderwerp aanvaar* Wat die Algemene Geskiedenis in Pie 
Huisgenoot betref, het daar net soos in die S*A« historiografie 
weinig verskyn,
Blykbaar het die studente in die geskiedenis dissertasies ge­
skryf, wat op argiefnavorsing gebaseer was en derhalwe kon 
hulle nie maklik ook artikels geskryf het oor die Algemene ge­
skiedenis wat op argiefnavorsing berus het nie® Historici het 
dan ook hoofsaaklik dele beskryf wat direk betrekking op die 
S.A« Geskiedenis gehad het.
In die gedenkuitgawe van Die Huisgenoot waardeur die Franse
Hugenote se koms en 250~jarige verblyf in Suid-Afrika herdenk
is, is daar 'n aantal artikels wat met die spesifieke doel om
11)die koms van die Hugenote te verduidelik gepubliseer. J 
Ongelukkig is die meeste van die artikels nie gebaseer op oor- 
spronklilce bronnenavorsing nie.
*n Hele aantal bekende historici het ook 'n aantal artikels ge~12 )publiseer wat onder diê afdeling sorteer* y Hierdie artikels
11) Hoofstuk 3: voetnotas 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35,36,38,40,42,43, 44.
12) J. Hoge: Jean Jacques Rosseau (Die Huisgenoot, 6 Julie 1928, 
pp. 21,23,53); J. Hoge: Ter Gedagtenis aan Goethe (Die Huis­
genoot a 18 Maart 1932, pp. 14-15); J.A.Wiid: Willem die 
Swvger - Staatsman en Vryheidsheld (Die Huisgenoota 21 April 
1933, pp. 12, 13, 59); D.W. Kruger: Manfred” von Richthofen 
(Die Huisgenoot, 16 April 1937, pp. 23, 61, 99); H.B. Thom: 
Hoe is hulle Elders behandel (Die Huisgenoot, 1 Oktober 1948, 
pp. 23, 24, 25, 69).
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is 'n bewys dat die S. A. historici nie heeltemal afsydig gestaan 
het teenoor die Algemene Geskiedenis nie. Die inhoud van dié 
artikels toon ook duidelik dat die historici, oorsake en ge~ 
volge van die S.A. Geskiedenis in die Algemene Geskiedenis 
gesoek het*
Anders as in die S*A* historiografie, het daar verskeie arti­
kels onder die oorkoepelende onderwerp van, Samelewingsge­
skiedenis, in Die Huisgenoot verskyn. A. Dreyer en G„B.A. 
Gerdener se bydraes oor die Kerkgeskiedenis; P.J6 van der 
Merwe se artikels oor die pioniers van die Noordweste; J.L.M. 
Franken se artikels i.v.m* die geskiedkundige agtergrond van 
Afrikaans asook die lewenssketse wat .onder dié onderwerp ver­
skyn het, is noemenswaardig.
John Muir, ’n mediese deleter, publiseer o*a. 'n aantal artikels 
oor die geskiedenis van die distrik Swellendam en sy inwoners. 
Wat van belang is, is dat Muir eintlik Engelssprekend was, 
maar die artikels in Afrikaans aan Die Huisgenoot vir publi- 
kasiedoeleindes aangebied het*
Net soos in die S.A* historiografie, is die geskiedenis i.v.m. 
die Gekleurdes ook in Die Huisgenoot verwaarloos. Tog is die 
reeks artikels van I.D. du Plessis oor die Kaapse Maleiers, !n 
uitstaande bydrae tot die S*A* historiografie•
Sekere kenmerke van die S. A.* historiograf ie en van die 
geskiedskrywing in Die Huisgenoot
Proefskrifte en boeke is soms oorlaai met detail wat dit soms
na ingedeelde samestellings laat lyk* Sodoende word daar
soms weinig onderskeid getref tussen dit wat wel belangrik en
13)dit wat onbelangrik is, '
13) F*A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenninge, p. 70*
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Seker die beste voorbeeld hiervan is die artikels wat vanuit 
die pen van J.L.M. Franken in Die Huisgenoot verskyn het,
'n Verdere ongunstige aspek van ons geskiedskrywing9 is die 
menigte losstaande onderwerpe» 'n Sintese vir die groot ge~ 
heel is nog glad nie geskryf nie. Die S*A* historici is 
geneig om die geskiedenis nie teen die breër agtergrond5 van 
die Algemene Geskiedenis5 te stel nie, G.D. Scholtz beweer 
dat? "Die meeste Afrikaanse historici het geleer om die mikro- 
skoop te hanteer5 maar nog nie die teleskoop nie"« Van-
wee die aard van Die Huisgenoot kan 'n mens egter kwalik Jn 
sintese daarin verwag het,
'n Groot droogte in die S.A* historiografie bestaan op die ge~ 
bied van grondige besprekings van artikels asook besprekings- 
artikels ("review article") van nuwe geskiedeniswerke in 
koerante en tydskrifte, Verder word min nuwe werlce waarlilc 
geresenseer5 dit is in die meeste gevalle slegs 'n blote aan*» 
kondiging*
JoS* du Plessis het bogenoemde uitspraak eers in 1975 gemaak5 
daarom is dit insiggewend om na dié aspek van die geskied­
skrywing in Die Huisgenoot te kyk®
Die hoeveelheid? asook die kwaliteit van die boekbesprekings 
wat in Die Huisgenoot verskyn het5 laat hierdie tydskrif 
kwalifiseer vir 'n histories-wetenskaplike tydskrif vir die tyd-
14) F.J.du T. Spies: Die uitwerking van enkele Europlese Gees- 
testrominge op ons Geskiedskrywing (Historia. Vol* v.9 No,
45 Desember 1960^ p. 226); F.A. van Jaarsveld: Geskied­
kundige Verkenninge3 p, 17; G*D. Scholtz: Die Ontwiícíceling 
en huidige stand van die Afrikaanse Historiografie (Tydskrif 
vir Wetenskap en Kuns. Vol. vis No. 39 1946«, p. 387,
15) J.S. du Plessis: In die rigting van fn geskiedenis van die
Suid-Afrikaanse geskiedskrywing (S.A. Historiese Joernaal. 
Vol. 7, 1975, p. 9).
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perk 1931 - 1949.
Verder het J.IvKHe Viljoen op enkele uitsonderings na} die 
boeke laat bespreek deur historici wat oor redelike kennis 
van die boeke se kennisvelde beskik het.
Proff. A.J.H. van der Walt en J.A* Wiid was die mees bedrewe
boelcbesprekers in Die Huisgenoot. Interessant is dat beide
die historici nie veel publikasies nagelaat het nie* Veral
Wiid se bydrae in Die Huisgenoot is sy grootste bron van
publikasies.
Na aanleiding van sekere boekbesprekings, vind daar hewige
polemieke plaas* Die mees uitstaande een was na aanleiding
van J.A* Wiid se bespreking van J.L.M. Franken se Duminy-
dagboeke. Dié uiteensettings is 'n werklike groot bydrae
17 )tot die S.A. historiografie, '
16) J«A« Wiid het die volgende boeke gepubliseer:
Saam met W* Blommaert: Die Joernaal van Dirk Gysbert 
van Reenen 1803; The Foie ofThe^Boer- Republic in 
the'^^‘eigii~andcFlonial policy of the German empire 
Buring the years 1.883 - 1900; Samewerker: Die Ge-
skiedenis van S»A. ^Die Ontdekking van Suid~AÏrTEa).
In Die Huisgenoot het hy gepubliseer: Vyftien boek-
besprekings; Polemiek met Franken oor die Duminy-dag- 
boeke; Willem die Swyger - Staatsman en Vryheidsheld, 
21 April 1933; Vrugte van die Nasionale Konvensiea
31 Mei 1935; Die Voortrekker in Wording, 11 Desember 
1936; James Callender3 28 Januarie 1938; Die Betekenis 
van die Trek en Britse Bewindh’ebbers en die Trek., Ge- 
denkuitgawe Desember 1938; Die Betekenis van die 
Tweede Vryheidsoorlog3 21 Oktober 1949.
17) Hoofstuk 10.
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Ook sekere aspekte uit artikels wat in Die Huisgenoot verskyn 
het, lok hewige briefwisselinge uit* Hieraan het historici 
en lesers deelgeneem.
Die Huisgenoot se bydrae in dié historiese gesprek van dié tyd
was uitstaande. Op diê gebied was Die Huisgenoot die res van
die SoA® historiografie ver voor, Dit moet sekerlik van die
grootste bydrae van Die Huisgenoot tot die S.A. historiografie
18)wees. J
'n Swakheid in die S*A. historiografie is dat die meerderheid
plaaslike of streeksgeskiedenisse en gedenkboeke oor dorpe en
gemeentes deur amateurgeskiedskrywers geskryf is. Opgeleide
navorsers sal meer geneig wees om gegewens op elke moontlike
19 )en selfs onmoontlike plek uit te snuffel3 J terwyl die 
amateur juis hier sy onvermo'é verraai.
In Die Huisgenoot het daar verskeie dorpsgeskiedenisse vanuit 
die pen van amateurs5 maar ook deur historici«> te voorskyn ge- 
kom. Ook is daar >n aantal gemeentegeskiedenisse5 hoofsaaklik 
deur eerw, A. Dreyer gepubliseer.
Oor die ontstaan van sekere plekname asook oor historiese ge~ 
boue en gi'afte het onder die onderwerp heel insiggewende 
artikels verskyn.
Baie min aandag is in die S.A. historiografie aan biografie 
van volksleiers gegee. Dit is te wyte aan die feit dat
die biografie geweldige hoe eise aan die beoefenaar daarvan stel.
18) Sien Hoofstuk 10.
19) F.J. du T. Spies: Leemtes in die S.A. historiografie
(S.A. Historiese Joernaal. Vol. 35 November 1971,, pp* 86
stt:
20) C.J. bys: b-ie Uuidigc Stand van die Geskiedskrywing in
S«A. (Historian Vol. 2, Desember 1957. p. 133)*
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In Die Huisgenoot. is daar geen volledige biografie gepubli­
seer nie, H.B. Thom se "Gert Maritz” is egter die beste 
bydrae» Ongelukkig dek die reeks slegs Maritz se lewe in 
die Kaapkolonie. 'n Hele aantal lewenssketse is wel in Die 
Huisgenoot gepubliseer.
Alhoewel C„L. Leipoldt nie ’n historikus was nie5 is die publi- 
kasie van sy* "Jan van Riebeeck"5 van belang, aangesien dit 
alreeds in 1936 in Die Huisgenoot verskyn het^ twee jaar voor 
dit as 'n boek gepubliseer is*
Ons historiografie is van die begin af deur politieke gebeur-
tenisse beitnvloed* Daarom is daar 'n oorgewig van die poli-2Dtielce geskiedskrywing* J Hieraan gaan die geskiedskrywing 
Pie Huisgenoot ook mank. Tog is dit insiggewend dat daar 
velerlei onder die opskrif "Samelewingsgeskiedenis" gepubliseer 
is. Dit blyk dus dat daar 'n poging aangewend is om nie net 
politieke geskiedenis te beskryf nie*
Die verlede word gesien vanuit die Afrikaner se standpunt5
22 )d.w.s. dit is Afrikanersentri.esc J Dit was 'n duidelike
doel van J.M.H* Viljoen om die geskiedskrywing in Die Huis­
genoot ook só aan te bied. Dit was in reaksie teen die ge­
skiedskrywing wat vanuit die Britse imperialistiese standpunt 
geskryf is. In sy Redaksionele Kommentaar moedig hy self 
die idee aan dat 'n geskiedenis-werk gepubliseer moet woi~d 
wat die geskiedenis vanuit die Afrikaner se standpunt beskryf^ .
21) F.A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenninge3 pp* 70-74; 
F.J* du T. Spies: Leemtes in die S.A. historiografie (S.A* 
Historiese Joernaal. Vol. 3* November 19715 pp. 86-87JT
22) F.A. van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenninge3 p* 73.
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Hierby aangesluit is ons geskiedskrywing te blanksentries en
dit veroorsaak dat die gekleurdes se geskiedenis nie genoeg
23)aandag ontvang het nie. ' In Die Huisgenoot word dié 
tendens duidelik voortgesit. Heelwat is oor die geskiedenis 
van die Gekleurdes in Die Huisgenoot gepubliseer, maar altyd 
vanuit die Blanke se standpunt.
In die S. A. historiografie bestaan die neiging om ons ge­
skiedenis te gebruik as 'n regbank, wat 'n oordeel oor die 
handelinge van die mense van die verlede moet uitspreek*
In groot dele van die geskiedskrywing in Die Huisgenoot  ^veral 
die Groot Trek., Die Boererepublieke en die gebeure voor en 
tydens die Eerste en Tweede Vryheidsoorlog, word die geskiede­
nis soms gebruik om veral die Engelsman in die regbank te 
plaa s«
*n Groot klagte teen die S. A- historiograf ie is dat daar nie
genoeg teoretiese besinning oor die geskiedenis as sodanig 25}is nie. J Omdat dié aspek van die historiografie so be- 
langrik is, is dit dan ook jammer dat daar weinig oor die 
teoretiese besinning van die geskiedenis in Die Huisgenoot 
verskyn het. Die belangrikste rede was eintlik dat dit nie 
die lesers sou gexnteresseer het nie: daarom het dit omtrent
nooit aandag geniet nie*
23) F.A- van Jaarsveld: Geskiedkundige Verkenninge5 pp. 70-74; 
F.J. du T. Spies: Leemtes in die S.A- historiografie
(S. A. Historical Journal. Vol. 3., November 19715 pp.86-87),
24) G.D. Seholtz: Die Ontwikkeling en huidige stand van die
Afrikaanse Historiografie (Tydskirf vir Wetenskap en Kunsa 
Vol. vi, No. 3, 1946, p. 38j; F.A. van Jaarsveld: Geskiea- 
kundige Verkenninge» pp. 70 - 74.
25) F.J. du T. Spies: Leemtes in die S.A. historiografie
(S.A. Historiese Joernaal. Vol. 3., November 1971, pp.
86 - 87)7
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'n Baie belangrike en uitstaande kenrnerk in die geskiedskrywing 
■van Die Huisgenoot is, dat 'n aantal historici, dele van hulle 
proefskrifte in Die Huisgenoot gepubliseer het, Dit is 'n 
duidelike bewys dat Die Huisgenoot aan die behoefte van 'n pub- 
likas learned ium voorsien het, ' By twee geleenthede het dit 
selfs gebeur dat dele van latere proefskrifte in Die Huisgenoot 
gepubliseer is voor dat dit by 'n universiteit ingehandig is.
By verskeie geleenthede is inligting wat in die vorm van artikels 
in Die Huisgenoot gepubliseer is, daarna as dele van boeke 
_
uxtgegee xs. y
Soms is inligting weer net so vanuit gepubliseerde boeke in
29 )die vorm van artikels in Die Huisgenoot gepubliseer. J
26) C.F.J. Muller, Hoofstuk 3: voetnoot 49; P.J. van der 
Merwe., Hoofstuk 3: voetnoot 57; H.B. Thom, Hoofstuk 3: 
voetnoot 63; J.I. Janse van Rensburg, Hoofstuk 3: voet­
noot 65; J.J.G. Grobbelaax-, Hoofstuk 5: voetnoot 9; C.J,
Uys, Hoofstuk 5: voetnoot 18; W.J. de Kock, Hoofstuk 5: 
voetnoot 22; D.W, Kruger, Hoofstuk 5: voetnoot 26; D*J.
Coetzee, Hoofstuk 5: voetnoot 30; J.A. Mouton, Hoofstuk 5: 
voetnoot 35; D.W* Krynauw, Hoofstuk 5: voetnoot 39; F. 
Coetzee, Hoofstuk 5: voetnoot 53; G.D, Scholtz, Hoofstuk 5: 
voetnoot 45; C.J.So Strydom, Hoofstuk 6: voetnoot 24 en 25; 
F.A. van Jaarsveld, Hoofstuk 7: voetnoot 38; I.D. du Plessis 
Hoofstuk 3: voetnoot 8.
27) P.J. Venter, Hoofstuk 3: voetnoot 81; W.Punt, Hoofstuk 4: 
voetnoot 23,
28) C.G. Botha: Social Life in the Cape Colony in the 18th
century (Hoofstuk 3: voetnoot 4); J .lVm. Franken: S.A. "Argief 
Taarboek (Hoofstuk 3: voetnote 11-25); P.J, van der Merwe; 
Artikel in Die Nuwe Vaderland en later in Die Geskiedenis 
van S.A. (Hoof stulc~3: voetnoot 38); C.G. Botha; The French 
Refugees at the Cape (Hoofstuk 3: voetnoot 36); H.B. Thom: 
Die lewe van Ger-t Martiz (Hoofstuk 4: voetnoot 37); G.S. 
Preller: Ons Goud Roman - Die Marais dagboek (Hoofstuk 5: 
voetnoot 14); C.J,S. Strydom: Kaapland en die Tweede Vry- 
heidsoorlog (Hoofstuk 6: voetnoot 23- ; E.G. Jansen:
Moottrekkers in Natal (Hoofstuk 10: voetnoot 35),
29) G.B.A. Gerdener: Ons Kerk in die Transgax~iep (Hoofstuk 4: 
voetnoot 61); A.J. Coetzee: Politieke groepering in "die 
wording van die Afrikanernasie (Hoof stulv 5 : voe tnoot~4T;
P.J. van der Merwe: Pioniers van die Dorsland (Hoofstuk 7: 
voetnoot 42).
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'n Paar reekse artikels is later deur amateurgeskiedkundiges 
in boekvorm uitgegee nadat dit in Die Huisgenoot verskyn 
het.
As die inhoud van die geskiedskrywing in Die Huisgenoot met 
die inhoudsopgawe van C.F.J. Muller (e.a*)(red,); S.A. History 
and Historians vergelyk word5 kom jy tot die slotsom dat daar 
oor min ondërwerpe in die S.A. historiografie geskryf is waarvan 
artikels ook nie in Die Huisgenoot gepubliseer is nie.
Die geskiedskrywing in Die Huisgenoot was dus op veelsydigheid 
ingestel en nie slegs op enkele onderwerpe nie. Daar kan 
met sekerheid gekonstateer word dat daar vandag nie meer so 'n 
medium bestaan waar historici en amateurs gesamentlik die 
verlede kan probeer rekonstrueer nie.
Verder is dit duidelik dat beide die Repertorium van Suid-
31")Afrikaanse tydskrifartikels ' en S.A. History and Historians  ^
wat beide baie selektief is* die historiese artikels soos 
in dié studie beskryf en bespreek iss glad nie volledig vervat 
nie of dit soms totaal ignoreer* Juis omdat 'dié werke se­
lektief saaxngestel is5 is sekere dele uitgelaat*
32 )Die bydrae van J.M.H. Viljoen • J tot die ontwilckeling van die 
S.A. historiografie is voorwaar noemenswaardig5 alhoewel dit 
tot nog toe steeds te gering geskat is. Sy groot waarde lê
30) H.J.C. Pieterse: Oorlogsavonture van Genl. Wynand Malan
(n,n Guerilla-Leier Verteln«> 4 Augustus 1939 - 8 Maart 1940);
F.C. Malan: 'n Oud-Joernalis kyk terug( 7 Mei 1937 - 13 Augus­
tus 1937); J.F.E. Cilliers: Uit my Oorlogsdagboek (6 Desem­
ber 1935 - 28 Februarie 1936)1 D* Mostert {saariu ); Die Held 
van Spioenkop (2 Junie 1933 - 10 November 1933);
C**L. Leipoldt: Jan van Riebeeck ("Jan van Riebeeck - Grond-* 
legger van *n Blanke S.A. n5 27 Maart 1936 - 31 Julie 1936).
31) Die dele daarvan wat wel beskikbaar is d.w.s. die na 1940.
32) Sien Hoofstukke 1 en 2.
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juis daarin dat hy historici aangemoedig het om artikels te 
publiseer, maar ook sodoende die aansporing verskaf het om 
artikels te publiseer in Afrikaans» Daar is genoeg bewyse 
gelewer om te kan beweer dat hy doelbewus die geskiedskrywing 
probeer aanmoedig het» Tydens die Tweede Wêreldoorlog, weens 
papierskaarste, moes hy egter sekere langer artikels van die 
hand wys vir publikasie. Tog blyk dit dat hy wel soms sekere 
lang artikels gepubliseer het en ander van die hand gewys het 
sonder enige klaarblyklike goeie rede.
Die publikasie van die 1938 Gedenkuitgawe is 'n baie kosbare 
bydrae tot die S*A. historiografie, deur Viljoen® Dit is by 
uitstek 'n kosbare versamelbron vandag*
Soos reeds genoem, is die boekbesprekings, Kwelvrae en Same- 
lewingsgeskiedenis in Die Huisgenoot van onskatbare waarde, 
juis omdat daar nie soortgelyke voorbeelde in die S. A. historio­
graf ie van ooreenstemmende tydperk voorkom nie»
Ten slotte is dit van belang om in ag te neem dat daar nog baie 
geskiedenis in Die Huisgenoot van 1923 ~ 1949 opgesluit le, 
wat deur amateurs geskryf is en derhalwe nie vir die doel van 
dié studie bespreek is nie» Juis van die amateurs se werk 
kan in meer permanente vorm uitgegee word» Ook sekere onder- 
werpe is hier onskatbare waardevolle gegewens beskikbaar, ver­
al oor dit wat dieskrywers self beleef het. Dit is op sigself 
dus primêre bronne vir navorsing*
33) H.B. Thom: Die lewe van Gert Maritz en C*J. Uys: Moord
op Hintsa is lang artikels wat wel in hierdie tydperk in 
Die Huisgenoot gepubliseer is*
J.M.H." Viljoen wys egter die artikel, "Veertig Jaar uit 
die lewe van die Voortrekkerleier Karel Landman” en ge­
skryf deur C.F.J» Muller van die hand omdat dit te "swaar" 
vir die lesers sou wees (Persoonlike gesprek met prof. 
C.F.J. Muller). Dié artikel is nie langer as bogenoemde 
twee artikels nie. Blykbaar word die artikel van die 
hand gevys omdat Landman nie so 'n bekende Voortrekkerleier 
was nie* Die artikel word egter in die Historiese Studies 
van Maart 1943 gepubliseer*
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